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П р е д и с л о в 1 е .  
Въ 1898 году для внесетя въ Балтийскую племенную 
книгу заявлены были 20 членами 21 стадо съ 699 головами 
рогатаго скота, а 3 членами — 6 отдЪльныхъ животныхъ. 
ПослЪдте подвергнуты были осмотру по случаю выставокъ 
и общихъ сроковъ выбора скота, между тЗзмъ какъ для вы­
бора 21 стада назначено было столько же особыхъ сроковъ. 
Изъ такихъ сроковъ 3 не состоялись частью за неявкою 
дов^реннаго лица, частью по просьба объ отсрочка уЬхав-
шихъ т4мъ временемъ влад-Ёльдевъ. Благодаря этимъ 
случайностямъ не подвергались выбору 111 головъ рога­
таго скота, а 1 животное было снято съ очереди по же­
ланию владельца. Изъ оставшихся такимъ образомъ 598 
головъ выбраны были для БалтШской племенной книги 
477, т. е. ВО'4% (противъ 77'6 °/0 въ предъидущемъ году). 
Выбранныя животныя распределяются по обоимъ 
главнымъ отд-Ьламъ сл'Ъдующимъ образомъ : 
I. Голландско-Фрисландской породы 3 быка 61 корова. 
И. Ангельнской и Фюненской » 34 » 579 » 
Всего 37 быковъ 440 коровъ. 
Согласно правиламъ въ племенной кнпгй елЗздуетъ 
отметить принадлежность къ допущеннымъ отродгямъ, что 
и исполнено. Принадлежатъ къ отрод1ямъ: 
а. 
Голландск. и вестфрисландск. 2 быка 23 коровы. 
б. 
О с т Ф р и с л а н д с к о м у . . . .  1  »  3 8  * 
в. 
А н г е л ь н с к о м у  . . . . .  2 2  >  289 9 
г. 
Фюненскому 1 0  »  4 4  » 
Д -
Ангельнско-Фюненскому . 1  »  1  » 
е. 
Фюненско-Ангельнскому . 1  »  3 5  > 
ж. 
Тондернско-Ангельнскому . — » 7  1 
3. 
Нордшлесвигскому . . . — 1 2  > 
и. 
н е  н а з в а н н о м у  . . . .  — » 1  » 
Всего 37 быковъ 440 коровъ. 
1* 
I V  
На выборахъ принимали активное участ1е: предста­
витель Экономическэго Общества, присутствге котораго 
обязательно, г. Ф. ФОНЪ Сиверсъ изъ им. Рандена, действи­
тельно присутствовавппй на всехъ выборахъ; доверенный 
лица скотоводовъ на выборахъ Голландско-Фрисландскаго 
скота г. ФОНЪ Гроте изъ им. КаверсгоФа въ им. Франценс-
гютте и Ней-Войдома, баронъ Шталь изъ им. ВальдгоФа въ 
им. Петергоф^, ШтокманегоФе и Линденберге; при выборе 
Ангельнскаго и Фюненскаго скота: г. ФОНЪ Бёттихеръ изъ 
им. Кукшена въ им. Петергофе, ШтокмансгоФе и Марцене, 
баронъ Дельвигъ изъ им. ГоппенгоФа на августовской вы­
ставке, баронъ Майдель изъ им. Марцена въ им. Гравен-
дале и замке Сесвегене, Ф. МиддендорФъ изъ им. Гелленорма 
въ замке Рандене, Ф. РатлеФъ изъ Таммиста въ Гаакго®е 
и ЛустиФере, Ф. Ротъ изъ им Тилсита въ Иельцене, Альтъ-
Анцене и Карстемоизе, Ф. Сиверсъ изъ им. Аутцема въ 
замке Залисбурге, баронъ ФИТИНГОФЪ изъ им. Залисбурга 
въ Лашнере, Вернке изъ им. Альтъ - КаррисгОФа въ им. 
Альтъ-КаррисгоФе на выборе одного быка изъ Тухалана. 
Настояпцё выпускъ кроме обычныхъ таблицъ, снаб-
женъ еще обозрешемъ результатовъ выборовъ за 1885 до 
1898 г. г. 
Непременный секретарь 
въ качестве делопроизводителя союза 
С т р и к ъ. 
3. (15.) 1юня 1899 года. 
Г олландско -Фрисландская 
порода. 
Быки. 
3  
319. Шилстра. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Р е й н д е р ъ  Н .  К у и е р у с ъ  
в ъ  Р о о р д а х у й ц у м ъ  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д г и .  
В л а д - й л е ц ъ " ,  Г .  Ф .  Г .  Ф а у р е  в ъ  и м .  Ф р а  н  ц е н е  -
г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Шилстра, чернобелый, звезда, 4 ноги белыя. 
Р о д и л с я  3 1 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  Р о о р д а х у й ц у м ъ .  
В ы б р а н ъ 8. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 163 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холке . . 137 ст сторона таза 51 
ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 51 
ст 
глубина груди . . . 73 ст длина таза 35 
ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 54 ст 
Весъ 1400 Фунт. 
П р и м Ь ч  а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 1 9 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы  
(Вестфрисландш). Союзонъ „Не! ГпезсЬ Кипс1уее 
З^ашшЬоек" впесенъ подъ № 398 въ книгу телятъ 
чернопестрыхъ подъ назватемъ „Шилстра", согласно 
удостоверешю изъ Леенвардена отъ 3. сентября 1898 г. 
Въ удостоверены! этомъ отцомъ указанъ 2067 въ БпезсЪ 
Ы. 5<;аштЬоек, матерью Шилстра. 
4  
331. Колумбусъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  С И Д О В Ъ  В Ъ  И М .  Б  е  й  -
д р и т т е н ъ  в ъ  в о с т о ч н о й  I I  р  у  с  с  1  и .  
В я а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Т .  Г р а Ф ъ  М е д е м ъ  в ъ  и м .  
Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Колумбусъ, чернопестрый, звезда, 4 белыхъ ногъ, кисть 
хвоста, пятно на крестце. 
Р о д и л с я  1 2 .  а п р е л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Б е й д р и т т е н ъ  
(въ восточной Пруссш). 
В ы б р а н ъ 26. марта 1898 г. 
длина туловища. . . 171 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ холке . . 138 ст сторона таза 54 ст 
высота въ маклакахъ 141 ст ширина таза 51 ст 
глубина груди. ... 76 ст длина таза 26 ст 
ширина груди .... 53 ст длина плечей 54 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  3 3 1 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  О т е ц ъ  
Петръ, мать № 25 въ Бейдриттене. 
379. Рексъ. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  у т р о б е .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Ф р е з е  в ъ  и м .  
Л о п е р с у м ъ  в ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  I .  Б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И М .  
Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рексъ, маленькая звезда, белыя ремни на правомъ перед-
немъ 'нлече и крестце, съ левой стороны черный. 
Родился 2. ноября 1894 г. въ им. Зегевольдъ. 
В ы б р а н ъ 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . . 184 ст ширина въ маклакахъ 66 ст 
высота въ холке . . 149 ст сторона таза 55 ст 
высота въ маклакахъ 148 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди .... 84 ст длина таза 54 ст 
ширина груди .... 64 ст длина плечей 58 ст 
весъ 2350 Фунт. 
Въ 1897 году получилъ въ гор. Вендене I. призъ 
100 рублей и серебряную медаль. 
П р и  м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 9 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
въ Остфрисландш въ Зегевольдъ, привезена. 
Гомандско - Фрисландская 
порода. 
Коровы. 
2  
4110. Роза. 
41 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г ю р г е н с ъ  в ъ  и м .  У  п и л а ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  Ф .  Г .  Ф а у р е  в ъ  и м .  
Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Роза, черная, белое пятно на правомъ плече. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  У л л и л а .  
В ы б р а н а  8 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 165 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холке . . 126 ст сторона таза 55 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 34 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 52 ст 
Весъ 1480 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 1 0 . '  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ им. Уллила. 
4112. Магдалена. 
98 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  Т а п п и к ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 1 0 .  
Магдалена, чернобелая, звезда, 4 белыхъ ногъ и кисть 
хвоста, белыя пятна на холке. 
Р о д и л а с ь  5 .  а в г у с т а  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Т а п п и к ъ .  
В ы б р а н а  8 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холке . . 124 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 31 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 48 ст 
Весъ 1290 Фунт. 
Премирована въ коллекщи въ Юрьеве (Дерпте) 1897 г. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 1 2 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ им. Таппикъ. 
2 *  
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4114. КЪпе. 
1Ь5 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  Т а п п и к ъ ,  
Л  п  Ф  л .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Ф .  Г .  Ф а у р е  в ъ  и м .  
Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Юл1е, чернобелая, звезда, 4 ноги, кисть хвоста белыя, на 
основаши хвоста белое пятно. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  Февраля 1891 г. въ им. Таппикъ. 
Выбрана 8. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холке . . 126 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 27 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 45 ст. 
Весъ 1255 Фунт. 
Премирована въ коллекцш въ Юрьеве (Дерпте) 1897 г. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 1 4 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы , ,  
родители въ им. Таппикъ. 
4116. Регина 
219 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 1 4 .  
Регина, чернобелая, белое пятно на крестце и морде, 
звезда, белыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 .  Февраля 1893 г. въ им. Таппикъ. 
В ы б р а н а  8 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 123 ст сторона таза .... 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 26 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 45 ст 
Весъ 1080 Фунт. 
Премирована въ коллекцш въ Юрьеве (Дерпте) 1897 г. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 1 6 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы , ,  
родители въ им. Таппикъ. 
4118. Лаура. 
220 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 л е ц ъ :  Г .  Ф .  Г .  Ф  а  у  р  е  
в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Лаура, чернобелая, белая звезда и кисть хвоста, 4 черныхъ 
ногъ, на переднихъ бабкахъ белое пятно. 
Р о д и л а с ь  5 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 9. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холке . . 131 ст сторона таза 55 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 31 ст 
ширина груди .... 47 ст длина плечей 52 ст 
Весъ 1^90 фунт. 
И р и м е ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 1 1 8 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ им. Франценсгютте. 
4120. Лина. 
222 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 1 8 .  
Лина, чернобелая, животъ белый, 4 белыхъ ногъ, кисть 
хвоста, белое горло и лобъ и носъ белые. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 8 Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 165 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холке . . 121 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 32 ст 
ширина груди. . . .  4 4  с т  длина плечей 49 ст 
Весъ 1400 Фунт. 
П р и м е ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 1 2 0 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ им. Франценсгютте. 
1 0  
4122. Берта. 
235 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Ф .  Г .  Ф  а  у  р  е  
в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Берта, чернобелая, белыя ноги, кисть хвоста, белая грудь 
и животъ белый. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  а п р е л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 8. Февраля 1898 г. 
длина туловища. 
высота въ холке 
высота въ маклакахъ 130 ст 
глубина груди. . 
ширина груди. . 
155 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
126 ст сторона таза 51 ст 
ширина таза 45 ст 
66 ст длина таза 29 ст 
49 ст длина плечей 45 ст 
Весъ 1290 Фунт. 
Большая серебряная медаль въ Юрьеве (Дерпте) 1897 г. 
П р и м е ч а й т е :  Б .  п л .  к н .  4 1 2 2 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Голумбусъ изъ им. Лаутцена Б. пл. кн. 4110 Роза 
отецъ мать 
Голумбусъ, привезенъ. 
1 1  
4124. Цэцшпа. 
259 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 2 2 .  
Цэцша, черная, 2 задшя ноги, животъ и вымя белыя, 
кисть хвоста белая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 8. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холке . . 126 ст сторона таза 54 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза ...... 43 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 31 ст 
ширина груди 43 ст длина плечей 46 ст 
Весъ 1190 Фунт. 
Грубаго сложешя. 
II р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4124. Фрисланской породы. 
отецъ мать 
Голумбусъ въ им. Лаутценъ въ им. Франценсгютте 
(см. 4122). 
4126. Хедвигъ. 
260 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 2 2 .  
Хедвигъ, чернобелая, 4 белыхъ ногъ, звезда, кисть хвоста, 
белый животъ. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 8. Февраля 1898 г. 
длина туловища ..154 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холке . . 135 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 34 ст 
ширина груди.... 52 ст длина плечей 51 ст 
Весъ 1390 Фунт. 
Премирована въ коллекцш въ Юрьеве (Дерпте) 1897 г. 
П р и >1 е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4126. Фрисландской породы. 
отецъ мать 
Голумбусъ 96 въ им. Франценсгютте 
въ им. Лаутценъ. 
1 2  
4128. Алиде. 
262 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д е л е ц ъ ;  Г .  Ф .  Г .  Ф  а  у  р  е  
в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Алиде, чернобелая, лобъ и носъ белые, кисть хвоста бе­
лая, пестрыя ноги. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 8. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холке . . 125 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 28 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 49 ст 
Весъ 1090 Фунт. 
Премирована въ коллекцш въ Юрьеве (Дерпте) 1897 г. 
Приме чанте: Б. пл. кн. 4128. Фрисландской породы. 
Анна, чернобелая, 4 белыхъ ногъ, кисть хвоста, звезда, 
белый животъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  ш н я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 8. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холке . . 127 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 32 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 53 ст 
Весъ 1270 Фунт. 
Малая серебряная медаль въ Юрьеве (Дерпте) 1897 г. 
Примечайте: Б. пл. кн. 4130. Фрисландской породы. 
отецъ 
Голумбусъ 
изъ им. Лаутцена 
мать 
109 въ им. Франценсгютте. 
4130. Анна. 
263 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  4 1 2 8 .  
отецъ 
Голумбусъ 
изъ им. Лаутцена 
мать 
114 въ им. Франценсгютте. 
1 3  
4168. Дорэнъ. 
85 
отецъ мать 
113 Феликсъ 4192 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь -
м е р с е н ъ  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Дорэнъ, чернобелая, звезда и кисть хвоста белая, 4 ноги 
въ черныхъ чулкахъ. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 55 ет 
высота въ холке . . 135 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 34 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 48 ст 
Весъ 1250 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 6 8 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
4170. Фанни. 
91 
отецъ мать 
113 Фелпксъ 1344 Анна 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 6 8 .  
Фанни, чернобелая, проточина, кисть хвоста, 4 бедыхъ 
ногъ и горло белое. 
Р о д п л а с ь  9 .  сентября 1895 г. въ им. Ней-Войдома. 
Выбрана 22. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холке . . 133 ст сторона таза 53 стп 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 32 ст 
ширина груди .... 49 ст длина плечей 46 ст 
Весъ 1255 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 7 0 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
1 4  
4172. 
95 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г  е л ь -
м е р  с е  н ъ  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  л. губ. 
4172, белочерная, звезда, кисть хвоста, горло, 4 пестрыя 
ноги. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  октября 1895 г. въ им. Ней-Войдома. 
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 134 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 30 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 44 ст 
Весъ 1130 Фунт. 
П р и м е ч а й т е :  Б .  п л .  к н .  4 1 7 2 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 113 феликсъ 0,6 
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. 63 Б. пл. кн. 6 Андружка 65 
нзъ им. Каверсгофъ | 
отецъ мать 
Аписъ 39 
изъ им. Кава. 
4174. Флора. 
98 
отецъ . мать 
113 Феликсъ 1346 Алла 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 7 2 .  
Флора, чернобелая, звезда, кисть хвоста, 4 белыя ноги. 
Родилась 19. августа 1895 г. въ им. Ней-Войдома. 
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высоаа въ холке . . 132 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 51 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 33 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей . . . . . 45 ст 
Весъ 1190 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 7 4 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
1 5  
4176. Фрейде. 
97 
отецъ мать 
261 Дюнисъ 4192 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 7 2 .  
Фрейде, чернобелая. звезда, кисть хвоста, 4 белыя ноги. 
Р о д и л а с ь  3 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
В ы б р а н а  2 3 .  Февраля 1898 г. 
длина дуловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холке . . 127 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 30 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 44 ст 
Весъ 1130 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 7 6 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
4178. Фатиница. 
133 
Въ 1897 г. привезена. 
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 7 2 .  
Фатиница, белочерная, звезда, носъ, кисть хвоста и 4 ноги 
белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  
В ы б р а н а  2 3 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холке . . 129 ст сторона таза 55 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 36 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 48 ст 
Весъ 1250 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4178. Остфрисландской породы. 
Родители въ Остфрисландш. 
4180. Фруфру. 
136 
Въ 1897 г. привезена. 
В л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ  
в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Фруфру, чернобелая, проточина, горло, кисть хвоста, 4 
ноги белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  О с т ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холке . . 129 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 31 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 51 ст 
Весъ 1200 Фунт. 
Пр и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 8 0 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Остфрисландш 
4182. Фэ. 
148 
Въ 1897 г. привезена. 
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 8 0 .  
Фэ, чернобелая, проточина, носъ, горло, кисть хвоста и 
4 ноги белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  О с т ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . ] 45 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холке . . 129 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 32 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 50 ст 
Весь 1200 Фунт. 
Пр и м е ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4182. Остфрисландской породы. 
Родители въ Остфрисландш. 
4184. Фрейа. 
157 
В ъ  1897 г. п р и в е з е н а  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 8 0 .  
Фрейа, чернобелая, звезда, кисть хвоста, животъ, 4 ноги 
белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  О с т ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
ч 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холке . . 134ст сторона таза 55 ст 
высота въ маклавахъ 139 ст ширина та?а 47 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 30 ст 
ширина груди. . . . 42 ст длина плечей 50 ст 
Весъ 1200 Фунт. 
Грубаго сложешя. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 8 4 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Остфрисландш. 
4186. Фрида. 
166 
В ъ  1897 г. п р и в е з е н а  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4180. 
Фрида, чернобелая, звезда, кисть хвоста, животъ, 4 ноги 
белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1895 г. въ ОстФрисландщ. 
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 130 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди . . . 67 ст длина таза 31 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 46 ст 
Весъ 1200 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 8 6 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Остфрисландш. 
1 8  
4188. Форелле. 
153 
В ъ 1897 г. п р и в е з е н а  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д г и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ  
в  ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Форелле, черно-белая, звезда, горло, кисть хвоста, 4 ноги 
белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  О с т ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холке . . 133 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 31 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 51 ст 
Весъ 1260 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4188. Остфрисландской породы. 
Родители въ Остфрисландш. 
4190. Фортуна. 
160 
Въ 1897 г. привезена изъ О с т Ф  р  и  с  л  а  н  д  1  и .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 8 8 .  
Фортуна, черно-белая, звезда, горло, животъ, кисть хвоста, 
ноги белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  О с т ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 155ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холке . . 134 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 31 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 43 ст 
Весъ 1380 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 9 0 .  Р о д и т е л и  въ Остфрис­
ландш. 
1 9  
4192. 
.7 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г  е л ь -
м е р  с  е  н  ъ  в  ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  Л ,  г у б .  
4192, черная, съ белымъ животомъ, ногами, звездою и 
кистью хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  я н в а р е  1 8 8 3  г .  в ъ  и и .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбрана 23. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холке . . 128 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза . - 45 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 33 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 48 ст 
Весъ 1420 Фунт. 
П р и м ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4192. Остфрисландской породы. 
отецъ мать 
Антонъ 2 
изъ им. Каверсгофа ! 
отецъ мать 
Андруяска 67 
изъ им. Каверсгофа | 
отецъ 
въ им. Кава. 
2 0  
4194. Лилли. 
19$ 
отецъ мать 
227 Помпеюсъ 2644 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ ,  
Л и Ф л. г у б. 
Лилли, чернобелая, звезда, кисть хвоста, 4 белыя ногн. 
Родилась 29. октября 1894 г. въ им. ВЭЛЬДГОФЪ. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холке . . 131 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 27 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 50 ст 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн 4194. Остфрисландской породы. 
4196. Блаубэре. 
227 
П р и в е з е н а  г - н о м  ъ  3. д е  Б э р ъ .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 1 9 4 .  
Блаубэре, чернобелая, звезда, кисть хвоста, 4 белыя ногп, 
маленькое пятно на основанш хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  О с т ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 7 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 132 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 30 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 51 ст 
П р  и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 9 о .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. Родители въ Остфрисландш. 
4198. Химбэре. 
230 
П р и в е з е н а  г - н о м  ъ  « Г .  д е  Б э р ъ .  
Владелецъ: сы. 4194. 
Химбэре, чернобелая, звезда и 4 ноги белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г. въ Остфрисландш. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина дуловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холке . . 132 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 31 ст 
ширина груди .... 54 ст длина плечей 51 ст 
П р и м е  ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4198. Остфрисландской по­
роды. Родители въ Остфрисландш. 
4200. Эрдбэре. 
228 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  I .  д е  Б э р ъ .  
Владелецъ: см. 4194. 
Эрдбэре, черно-белая, проточина, кисть хвоста, ноги белыя. 
Родилась въ 1895 г. въ Остфрисландш. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холке . . 128 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза ..... 49 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 30 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 50 ст 
П р и м е  ч а н 1 е: Б. пл. ки. 4200. Остфрисландской породы. 
Родители въ Остфрисландш. 
В 
2 2  
4202. Шварцбэре. 
229 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  3 .  д е  Б э р ъ .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  С т а л ь  Ф О Н Ъ  
Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Щварцбэре, черная, кисть хвоста, животъ, 4 ноги белыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  О с т ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 7 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холке . . 130 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза ..... 49 ст 
глубина груди ... 67 ст длина даза 31 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 49 ст 
П р и м е ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 2 0 2 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Остфрисландш. 
4204. Октава. 
8 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 2 0 2 .  
Октава, черно-белая, белый животъ, белое пятно на крестце, 
кисть хвоста, 4 белыхъ ногъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 7 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холке . . 136 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 142 ст ширина таза ..... 47 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 31 ст 
ширина груди. . . .  5 2  с т  длина плечей 52 ст 
П р и м е ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 2 0 4 .  В е с т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. Родители въ Вестфрисландш. 
4206. Нора. 
9 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ Ш а а п ъ .  
В л а д ' & л е ц ъ :  с м .  4 2 0 2 .  
Нора, чернобйлая, зв-Ьзда, кисть хвоста, 4 ноги бЪлыя, 
потно на л'Ьвомъ плечЪ. 
Р о д и л а с ь  въ 1895 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина дуловища . . 169 ст ширина въ маклакахъ 60 ст 
высота въ холкй . . 136 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 31 ст 
ширина груди. ... 51 ст длина плечей 55 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4206. Вестфрисландской по­
роды. Родители въ Вестфрисландш. 
4208. Децима. 
10 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ Ш а а п ъ .  
В л а д "й л е ц ъ : см. 4202. 
Децима, черноб'Ьлая, зв-Ьзда, кисть хвоста, 4 ноги б4лыя. 
Родилась въ 1895 г. въ ВестФрисландш. 
В ы б р а н а  2 7 .  Ф е в р а л я  1 8 9 8  г .  
длина дуловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк'Ь . . 139 ст сторона таза 55 ст 
высота въ маклакахъ 141 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... 73 ст длина таза 31 ст 
ширина груди ... 51 ст длина плечей 51 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4208. Вестфрисландско й по­
роды. Родители въ Вестфрисландш. 
3 *  
2 4  
4210. Квинта. 
1 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  С т а л ь  Ф  о  н  ъ  
Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Квинта, черноб-блая, проточина, кисть хвоста, 4 ноги бФлыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  В е с т Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 7 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЬ . . 136 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 31 ст 
ширина груди.... 50 ст длина плечей 51 ст 
Пр и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4210. Вестфрисландской по­
роды. Родители въ Вестфрисландш. 
4212. Секста. 
6 
П р и в е з е н а  г- н о м ъ  Ш а а п ъ .  
В л а д ' & л е ц ъ :  с м .  4210. 
Секста, чернобФлая, зв-бзда, кисть хвоста, 4 ноги бйлыя, 
пятна на холк-Ь и плечахъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1895 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 135 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди . . .  6 9  ст длина таза 3 0  ст 
ширина груди. . . .  4 5  ст длина плечей 5 0  ст 
П р и м ' Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 1 2 .  В е с т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. Родители въ Вестфрисландш. 
4214. Цвартье. 
1 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 2 1 0 .  
Цвартье, черная съ бЪлымъ животомъ, звезда и 4 ноги 
бЪлыя. 
Р о д и л а с ь  въ 1892 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 175ст ширина въ маклакахъ 61 ст 
высота въ холк-й . . 141 ст сторона таза 59 ст 
высота въ маклакахъ 143 ст ширина тяза . • . . . 59 ст 
глубина груди ... 76 ст длина таза 36 ст 
ширина груди.... 59 ст длина плечей 55 ст 
П р и м ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  4 2 1 4 .  В е с т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. № 3596. Союза: „Не* ГпезсЬ Кипс1уее-31:атЪоек 
— Ни1рз1:ашЬоек УООГ коегеп". Родители въ Вестфрис-
ландш. 
4216. Анна. 
2 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ .  
ВладЪлецъ: см. 4210. 
Анна, черноб'блая, проточина, кисть хвоста и 4 ноги бЪлыя. 
Родилась въ 1893 г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 170 ст ширина въ маклакахъ 65 ст 
высота въ холкй . . 144 ст сторона таза 58 ст 
высота въ маклакахъ 147 ст ширина таза 54 ст 
глубина груди ... 78 ст длина таза 36 ст 
ширина груди.... 55 ст длина плечей 56 ст 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 2 1 6 .  В е с т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. № 3609. Союза: „Не1 ГпезсЬ К.ипс1уее-51:атЬоек 
— Ни1рз1атЬоек УООГ кое1еп". Родители въ Вестфрис-
ландш. . 
26 
4218. Бонте. 
3 
Привезена г-номъ Шаапъ. 
В л а д й л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  С т а л ь  Ф О Н Ъ  
Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и ы .  В а л ь д г о Ф ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Бонте, бФлочерная, пестрая голова, 4 ноги и кисть хвоста 
б'Ьлыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  ВестФрисландш. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 173 ст ширина въ маклакахъ 63 ст 
высота въ ходкЪ . . 144 ст сторона таза 59 ст 
высота въ маклакахъ 144 ст ширина таза 54 ст 
глубина груди. ... 78 ст длина таза 34 ст 
ширина груди ... 56 ст длина плечей 54 ст 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4218. Вестфрисландской по­
роды. № 3598. Союза: „Не* РпезсЬ Кипс1уее-5*атЪоек 
— Ни1рз1атЪоек УООГ кое1еп". Родители въ Вестфрис-
ландш. 
4220. Дора. 
4 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ш а а п ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4218. 
Дора, чернобЪлая, зв-Ьзда, животъ, кисть хвоста, 4 ноги 
б'Ьлыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г. въ ВестФрисландш. 
Выбрана 27. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 175 ст ширина въ маклакахъ 62 ст 
высота въ холк'Ь . . 135 ст сторона таза 58 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 53 ст 
глубина груди ... 76 ст длина таза 32 ст 
ширина груди .... 57 ст длина плечей 53 ст 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 2 2 0 .  В е с т ф р и с л а н д с к о й  п о ­
роды. № 3597. Союза: „Не* РпезсЬ Кип(1уее-51;атЬоек 
— Ни1рз*атЬоек уоог кое1епл. Родители въ Вестфрис-
ландш. 
4258. Аманда. 
3 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б  а  р  о  н  ъ  Ш т е м п е л ь  в ъ  и м .  
С т а б б е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а Ф ъ  М е д е м ъ  в ъ  и м .  
Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Аманда, черная, б'Ьлая голова, б'Ьлая кисть хвоста, 4 ноги 
б'Ьлыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г. въ им. Стаббенъ. 
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкЬ . . 132 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 136 .ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 26 ст 
ширина груди .... 51 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 1400 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н а е : Б. пл. кн. 4258. Голландской породы. 
Родители въ им. Стаббенъ. 
4260. Цэцше. 
12 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  г р а Ф ъ  А н р е п ъ - Э л м п т ъ  
в ъ  и м .  Ш в и т т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В ' л а д 4 л е ц ъ :  с м .  4 2 5 8 .  
Цэцил1е, б'Ьлопестрая, звезда, б'Ьлая морда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш в и т т е н ъ .  
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди . . .  6 7  с т  длина таза 2 5  с т  
ширина груди .... 50 ст длина плечей 44 ст 
ВЬсъ 1450 Фунг. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 6 0 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Швиттенъ. 
4262. Лиза. 
16 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  г р а Ф ъ  Ф О Н Ъ  д е р ъ  П а л е н ъ  
в ъ и м .  Г р о с ъ - А у т ц ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а Ф ъ  М е д е м ъ  в ъ  и м .  
Ш т о к м а н с г о ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Лиза, еЬропестрая, звезда, пятно на правомъ маклак-Ь, кисть 
хвоста, 4 бЬлыхъ ногъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Г р о с ъ - А у т ц ъ .  
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 27 ст 
ширина груди.... 55 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ 1450 Фунт. 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4262. Остфриеландекой породы. 
Родители въ им. Гросъ-Аутцъ. 
4264. Сибилле. 
37 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Ш т е м п е л ь  в ъ  и м .  
С т а б б е н ъ ,  К у р  л .  г у б ,  
В л а д "Ь л е ц ъ : см. 4262. 
Сибилле, черноб-йлая, полосы черезъ крестецъ, пятно на 
холкй и б-блое горло. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  С т а б б е н ъ .  
Выбрана 26. Марта 1898 г.^ 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 127 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 46 ст 
глубина груди ... : 6 ст длина таза 27 ст 
ширина груди. . . .  4 8  с т  длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1600 Фунт. 
П  р  и м Ь  ч  а  и г  е  :  Б .  п л .  к н .  4 2 6 4 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Стаббенъ. 
4266. Молли. 
44 
З а в о д ч и к ъ  и в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 2 6 2 .  
Молли, черноватая, звезда, 4 бйлыхъ ногъ. 
Р о д и л а с ь  28. октября 1890 г.въ им. ШтокмансгоФЪ. 
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . 1 5 2  ст ширина въ маклакахъ 5 0  с т  
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 25 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 1070 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б, пл. кн. 4266. Остфрисландской породы. 
отецъ мать 
быкъ въ им. Гросъ-Аутцъ Б. пл. кн. 4262. 
5346. Мелитта. 
51 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е д ъ :  Г .  I .  б а р о н ъ  
В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Мелитта, пестрая, съ узкой лысиной. 
Р о д и л а  с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 16В ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ ходк-Ь . . 124 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 45 ст 
ширина груди .... 48 ст длина плечей 49 ст 
В-Ьсъ 1230 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 4 6 .  Ф р н с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Линденбергъ. 
5348. Бригитте. 
10 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О И Ъ  Ш т е й н ъ  в ъ  и м .  
Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  I .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И М .  
Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Бригитте, пестрая, вверхъ поставленные рога, боковая звезда. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  3  8 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 165 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 46 ст 
В 'Ьсъ 1170 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 4 8 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Линденбергъ. 
5350. Стине. 
^4 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 4 8 .  
Стине, пестрая, внизъ изогнутый рогъ, лЬвый рогъ от-
ломанъ, бЬдый носъ 
Р о д и л а с ь  2 3 .  а п р е л я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холк^ . . 124 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 1210 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 3 5 0 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Линденбергъ. 
5352. Ницца. 
63 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  I .  Б а р о н ъ  
В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ницца, б-Ьлопестрая, средняя. 
Р о д и л а с ь  8 .  м а я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 49 ст 
ширина груди. . . .  4 7  с т  длина плееей 52 ст 
В'Ьсъ 1045 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 5 2 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отедъ мать 
Султанъ изъ им. Вальденроде Б. пл. кн. 2174 Алине. 
5354. Тэкла. 
67 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 5352. 
Тэкла, чернопестрая, пятно на правомъ плеч-Ь и звезда. 
Родилась 25. марта 1894 г. въ им. Линденбергъ. 
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 130 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 49 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 5 4 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Принцъ изъ им. Вальденроде Б. пл. кн. 2184 Клара. 
32 
5356. Мессина. 
71 
I I 
отецъ мать 
201 Херо 2180 Камилла. 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  I .  В а р о н ъ  
В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Мессина, черная, бйлый животъ, правыя ноги въ чулкахъ, 
на правомъ боку маленькое пятно. 
Р о д и л а с ь  6 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  1 8  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1320 Фунт. 
Красивое животное. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  5 3 5 6 .  ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
5358. Верена. 
62 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 5 6 .  
Верена, чернопестрая, звЪзда, на правомъ маклакЬ пятно. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  а п р е л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 127 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1245 Фунт. 
П р  и м ^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 3 5 8 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Султанъ Б. пл. кн. 2204 
изъ им. Вальденроде Беллакара. 
33 
5360. Луизе. 
40 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О И Ъ  Ш т е й н ъ  в ъ  и м .  
Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л ,  г у б ,  
В л а д й л е ц ъ :  с м .  5 3 6 6 .  
Луизе, чернопестрая, звезда, пятно на лЬвомъ плечЬ и по­
лоса на крестц^. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 126 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1145 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5360. Фрисландской породы. 
отецъ мать 
Принцъ Б. пл. кн. 2188 
изъ им. Вальденроде Эмма. 
5362. Белла. 
20 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 6 0 .  
Белла, пестрая, полоса на лйвомъ переднемъ плечЬ и также 
на крестц'Ь, немного кр-Ьпюе рога. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЪ . . 128 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 46 ст длина плечей 55 ст 
В'Ьсъ 1255 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 6 2 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Линденбергъ. 
34 
5364. Георгине. 
143 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Б .  Г р е н е в е л ь д ъ  
в ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  I .  б а р о н ъ  В О Л Ъ Ф Ъ  
в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Георгине, чернопестрая, звгЬзда, маленькое пятно на пра­
вомъ плеч-Ь и на крестцЬ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  Б у н д е  ( О с т Ф р и с л а н д ш ) .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища , . 167 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкй . . 134 ст сторона таза 54 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1170 Фунт. 
Красивая корова. 
П р и м ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5364. Фрисландской породы. 
Родители въ Оетфриеландш. 
5366. Хайдерозе. 
142 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Б .  Г р э н е в е л ь д т ъ  
в ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м ,  5 3 6 4 .  
Хайдерозе, черно-пестрая, зв-Ьзда, пятно на крестцЬ, пра­
вый ноги въ чулкахъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  Б у н д е  ( О е т ф р и е л а н д ш ) .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1110 Фунт. 
Породистое животное. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л ,  к н .  5 3 6 6 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Оетфриеландш. 
5368. Резеда. 
141 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Б .  Г р э н е в е л ь д т ъ  в ъ  
0 с т ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д Ь л е ц ъ: см. 5364. 
Резеда, чернопестрая, пятно на крестцЬ, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  Б у н д е  ( О е т ф р и е л а н д ш ) .  
В ы б р а н а  1 8 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . , 128 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 43 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1060 ®унт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5368. Фрисландской породы. 
Родители въ Оетфриеландш. 
5370. Штифмютерхенъ. 
159 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Б .  Г р э н е в е л ь д т ъ  в ъ  
О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 6 4 .  
Штифмютерхенъ, б-Ьлопестрая. лобъ и носъ б-Ьлые, бЪлое 
носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  Б у н д е  ( О с т Ф р и е л а н д ш ) .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 134 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1185 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 7 0 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Оетфриеландш. 
36 
5372. Тульпе. 
138 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Б .  Г р ё н е в е л ь д т ъ  в ъ  
О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  I .  Б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  и м .  
Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Тульпе, чернопестрая, пятно на крестцЬ, звезда, лЬвый 
рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  Б у н д е  ( О с т Ф р и с л а н д ш ) .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 50 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1175 Фунт. 
Красивая корова. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 3 7 2 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Оетфриеландш. 
5374. Фейльхенъ. 
132 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Б .  Г р ё н е в е л ь д т ъ  в ъ  
О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 7 2 .  
Фейльхенъ, чернопестрая, рогъ поставленный впередъ, 
звезда, пятно на л-Ьвомъ плеч-Ь. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  Б у н д е  ( О с т Ф р и с л а н д ш ) .  
В ы б р а н а  1 8 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1140 Фунт. 
Породистая голова. 
П
Р 
и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5374. Фрисландской породы. 
Родители въ Оетфриеландш. 
5376. Нельке. 
1Г.6 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д - Ё л е д ъ :  с м .  5 3 7 4 .  
Нельке, пестрая, бЬлое горло, звезда, полоса черезъ плечо 
и крестецъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  Б у н д е  ( О с т Ф р и с л . ) .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. ' 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . . 133 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1335 Фунт. 
Очень красивое, необыкновенно хорошое животное — 
весьма пригодна для развода быковъ. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 537Н. Фрисландской породы. 
Родители въ Оетфриеландш. 
5378. Анемоне. 
154 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 7 4 .  
Анемоне, чернопестрая, пятно на крестцЬ и маленькое 
пятно на холкФ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  Б у н д е  ( О с т Ф р и с л . ) .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкЬ . . 134 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 46 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1230 Фунт. 
Красивое животное. Въ 1898 г. въ гор. ВенденЬ 
получила I призъ — 25 руб. и серебряная медаль. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  5 3 7 8 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Оетфриеландш. 
4 
38 
5380. Крессе 
139 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Г р э н е в е л ь д т ъ  
в ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д Ф л е ц ъ :  Г  I .  б а р о н ъ  В  о  л  ь  Ф  ъ  в ъ  и м .  
Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Крессе, бЬло-пестрая, правый рогъ переетавленъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  Б у н д е  ( О с т Ф р и с л а н д ш ) .  
Выбрана 18. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 163 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 134 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 2  с т  
ВЁСЪ 11 
ширина въ маклакахъ 58 ст 
сторона таза 53 ст 
ширина таза 29 ст 
длина таза 49 ст 
длина плечей — ст 
0 Фунт. 
Въ 1898 г. въ гор. ВенденЬ получила III призъ — 
похвальный листъ. 
П р и м ^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 3 8 0 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Оетфриеландш. 
Ангельнская ж 
Фюненская порода. 
Быки. 
4* 
41 
321. Крулло. 
I I 
отецъ мать 
257 Ясперъ 3154 Андроника 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г. д - р ъ  О. Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э  с  т  л .  г у б .  
Крулло, свйтлобурый. 
Р о д и л с я  19. сентября 1895 г. въ им. ГакгоФЪ. 
В ы б р а н ъ  1 3 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЬ . . 130 сш сторона таза 50 сш 
высота въ маклаках
1* ] 30 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 31 ст 
ширина груди. . . .  4 5  ст длина плечей 5 0  ст 
ВЬсъ 1270 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 321. Фюненъ - Ангельнекой-
породы. 
323. Принцъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К .  В е р н к е  в ъ  и м .  А л ь т ъ -
К а р р и с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Т у г а д а н е ,  
Лифл .  г уб .  
Принцъ, чернобурый. 
Р о д и л с я  19. о к т я б р я  1893 г. въ им. Альтъ-
КаррисгоФъ. 
В ы б р а н а  2 3 .  Ф е в р а л я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ -
КаррисгоФъ. 
длина туловища . . 168 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкй . . 133 ст сторона таза 60 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза ..... 45 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 34 ст 
ширина груди.... 52 ст длина плечей 54 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 2 3 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Хансъ, Ангельнской породы Б. пл. кн. 3952. 
изъ им. Тормагофъ 
42 
325. Максъ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Р  и  ж  с  к  1  й  п о л и т е х н и ч е е к 1 й  
и н с т и т у т ъ ,  о п ы т н а я  Ф е р м а  П е т е р г о Ф ъ ,  
К у р  л .  г у б .  
Максъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ 25. марта 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 21 ст 
ширина груди .... 48 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 1400 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к п .  3 2 5 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
327. Наполеонъ. 
В ъ  1 Ю л Ф  1 8 9 6  г .  п р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а ® ъ  М е д е м ъ  в ъ  и м .  
Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Наполеонъ, бурый. 
въ Ангельнъ. 
1898 г. 
ширина въ маклакахъ 53 ст 
с т о р о н а  т а з а  . . . . .  5 7  с т  
ширина таза 45 ст 
длина таза 22 ст 
длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 1800 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 327. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 4  г .  
Выбранъ 26. марта 
длина туловища . . 177 ст 
высота въ холкй . . 133 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 3  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 9  с т  
43 
329. Фритцъ III 
П р и в е з е н ъ  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К л а у с с е н ъ  в ъ  М а р с л е в ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 2 7 .  
Фритцъ III, темнобурый. 
Р о д и л с я  2 2 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н ъ  2 6 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 175ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 138 сш сторона таза 58 сш 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 52 ст 
глубина груди ... 80 ст длина таза 24 ст 
ширина груди.... 51 ст длина плечей 56 ст 
ВЁСЪ 1900 Фунт. 
П р и м ё ч а н 1 е: Б. пл. кн. 329. Фюненской породы. 
отецъ мать 
Фритцъ II Кристине 
въ Марслевъ. 
333. Максъ. 
отецъ мать 
219 Несторъ 2522 Клотильде 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  
в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Максъ, бурая. 
Р о д и л с я  5 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 9 .  а а р Ь л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 170 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холк-Ь . . 141 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 141 ст ширина таза 47 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 30 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 52 ст 
П р и м Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 3 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
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335. Петеръ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П е т е р с е н ъ  в ъ  и м .  Т в е д т ъ -
Т р ё г е л с б и  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  г р а ® ъ  М  е  л  л  и  н  ъ  в ъ  и м .  
Л  а  п  и  1  е  р  ъ  ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Петеръ, бурый. 
Р о д и л с я  1 8 8 8  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 2 .  п о н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 136 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 77 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 63 ст 
В'Ьсъ 1418 Фунт, въ тощемъ состоянш. 
Очень породистый, отличные признаки молочности. 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 335. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
337. Эгиръ. 
В ъ 1895 г. привезенъ изъ Ангельна. 
Влад'Ьлецъ: см. 335. 
Эгиръ, бурый. 
Р о д и л с я  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 2 .  1Юня 1898 г. 
длина туловища . . 167 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 1280 Фунт. 
Отощавпйй. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 3 7 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
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339. Титусъ. 
П р и в е з е н ъ  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  и з ъ  
А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 3 5 .  
Титусъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 2 .  п о н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 159 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЪ . . 130 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза .... . . 52 ст 
ширина груди ... 43 ст длина плечей 55 ст 
В'Ьсъ 1366 Фунт. 
Отощавппй. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 339. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
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341. Константинъ III. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  М и д д е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Г е л л е н о р м ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Б а р о н ъ  Ф И Т И Н Г О Ф Ъ - Р И Ш Ъ  
в ъ  и м .  Ш Л О С Ъ  З а л и с б у р г ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Константинъ III, темнобурый. 
Р о д и л с я  1 1 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
В ы б р а н ъ  1 4 .  д а н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . . 168 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 54 ст 
ширина груди ... 49 ст длина плечей 56 ст 
В'Ьсъ 1720 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 4 1 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 
Константинъ IV. 
Фюненск. пл. кн. въ Беллинге, 
заводчикъ: вдова Петерсенъ 
мать 
14 
изъ Геллерупъ-Фюненъ, 
заводчикъ: г. Катерупъ 
отецъ 
Константинъ III 
мать 
Шарлотте 
отецъ мать отецъ 
Константинъ I Корова Констан-
1 у Нильсена тинъ I 
отецъ 
Штамм-
фадернъ 
| Фюненск. 
мать 
пл> кн> 
Ольга 
мать 
41 изъ 
Бренде-
кильде-
Вейде 
отецъ мать 
Максъ IV 1оганна 
отецъ 
Максъ IV 
мать 
1оганна. 
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343, Альдебаранъ. 
Въ 1897 г. привезенъ изъ Ангельна. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П е т е р с е н ъ  в ъ  и м .  Н и д а м ъ  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  341. 
Альдебаранъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н и д а м ъ  
(Ангельнъ). 
В ы б р а н ъ  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 17 2 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЪ . . 135 ст сторона таза 47 сто 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 73 ст длина таза 57 ст 
ширина груди ... 51 ст длина плечей 60 ст 
В'Ьсъ 1770 Фунт. 
Очень красивый. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 4 3 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
345. 
Въ 1897 г. привезенъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  ^ с с е н ъ  в ъ и м .  К и р х е н х о  л ь ц ъ  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  1 \  М .  Б а р о н ъ  Ф .  Д .  Р о п п ъ  В Ъ  и м .  
Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
345, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  д е к а б р -Ь 1894 г. въ им. Кирхенхольцъ 
(Ангельнъ). 
В ы б р а н ъ  8 .  ш л я  в ъ  1 8 9 8  г .  
Не могъ быть изм-Ьренъ, потому что за повреждешемъ 
ноги не былъ представленъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 345. Родители въ Ангельнъ. 
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347. 
9 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ? )  Ф .  Д .  Р о п п ъ  в ъ  и м .  
Э й х е н п о м у ш ъ ,  К о в е н с к о й  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  М .  б а р о н ъ  Ф .  Д .  Р о п п ъ  в ъ  и м .  
Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
347, рыжебурый. 
Р о д и л с я  2 0 .  м а я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Э й х е н п о м у ш ъ .  
Выбранъ 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 168 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 132 ст сторона таза 54 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 44 ст 
ширина груди ... 49 ст длина плечей 53 ст 
П р и м ^ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 4 7 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Эйхенпомушъ. 
349. Волзе. 
П р и в е з е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  в ъ  
А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Волзе, бурый. 
Р о д и л с я  в е с н о ю  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 173 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЬ . . 134 ст сторона таза . . . . . 46 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 56 ст 
ширина груди ... 53 ст длина плечей 47 ст 
Получилъ въ 1897 г. 111. призчь въ ВенденФ. 
Прим'Ьчанае: Б. пл. кн. 349. Ангельнской породы. 
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351. Оршнъ. 
отецъ мать 
177 Одинъ 1788 Розитта 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  
3  и  в  е р с ъ въ им. Шлосъ Ранденъ, ЛИФ л. губ. 
Оршнъ, бурый. 
Р о д и л с я  4 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н ъ 24. августа 1898 г. 
длина туловища ... 159 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей .... 50 ст 
П р и м 
г
Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 851. Ангельнской породы. 
353. Торъ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Р о т ъ  В Ъ  и м .  
Т и л ь з и т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Торъ, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  3 0 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  н а  с е л ь с к о х о з я й с т ­
венной выставк-6 въ г. ЮрьевФ (ДерптЪ). 
длина туловища . . 166 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЪ . . 135 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 74 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 53 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 5 3 ,  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
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355. Кариссимусъ. 
П р и  в е з е н  ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К л и н к е  в ъ  и м .  С . т е й н Ф е л ь д ъ  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ Р О Т Ъ  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ ,  
Л и Ф л. г у б. 
Кариссимусъ, рыжебурый. 
Р о д и л с я  в ъ  я н в а р е  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ 30. августа 1898 г. на сельскохозяйст­
венной выставка въ Юрьев-Ь (ДерпгЬ). 
длина туловища . . 162 ст 
высота въ холкй . . 131 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 1  с т  
ширина груди. . . . 45 ст 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 44 ст 
ширина таза 32 ст 
длина таза 56 ст 
длина плечей 53 ст 
Очень красивый, нормальный быкъ, кр-Ьпкаго тйло-
сложешя. Получилъ въ 1898 г. на той же выставка I призъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 355. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Штейнфельдъ въ Ангельнъ. 
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357. Бальдеръ-Геллерупъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К а т е р у  и  ъ  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Б о з е  в ъ  и м .  К  1  о  м  а  ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Бальдеръ-Геллерупъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  2 6 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ .  
В ы б р а и ъ 30. августа 1Я98 г. на выставка въ 
гор. ЮрьевЪ (ДерптЪ). 
длина туловища . . 180 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холк-Ь . . 140 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 80 ст длина таза 54 ст 
ширина груди ... 45 ст длина плечей 55 ст 
Получилъ въ гор. Юрьев-Ь (ДерптЪ) въ 1897 г. III. 
призъ и тамъ же въ 1898 г. II. призъ. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 357. Фюненской породы. 
отецъ мать 
Торрачьдъ 53 
въ им. Геллерупъ въ им. Геллерупъ 
I I I  I  
отецъ мать отецъ мать 
Штаммфадернъ 6 Брендекильде Максъ 48 
Фюненск. Фюненск. пл. кн. Фюн. 
I | пл. кн. 136 39 пл. кн. 
отець мать 
Максъ I 59 
отецъ мать 
Мат1асъ у Ларса 
Ганзенъ. 
141 
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359. Пекусъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
К е р ь е л ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б о з е  в ъ  и м .  К л о м а ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Пекусъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  1 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К е р ь е л ъ .  
В ы б р а н ъ 30. августа 1898 г. на выставка въ 
гор. Юрьев-Ь (Дерпт-Ь). 
длина туловища . . 166 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 50 ст 
Въ 1898 г. въ Юрьева (ДерпгЪ) 1. призъ. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л :  к н .  3 5 9 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отедъ мать 
Юкку II 21 
въ 1897 г выбранъ въ им. Эйзекюль въ им. Керьелъ 
отецъ мать отецъ мать 
Юкку I 12 Юкку I 13 
привезенъ въ им. Керьелъ привезенъ въ им. Керьелъ 
отецъ мать отецъ мать 
въ им. Шлосъ Ранденъ въ им. Шлосъ Ранденъ. 
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361. Максъ I. 
П р и в е з е н ъ  е ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л а у р и т ц ъ  Г а н з е н ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д - б л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у е т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Максъ!, бурый. 
Р о д и л с я  1 5 .  1 ю н я  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбранъ 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . . 173сш ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 138 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 78 ст длина таза 55 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 54 ст 
В'ЁСЪ 1586 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 361. Максъ I, раньше Брунъ V. 
Фюненской породы. | 
I I 
отецъ мать 
Брунъ на остр. Фюненъ Клара на остр. Фюненъ. 
363. Цезарь I 
П р и в е з е н ъ  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л о н г к и л ь д е  Б р а м с т р у п ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е д ъ : см. 361. 
Цезарь I, бурый. 
Р о д и л с я  1 3 .  м а я  1 8 9 6  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбранъ 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 172 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЪ . . 138 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза ..... 36 сга 
глубина груди ... 76 ст длина таза 55 ст 
ширина груди ... 46 ст длина плечей 55 ст 
В'Ьсъ 1572 Фунт. 
ПримЪчате : Б. пл. кн. 363. Цезарь I, раньше Неро. Фю­
ненской породы. | 
отецъ мать 
Кнудъ Лумберге 16 Эрикъ 
въ пл. книгЬ | 
I I 
отецъ мать 
Скельдъ Соф1е 183. 
5 
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365. Максъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  В .  Б а р о н  ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  в ъ  и м .  .  
Ш л о с ъ  С е с с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Максъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  1 8 .  д е к а б р я  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 0 .  д е к а б р я  в ъ  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 166 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . 141 ст сторона таза 57 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 74 ст длина таза 43 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 56 ст 
В-Ьсъ 1600 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 365. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
9 изъим.Карстемойзъ Б. пл. кн. 2350 Аусотя. 
367. Морицъ. 
В ъ 1898 г. привезенъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Т р у е л ь с е н ъ  в ъ  и м .  Б о е л ь  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ : см. 365. 
Морицъ, свйтлобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  а п р ' Ь л ' Ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 154ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холгсЬ . . 132 ст сторона таза ..... 49 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 80 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 44 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1330 Фунт. 
П р и м Ъ ч ан 1 е: В. пл. кн. 367. Ангельнской породы. 
Родители БЪ Ангельнъ. 
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369. Инго. 
Въ 1898 г. привезенъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л а с с ъ  в ъ  и м .  К 1  у  с  ъ  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ^ л е ц ъ :  с м .  3 6 5 .  
Инго, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  м а р т б  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
Выбранъ 11. декабря 1898 г. въ им. Сессвегенъ. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 54 ст 
В$съ 1230 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 9 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
371. Султанъ. 
29 
П р и в е з е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Е л и н к е р ъ  в ъ  и м .  Э к е н э с ъ  
в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Султанъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  1 9 .  Февраля 1895 г. въ им. Экенэсъ. 
В ы б р а н ъ  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 180 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холкй . . 139 ст сторона таза 57 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 77 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 60 ст 
В-Ьсъ 1650 ФУНТ. 
Получилъ въ 1897 г. въ БребелЪ (Ангельнъ) на вы­
ставка быковъ I призъ и послФ того въ г. ВенденЬ II призъ. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 1 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
4* 
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373. Зигридъ. 
32 
отецъ мать 
275 Викторъ 3426 Скилда 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Зигридъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  1 6 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст сторона таза ..... 52 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 49 ст 
В-Ьсъ 1142 Фунт. 
375. Максъ. 
31 
отецъ мать 
211 Эгиръ 2366 Гипена 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 3 .  
Максъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  9 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 163 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 131 ст сторона таза . . . . . 54 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 43 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 55 ст 
В'Ьсъ 1264 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  3 7 5 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
57 
377. Зигундъ. 
35 
отецъ мать 
211 Эгиръ 2354 Галатэа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  е м .  3 7 3 .  
Зигундъ, бурый. 
Р о д и л с я  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбранъ 13. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 167 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 129 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 52 ст 
ВЪсъ 1318 Фунт. 
П р и м •& ч а н 1 е : Б. пл. кн. 377. Ангельнской породы. 
381. Иво. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д
г
Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н ъ -
С т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ * А н ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Иво, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 3  г .  
В ы б р а н ъ  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 172 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк-Ь . . 138 ст сторона таза 58 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 7 6 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 54 ст длина плечей 60 ст 
ВЪсъ 1730 Фунт. 
Получилъ въ 1895 г. въ гор. ЮрьевФ (Дерптб) I призъ. 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 8 1 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
58 
383. Хамлетъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  б а р о н ъ  
У н г е р н ъ - С т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Хамлетъ, бурый. 
Р о д и л с я  3 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбранъ 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 166 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЪ . . 136 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза . - . . . 31 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 46 ст длина мечей 52 ст 
ВЁСЪ 1510 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 3 .  А н г е л ь н с к о - Ф ю н е н с к о й  
породы. | 
отецъ 
Петръ III 
привезенъ 
мать 
Б. пл. кн. 5422 
Маенъ 
отецъ 
въ Ангельнъ. 
59 
385. Брунъ IV. 
П р и в е з е н ъ  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л а у р и т ц ъ  Г а н з е н ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ д е ц ъ :  с м .  3 8 3 .  
Брунъ IV, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  ш н й  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К и л л е р у п ъ  н а  
остр. Фюненъ. 
В ы б р а н ъ  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища. . . 175 сш ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкй . . 135 ст сторона таза 59 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди. ... 74 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 52 ст длина плечей 57 ст 
В'ЁСЪ 1900 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 385. Фюненской породы. 
отецъ мать 
Брунъ Трине 
получилъ 11 призовъ на остр. Фюненъ I 
| | отецъ мать 
отецъ мать Вальдемаръ Лиза 
Фюненск. породы 12 Б. пл. кн. 15 | 
отецъ мать 
Петръ * з 
и « 
Ф О 
М Р, 
'й § 
е 
и 
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387. Холевъ. 
П р и в е з е н ъ  г - н о м ъ  Л .  Ф р г й с ъ  е ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В д а д 4 л е ц ъ  :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Холевъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  м а р т Ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  У н т е р т е г н е д е  н а  
остр. Фюненъ. 
В ы б р а н ъ  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 186 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ ХОЛНЁ . . 141 ст сторона таза 57 ст 
высота въ маклакахъ 143 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 79 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 55 ст длина плечей 58 ст 
Получилъ въ 1897 г. на выставка въ ЮрьевЪ (ДерпгЬ) 
I. призъ. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 7 .  Х о л е в ъ  С к ё о с г а р д ъ .  
Фюненской породы. | 
I I 
отецъ мать 
Крпстенъ I изъ племени премированная корова 
„Но1еу", на остр. Фюненъ, 
Фюн. пл. кн 9 Фюн. пл. кн. 
I I 
1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать 
Вестескести племенная премиров. премирован, 
получилъ корова быкъ корова. 
I призъ въ Кристенъ Хёррупъ 
Одензе1879 г. премирована 
61 
389. Локи. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  М и д д е н д о р ® ъ  
в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ^ л е ц ъ :  с м .  3 8 7 .  
Локи, темнобурый 
Р о д и л с я  1 3 .  п о н я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбранъ 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 170 сш 
высота въ холк-Ь . . 123 сш 
высота въ маклакахъ 124 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  5 0  с т  
ширина въ маклакахъ 56 ст 
сторона таза 58 ст 
ширина таза 29 ст 
длина таза 49 ст 
длина плечей 61 ст 
Получилъ въ 1897 г. въ гор. Юпьев-Ь (Дерптб) на 
выставка I призъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 389. Фюненской породы. 
I 
отецъ 
Константинъ, приве­
зенъ, воспитанный 
г-номъ Энке Петер-
сенъ на остр. Фюненъ 
мать 
Б. пл. кн. 2986 Хелене, 
привезена, воспитан­
ная г-номъ Катерупъ 
въ им Геллерупъ на 
остр. Фюненъ. 
62 
391. Петеръ. 
I I 
отецъ мать 
213 Бобъ 2458 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  В Ъ  им. Тильзитъ, 
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Петеръ, рыяпй. 
Р о д и л с я  в ъ  д е к а б р е  1 8 , 4 ' .  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
В ы б р а н ъ  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища , . 146 ст 
высота въ холкЪ . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 9  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  4 5  с т  
ширина въ маклакахъ 50 ст 
сторона таза 49 ст 
ширина таза 28 ст 
длина таза 43 ст 
длина плечей 47 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 391. Фюненской породы. 
Ангельнская и 
Фюненская порода. 
Коровы. 
65 
4132. Глипса. 
254 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  д - р ъ  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э  с  т  л .  г у б .  
Глипса, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 145 сш ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 28 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 41 ст 
В-Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  4 1 3 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3136 Бета. 
4134. Грапси. 
280 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  4 1 3 2 .  
Грапси, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'й . . 124 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 30 ст 
ширина груди.... 33 ст длина плечей 44 ст 
Вьсъ 1000 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4134. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3124 Артемиа^я. 
4136. Холле. 
287 
З а в о д ч и к ъ  и  В  л  а д Ъ л е д ъ :  Г .  д - р ъ  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Холле, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 с т ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 25 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 50 ст 
ВЁСЪ 880 Фунт. 
П р и м Ь ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  4 1 3 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3106 Херта. 
4138. Херкула. 
289 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 1 3 6 .  
Херкула, бурая. 
Р о д и л а с ь  10. м а р т а  1894 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 124 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза ..... 47 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 26 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 43 ст 
ВЁСЪ 860 Фунт. 
П р и м е ч а й т е :  Б .  п л .  к н .  4 1 3 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
3 Ангельнской породы 39 Акме Ангельнск. пор. 
4140. Херва. 
291 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  с м .  4 1 3 6 ,  
Херва, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  марта 1894 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 138 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 119 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 27 ст 
ширина груди. ... 31 ст длина плечей 45 ст 
^В-ёсъ 790 Фунт. 
П р и м - Ё ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 1 4 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
3 Ангельнской породы Б. пл. кн. 3140 Афра. 
4142. Хакенъ. 
292 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 1 3 6 .  
Хакенъ, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  10. сентября 1893 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 129 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 131 сга ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 32 ст 
ширина г р у д и . . . .  3 5  с т  длина плечей 50 ст 
П р  н м
г
Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  4 1 4 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
отецъ мать 
Ангельнской породы 101 Ангельнск. пор. 
68 
4144. Хульда. 
293 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  д - р ъ  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Хульда, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  20. иарта 1894 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 13. Февраля 1898, г. 
длина туловища . . 139 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холк& . . 117 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 58 ст длина таза 23 ст 
ширина груди .... 28 ст длина плечей 41 ст 
ВЪсъ 700 ФУНТ. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4144. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3168 Билька. 
4146. Херта. 
296 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л  е ц ъ :  с м .  4144. 
Херта, рыжая, назадъ поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  3. марта 1894 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза ...... 26 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 980 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 4 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
отецъ мать 
Альто, привезенъ 128 Ангельнск. пор. 
69 
4148. Хебе. 
298 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  с м .  4 1 4 4 .  
Хебе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ  
В ы б р а н а  1 3 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 122 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 29 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1060 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 4 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отедъ мать 
Альто привезент> Б. пл. кн. 3150 Арабеска. 
4150. Херви. 
300 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 1 4 4 .  
Херви, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 141 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 28 ст 
ширина груди .... 32 ст длина плечей 40 ст 
В'Ьсъ 920 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 5 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
_] 
I I 
отедъ мать 
Альто привезенъ Б. пл. кн. 3626 Дута. 
70 
4152. Холка 
301 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  д - р ъ О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э е т л .  г у б .  
Холка, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  10. сентября 1893 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана ]3. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 152 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди . . .  6 4  ст длина таза 2 9  ст 
ширина груди. . . .  3 7  ст длина плечей 4 5  ст 
В'Ьсъ 1170 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 1 5 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать • 
8 Ангельнской породы 103 Ангельнской породы. 
4154. Ханна. 
302 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  4152. 
Ханна, бурая. 
Р о д и л а с ь  6. сентября 1893 г. въ им. ГЯКГОФЪ. 
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди . . .  6 7  ст длина таза 3 4  ст 
ширина груди. . . .  3 8  ст длина плечей 4 5  ст 
В'Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м Ь ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  4 1 5 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Альто 34 Аретуза 
привезенъ Ангельнской породы. 
71 
4156. Иллусъ. 
316 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 1 5 2 .  
Иллусъ, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 135 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза ..... 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 30 ст 
ширина груди.... 33 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьсъ 870 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4156. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Альто привезенъ Б. пл. кн. 3136 Бета. 
4158. Ясси. 
320 
отецъ мать 
259 Цезарь 3158 Аркахоне. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 1 5 2 .  
Ясси, бурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 26 ст 
ширина груди.... 29 ст длина плечей 40 ст 
В'Ьсъ 770 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4158. Ангельнской породы. 
6* 
4160. Ялта. 
322 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  д - р ъ Ф О н ъ  
Г р ю н е в а л ь д ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Ялта, св'Ьтлобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища .145 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 27 ст 
ширина груди.... 33 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 850 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 1 6 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
! 
I .. I 
отецъ мать 
Альто привезенъ Б. пл. кн. 3154 Андроника. 
4162. Ядвига. 
323 
З а в о д ч и к ъ  и в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  4 1 6 0 .  
Ядвига, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 13. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 27 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 880 Фунт. 
П р и м е ч а й т е :  Б .  п л .  к н .  4 1 6 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
3 127 Целесте 
Ангельнской породы. 
73 
4164. Балта. 
146 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  д - р ъ  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Г а к г о Ф ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Владелецъ: см. 4160. 
Балта, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 14. Февраля 1898 г. 
длина туловища . . 153 сга ширина въ маклакахъ 48 сш 
высота въ холк^ . . 128 сш сторона таза 55 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 28 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 1 6 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ цм. Гакгофъ. 
4222. Лудма. 
53 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  п р о ® ,  д - р ъ  В .  Ф О Н Ъ  К н и р и м ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Р и ж с к 1 й  п  о  л  и  т  е  х  н  и  ч  е  с  к  1  й  
и н с т и т у т ъ ,  о п ы т н а я  Ф е р м а  П е т е р г о Ф Ъ ,  
К у р  л .  г у б .  
Лудма, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  а п р е л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  П е т е р г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 
высота въ холке . . 131 ст сторона таза 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 
глубина груди ... 69 ст длина таза 
ширина груди .... 49 ст длина плечей 
Весъ 1180 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4222. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Султанъ Б. пл. кн. 1026 
изъ им. Линденгофъ Клима. 
55 ст 
50 ст 
45 ст 
24 ст 
45 ст 
74 
4224. Лоре. 
47 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  п р о  Ф .  д - р ъ  В .  Ф О Н Ъ  К н и р и м ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ ;  Р  и  ж  с  к  1  й  п о л и т е х н и ч е с к 1 й  
и н с т и т у т ъ ,  о п ы т н а я  Ф е р м а  П е т е р г о Ф ъ ,  
К  у  р  л .  г у б .  
Лоре, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 25. марта 1898 г. 
длина туловища . . 155 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЪ . . 121 сш сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди . . .  6 6  с т  длина таза 2 4  с т  
ширина груди. . . .  4 7  с т  длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 1060 Фунт. 
П  р ' и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 2 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отедъ мать 
Б. пл. кн. 103 Дролъ Мазингъ 
отецъ мать 
въ им. Аннелизе 
Грэнгофъ привезена. 
75 
4226. Либе. 
49 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 2 2 4 .  
Либе, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  П е т е р г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 5 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 сгп 
высота въ ХОЛЕЙ . . 120 сш 
высота въмаклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  
. . .  ^ 5  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  4 5  с т  
В'Ьсъ 1 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 48 ст 
ширина таза 39 ст 
длина таза 21 ст 
длина плечей 45 ст 
0 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4226. Ангельнской породы. 
I I 
отецъ мать 
Гроомъ Б. пл. кн. 2136 
| Грейфъ 
отецъ мать 
привезенъ Густе, привезена. 
76 
4228. Луице. 
54 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  п р о ф .  д - р ъ  В .  Ф О Н Ъ  К н и р и м ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Р  и  ж  с  к  1  й  п о л и т е х н и ч е с к и  
и н с т и т у т ъ ,  о п ы т н а я  Ф е р м а  П е т е р г о Ф ъ ,  
Е  у  р  л .  г у б .  
Луще, кроваваго цв&та, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 25. марта 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-й . . 123 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 23 сш 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 44 ст 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 2 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Султанъ Элзе 
изъ им. Линденгофъ | 
отецъ мать 
Велисаръ Б. пл. кн. 472 Эмми 
отецъ мать 
Османъ, привезенъ Б. пл. кн. 40 Миле. 
4230. Милли. 
65 
отецъ мать 
103 Дроллъ 40 Миле. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м ,  4 2 2 8 .  
Милли, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 25. марта 1898 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 48 ст 
. высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 24 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 48 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 3 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
77 
4232. Норма. 
7а 
отецъ мать 
197 Алексъ 1032 Нильсенъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  4 2 2 8 .  
Норма, темнорыжая съ зв-Ьздою. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 25. марта 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк$> . . 125 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 23 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 44 ст 
П р и м "Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 4232. Ангельнской породы. 
4234. Глате. 
5 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л е н с ъ  М а д с е н х  
в ъ  и м .  Б а л ь м е р о д ъ  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а ® ъ  М е д е м ъ  в ъ  и м .  
Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Глате, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8  г .  
В ы б р а н а  2 6 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк^ . . 125 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 27 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4234. Фюненской породы. 
отецъ мать 
Горъ • Нетте 
отецъ мать отецъ мать 
Гормъ Аренталь Гормъ 3 
на остр. Фюненъ на остр. Фюненъ. 
78 
4236. Берта. 
6 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б  Ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  ^ н е ъ  М а д с е н ъ  в ъ  и м .  
Б а л м е р о д ъ  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а ® ъ  М е д е м ъ  в ъ  и м .  
Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Берта, рыжая. 
Р о д и л а с ь  20. д е к а б р я  1893 г. въ им. ШтокмансгоФъ. 
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкй . . 127 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 25 ст 
ширина груди .... 49 ст длина плечей 49 ст 
ВЪсъ 1270 Фунт. 
И р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4236. Фюненской породы. 
отецъ мать 
на остр. Фюненъ Б. пл. кн. 4234. 
4238. Здде. 
8 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  . Т .  Ф О Н Ъ  Зиверсъ въ им. 
Н а б б е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д $ л е ц ъ : см. 4236. 
Эдде, темнор ыжебурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  а в г у с т а  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Н а б б е н ъ .  
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза . . . . 51 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 23 ст 
ширина груди .... 48 ст длина плечей 43 ст 
В-Ьсъ 1280 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 3 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Примусъ изъ им. Ранденъ. 162 въ им. Наббенъ. 
4240. Флора. 
28 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с ы .  4 2 3 8 .  
Флора, рыжебурая, отломанные рога. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  м а р т а  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Н а б б е н ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 150 сш ширина въ маклакахъ 
высота въ холкЪ ..123 ст сторона таза 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 
глубина груди ... 67 ст длина таза 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 
Вйсъ 965 Фунт. 
П р и м 4 ч а в 1 е: Б. пл. кн. 4240. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Примусь изъ им. Ранденъ 134 въ им. Наббенъ. 
4242. Элла. 
30 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Т .  г  р  а  Ф ъ  
М е д е м ъ  в ъ  и м .  Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Элла, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7  г .  в ъ  и м .  Ш т о к м а н с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 
глубина груди ... 66 ст длина таза 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 
В"Ьсъ 950 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 4 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Рольфь изъ им. Линденъ 14 Маузе, привезена. 
48 ст 
49 ст 
41 ст 
25 ст 
47 ст 
46 
ст 
48 
ст 
41 ст 
21 
ст 
42 
ст 
80 
4244. Алиде. 
31 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а Ф Ъ  
М е д е м ъ  в ъ  и м .  Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Алиде, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  я н в а р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш т о к м а н с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  м а р т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст 
высота въ холкй . . 182 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 2  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  5 5  с т  
ширина въ маклакахъ 55 ст 
сторона таза 53 ст 
ширина таза ..... 38 ст 
длина таза 23 ст 
длина плечей — ст 
ВЪсъ 1480 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 4 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Бруно въ им. Линденгофъ Глукингъ 2 
отецъ мать отецъ мать 
Видсемнексъ Фрейлейнъ I Берталитъ Глукингъ I 
въ им. Линденгофъ привезена • 
привезены. 
81 
4246. Мала. 
63 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  3. - Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Н а б б е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Влад^лецъ: см. 4244. 
Мала, полово-бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  Февраля 1889 г. въ им. Наббенъ 
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'й . . 123 ст сторона таза ... . 52 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 25 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 45 ст 
ВЬсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н  4 2 4 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Прнмусъ въ им. Ранденъ 176 въ им. Наббенъ. 
4248. Соф|'е. 
73 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а ® ъ  
М е д  е м  ъ  в ъ  и м .  Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Соф'|е, св^тлорыжая. 
Р о д и л а с ь  16. а п р е л я  1895 г. въ им. ШтокмансгоФъ. 
Выбрана 26. марта \ 898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . , 127 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 23 ст 
ширина груди ... 45 ст длина плечей 46 ст 
В-Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4248. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Рольфъ 28 Флора, 
изъ им. Линденъ куплена изъ им. Наббенъ. 
отецъ мать 
Примусъ въ им. Ранденъ 134 
въ им. Наббенъ. 
82 
4250. Адельхейдъ. 
92 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  В р д м а н ъ  в ъ  и м .  Л и н д е н г О Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г  у  Б  
В л а д З з л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а Ф ъ  М е д е м ъ  в ъ  и м .  
Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Адельхейдъ, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  7 .  Ф е в р а л я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н г о ф ъ .  
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 24 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 50 ст 
Вйсъ 1220 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. ки. 4250. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Бруно Глукингъ 
въ им. Линденгофъ. 
4252. Кристенъ. 
95 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Т .  г р а Ф Ъ  
М е д е м ъ  в ъ  и м .  Ш т о к м а н с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Кристенъ, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  12. Ф е в р а л я  1891 г. въим. ШтокмансгоФъ. 
Выбрана 25. марта 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 23 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 44 ст 
ВФсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 5 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I 
отецъ мать 
Бутце Маузе 
привезены. 
83 
4254. Хагаръ. 
107 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  Ь  л  е  ц  ъ  :  с м .  4 2 5 2 .  
Хагаръ, бурорыжая, бЬлое вымя. 
Р о д и л а с ь  4 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш т о к м а н с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкй . . 126 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди.... 65 ст длина таза 22 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 43 ст 
В-Ьсъ 1030 Фунт. 
II р и м ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4154. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Рольфъ изъ им. Линденъ Ангельнск. пор. 104 
изъ им. Стаббенъ. 
4256. Лукка. 
114 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 2 5 2 .  
Лукка, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш т о к м а н с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. марта 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 22 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 980 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 2 5 6 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
! породи. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 329 Фритцъ, 196 въ им. Наббенъ 
Фюненской породы | 
отецъ мать 
Примусъ изъ им. Ранденъ 1814 
въ им. Наббенъ. 
84 
4268. Лиза. 
7 
отецъ мать 
219 Несторъ 2524 Валеска 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' В л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  
в  ъ  и м .  И  л  ь ц  е  и  ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Лиза, рыжебуран, пестрве вымя, вверхъ поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  9 .  о к т я б р а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 27 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 1150 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4268. Фюненской породы. 
4270. Анна. 
14 
отецъ мать 
219 Несторъ 2492 Амине 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' В л е ц ъ :  с м .  4 2 6 8 .  
Анна, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 55[ст 
высота въ холкЪ . . 128 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 42>ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 28 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 52 ст 
ВЪсъ 1170 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  4 2 7 0 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
8 5  
4272. Зибилла. 
24 
отецъ мать 
217 Брониеъ 2508 Дэа 
З а в о д ч и к ъ  и  в  д  а  д  л  е  ц  ъ  :  с м .  4 2 6 8 .  
Зибилла, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 19. аир'Ьля 1898 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкб . . 117 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 27 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 41 ст 
Вйсъ 1000 Фунт. 
П р и м 
г
Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4272. Ангельнской породы. 
4-274. Салли. 
41 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е д ъ :  с м .  4 2 6 8 .  
Салли, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 19. аир'Ьля 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк1} . . 122 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 26 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1100 Фунт. 
П р п м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 7 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнск. пор. 107 изъ им. Курриста. 
въ им. Ильценъ. 
8 6  
4276. Луизе. 
50 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ  :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  
в  ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л  и  Ф  Д .  г у б .  
Луизе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 19. апр-Вля 1898 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'В . . 126 ст сторона таза . ... 51 ст 
высота въ маклакахъ 129 ет ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 26 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1160 Фунт. 
И р и м ' Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  4 2 7 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 2508 Дэа. 
въ им. Ильценъ. 
4278. Аделе. 
58 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  4 2 7 6 .  
Аделе, ев1зтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  а в г у с т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 19. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-й . . 126 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 26 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 55 ст 
В'Ьеъ 1160 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 2 7 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнск. породы 13 Ангельнск. пор. 
въ им. Ильценъ въ им. Ильценъ. 
8 7  
4280. Эмелине. 
73 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  4 2 7 6 .  
Эмелине, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 19. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк1> . . 124 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 42 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 27 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 48 ст 
ВФсъ 1090 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к и .  4 2 8 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3028 
въ им. Ильценъ Арната. 
4282. Мара. 
89 
I I 
отецъ мать 
217 Бронисъ 272 Алиде 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д б л е ц ъ :  с м .  4 2 7 6 .  
Мара, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк1з . . 128 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза ..... 46 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 29 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1230 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4282. Ангельнской породы. 
8 8  
4284. У1уцЁа. 
98 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д - Ь д е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О И Ъ  С а м с о н ъ  
въ им. Идьденъ, Л И Ф  л .  г у б .  
Луща, св'Ьтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 45 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 29 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 49 ст 
В'ЁСЪ 1200 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  и л .  к н .  4 2 8 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 2488 
въ им. Ильценъ Мици. 
4286. Эдитъ. 
124 
I I 
отецъ мать 
217 Бронисъ 2504 Меди 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь д е ц ъ :  с м .  4 2 8 4 .  
Эдитъ, св'Ьтлорыжая. 
Р о д и л а е ь  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р ' В д я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ ходк^ . . 119 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 26 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 46 ст 
Въсъ 1030 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н  1 е: Б. пл. кн. 4286. Ангельнской породы. 
4288. Илька. 
127 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  4 2 8 4 .  
Илька, рыжебурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  6 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 25 ст 
ширина груди .... 46 ст длина плечей 48 ст 
ВЪсъ 1100 Фунт. 
П р и м е ч а й т е :  Б .  п л .  к н .  4 2 8 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3028 
въ им. Ильценъ Арната. 
4290. Перси. 
149 
Въ 1896 г. привезена г-ном ъ Фритцъ 
Н и с с е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' й л е ц ъ :  с м .  4 2 8 4 .  
Перси, свЪтлорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н В .  
В ы б р а н а  1 9 .  А п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 44 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 28 ст 
ширина груди. . . . 40 ст длина плечей 44 ст 
ВЪсъ 1040 Фунт. 
П р и м ^ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 2 9 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о  р о д ы .  
Родители въ АнгельнЪ. 
9 0  
4292. Милли. 
150 
В ъ 1896 г. привезена г-номъ Фритцъ 
Н и с с е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  в ъ  и м .  
И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ил/и, {ыжебурэя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк^ . . 122 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 43 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 27 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 48 ст 
В'йсъ 1070 Фунт. 
П р и м
,
Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 2 9 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ АнгельнЪ. 
4294. Анита. 
151 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 2 9 2 .  
Анита, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ ходк& ..118 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 41 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 28 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 46 ст 
ВЪсъ 940 Фунт. 
П р и м ^ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 2 9 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ АнгельнЪ. 
9 1  
4296. Валиде. 
152 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь д е ц ъ :  с м .  4 2 9 2 .  
Валиде, св'Втлорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища ... 148 еш ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 04 ст длина таза 24 ст 
ширина груди ... 43 ст длина плечей .... 44 ст 
ВЪсъ 960 Фунт. 
И р и м ' Ь ч а п 1 е :  Б .  п л .  к п .  4 2 9 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ АнгельнЪ. 
4298. Мета. 
1-">3 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  
г
В  л  е  д  ъ  :  с м .  4 2 9 2 .  
Мета, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь въ 1894 г. въ Ангельн'Ь. 
В ы б р а н а  1 9 .  а п р - Ь л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 47 ст 
В-бсъ 1160 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4298. Ангельнской породы. 
Родители въ АнгельнЪ. 
9 2  
4300. Забине. 
154 
Въ 1896 г. привезена г-номъ Фритцъ 
Н и с с е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д
г
Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  в ъ  и м .  
И л ь ц е н ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Забине, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н й .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 39 сш 
высота въ маклакахъ 124ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 49 ст 
ширина груди. . . . 42 ст длина плечей 49 ст 
В'ЁСЪ 1060 Фунт. 
П р и м ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4300. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангелыгб. 
4302. Клэа. 
155 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 3 0 0 .  
а, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н В .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'б . . 123 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст длина тяза 50 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 50 ст 
В'ЁСЪ 1200 Фунт. 
П р и м ^ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 3 0 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельн-Ь. 
4304. Эрика. 
156 
9 3  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 3 0 0 .  
Эрика, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н е .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холке . . 126 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . .  6 7  с т  длина таза 5 6  с т  
ширина груди. . . .  4 9  с т  длина плечей 5 0  с т  
Весъ 1270 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 3 0 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельне. 
4306. Хермине. 
157 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е д ъ :  с м .  4 3 0 0 .  
Хермине, рыжебурая, белое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н е .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холке . . 119 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 47 ст 
Весъ 1100 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4306. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельне. 
9 4  
4308. Гамма. 
168 
Въ 1896 г. привезена г-номъ Фритцъ 
Н и с с е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м е о н ъ  
в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Гамма, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 139 сш ширича въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'В . . 119 ст сторона таза 34 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 870 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 3 0 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ АнгельнЪ. 
4310. Тилла. 
159 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  
г 1 з  л  е  ц  ъ  :  с м .  4 3 0 8 .  
Тилла, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р - Ь л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 67 сш длина таза 52 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 39 ст 
Въсъ 1100 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 3 1 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ АнгельнЪ. 
9 5  
4312. Альба. 
160 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 3 0 8 .  
Альба, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н е .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холке . . 123 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 49 ст 
Весъ 1000 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к п .  4 3 1 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельне. 
4314. Силла. 
161 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 3 0 8 .  
Силла, рыжебурая 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н е  
Выбрана 19. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холке . . 120 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей 48 ст 
Весъ 1000 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 3 1 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельне. 
4316. Бланка. 
162 
В ъ 1896 г. привезена г-номъ Фритцъ 
Н и с с е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В д а д & л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м е о н ъ  в ъ  и м .  
И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Бланка, бурая, пестрое вымя и несколько пятенъ на груди. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 120 ст сторона таза 34 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди..... 35 ст длина плечей 49 ст 
ВЪсъ 1020 Фунт. 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4316. Ангельнской породы-
Родители въ АнгельнЪ. 
4318. Мюрта. 
164 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 3 1 6 .  
Мюрта, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 120 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди . . , 63 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4318. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельн'Ь. 
9 7  
4320. Индра. 
165 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 3 1 6 .  
Индра, св^тлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк1з . . 121 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди... 38 ст длина плечей 48 ст 
В-Ьсъ 1120 Фунт. 
Красивая корова. 
П р и м ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4320. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельн'Ь. 
4322. Вальма. 
166 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 3 1 6 .  
Вальма, св4тлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - й .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 43 ст 
ВЬсъ 1000 Фунт. 
1 1 р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 3 2 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельн'Ь. 
9 8  
4324. Цедеръ. 
167 
В ъ 1896 г. привезена г-ноыъ Фритцъ 
Н и с с е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  
в  ъ  и м .  И л ь ц е н ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б  
Цедеръ, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 143 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкй . . 120 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1060 Фунт. 
П р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 3 2 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Рпдители въ Ангельн-Ь. 
4326. Марта. 
12 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф .  Г .  Ф  а  у  р  е  в  ъ  и м .  
Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  4 3 2 4 .  
Марта, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 13. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 168 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк^ . . 125 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 3 2 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Франценсгютте. 
9 9  
4328. Минда. 
18 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  4 3 2 6 ,  
Минда, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 19. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1240 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 3 2 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители вь им. Франценсгютте. 
4330. Хульда. 
29 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 3 2 6 .  
Хульда, свЁтлорыжая, бЪлое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 19. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 54 ст 
ширина груди. . . .  3 9  с т  длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м ^ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 3 3 0 .  А н г е л ь н с к о й 7  п о р о д ы .  
Родители въ им. Франценсгютте. 
100 
4332. Флора. 
51 
3  а  в  о  д  ч  и  к  к  :  Г .  Ф .  Г .  Ф  а  у р  е  в  ъ  и м .  Ф р а н д е н с -
г ю т т е ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф о  н  ъ  С а м с о н ъ  в ъ  и м .  
И  л  ь  д  е  н  ъ  ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Флора, свйтлорыжая, бФлое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
В ы б р а н а  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . . 158 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ё . . 124 сш сторона таза 36 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 32 ст длина плечей 48 ст 
В-Ьсъ 1080 ф}7нт. 
П р и м 
г
Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4332. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Франценсгютте. 
4334. Фрейа. 
52 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  с м .  4 3 3 2 .  
Фрейа, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 19. апр-Ьля 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 35 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза ..... 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 54 ст 
ширина груди ... 39 ст длина плечей 48 с т 
В$съ 1200 Фунт. 
П р  и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 3 3 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Франценсгютте. 
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4336. Зона. 
60 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 3 3 2 .  
Зона, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 19. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст сторона таза ..... 39 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 59 ст длина таза 50 ст 
ширина груди. ... 31 ст длина плечей ..... 45 ст 
ВЪсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к п .  4 3 3 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Франценсгютте. 
4338. Алисъ. 
83 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ъ л е ц ъ :  с м .  4 3 3 2 .  
Алисъ, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 19. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 45 ст 
В4съ 1150 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4338. Апгельнской породы. 
Родители въ им. Франценсгютте. 
8 
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4340. Дагмаръ. 
108 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф .  Г .  Ф  а  у  р  е  в ъ  и м .  
Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д 4 л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С  а  М  с  О  н  Ъ  В  ъ  И М .  
И л ь ц е н ъ , Л и Ф л. г у б. 
Дагмаръ, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е .  
Выбрана 19. апреля 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 
высота въ холкЬ . . 118 ст сторона таза 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 
глубина груди ... 62 ст длина таза 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 
В&съ 1060 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4340. Апгельпской породы. 
Родители въ им. Францепегютте. 
4342. Адда. 
1 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  А .  г  р  а  Ф  ъ  
М е л л и н ъ  в  ъ  и м .  Л  а  и  п  1  е  р  ъ  ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Адда, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  н о я б р я  1 8 8 4  г .  н ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-й . . 122 ст сторона таза . . . . 42 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1066 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е : Б. пл. кн. 4342. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Пепперъ I 34 
привезенъ изъ Ангельна | 
отецъ мать 
въ им. Пойкернъ. 
48 ст 
40 ст 
28 ст 
49 ст 
44 ст 
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4344. Альфа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  с м .  4 3 4 2 .  
Альфа, бурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  д е к а б р я  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 147 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст 
г л у б и н а  г р у д и . . . .  6 3  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 2  с т  
ширина въ маклакахъ 49 ст 
41 ст 
26 ст 
45 ст 
44 ст 
сторона таза . . 
ширина таза . . 
длина таза . . . 
длина плечей . . 
В'ЁСЪ 958 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4344. Ангельнской породы. 
отецъ 
Пепперъ I 
привезепъ изъ Ангельна 
мать 
15 
отецъ мать 
привезенъ 25 въ им. Лаптеръ 
4346. Афра. 
4 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  4 3 4 2 .  
Афра, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  о к т я б р я  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 42 ст длнна плечей 47 ст 
В'ЁСЪ 1018 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4346. Ангельнской породы. 
отецъ 
Пепперъ II 
привезенъ 
мать 
14 
отецъ мать 
Пепперъ II 47 
привезенъ Ангельнской породы 
въ ми. Лаппаеръ. 
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4348. Ая. 
5 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  М  е  л  л  и  н  ъ  в ъ  и м .  
Л а п п 1 е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
А я, св^тлорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
. глубина груди ... 65 ст длина таза 47 ст 
ширина груди-. ... 41 ст длина плечей 47 ст 
В'ЁСЪ 962 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  4 3 4 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ АнгельнЪ. 
4350. Анна. 
8 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л  а  п  п  1  е  р  ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Анна, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  я н в а р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 42 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 43 ст 
В'ЁСЪ 968 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 3 5 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 Петеръ 43 
привезенъ Ангельнской породы 
въ им. Лаптеръ. 
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4352. Алька. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  с м .  4 8 5 0 .  
Алька, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  с е н т я б р я  1 8 8 5  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
в ы с о т а  в ъ  х о л к Ъ  .  .  1 2 3  с т  с т о р о н а  т а з а  . . .  .  4 4  с т  
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 49 ст 
В'ЁСЪ 1170 Фунт. 
Красивая корова. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  4 3 5 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Пепперъ I 34 Ангельнской породы 
привезенъ въ им. Лаптеръ 
отецъ мать 
привезенъ въ им. 
Пойкернъ. 
4354. Аспера. 
16 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4350. 
Аспера, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 .  ш л я  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 43 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 47 ст 
В'ЁСЪ 930 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4354. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Пепперъ I 32 
привезенъ Ангельнской породы 
въ им. Лаптеръ. 
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4356. Астра. 
20 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д 4 л е ц ъ :  Г .  А .  г р а ® ъ  
М  е  л  I  и  н  ъ  в ъ  и м .  Л а п п 1 е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Астра, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  н о я б р я  1 8 8 9  г ,  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . 145 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 117 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 45 ст 
ВЪсъ 910 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4356. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Пепперъ II 33, Ангельнской породы 
привезенъ въ им. Лапшеръ. 
4358. Алине. 
23 
В ъ 1895 г. привезена изъ Ангельна. 
В л а д -ё л е ц ъ : см. 4356. 
Алине, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н й .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 44 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 45 ст 
В'ЁСЪ 940 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4358. Ангельнской породы. 
Родители въ АнгельнЁ. 
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4360. Амине. 
28 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  
I I  е  л  I  и  н  ъ  в ъ  и м .  Л  а  п  п  1  е  р  ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Амине, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  3 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 45 ст 
ширина груди. ... 41 ст длина плечей 50 ст 
В'ЁСЪ 1140 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 3 6 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Пепперъ I 39 
привезенъ | 
отецъ мать 
привезенъ въ им. Сиггундъ. 
4362. Бона. 
29 
В ъ 1895 г. привезена изъ Ангельна. 
Влад'йледъ: см. 4360. 
Бона, темнобурая 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловиша . . 155 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 51 ст 
Въсъ 1074 Фунт. 
Красивое животное 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к п .  4 3 6 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ АнгельнЪ. 
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4364. Бора. 
30 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л  а  и  п  1  е  р ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Бора, рыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  н о н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'й . . 124 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 48 ст 
ВЁСЪ 1084 Фунт. 
П р и м ^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 3 6 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 Петеръ 47 
привезенъ ] 
I I 
отецъ мать 
привезенъ 10 въ им. Лашперь 
4366 Белла. 
34 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  с м .  4 3 6 4 .  
Белла, свЁтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  м а р т а  1 8 8 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк^ . . 120 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 46 ст 
ВЁСЪ 1100 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4366. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Пепперъ I 72 
привезенъ куплена изъ им. Зельсау. 
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4368. Борка. 
36 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ё л е ц ъ :  с м .  4 3 6 4 .  
Борка, свйтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 121 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 50 ст 
ВЁСЪ 948 Фунт. 
П р п м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 3 6 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 Петеръ 79 
привезенъ куплена изъ им. Пуйкелнъ. 
4370. Бина. 
36 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 3 6 4 .  
Бина, темнорыжая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЪ . . 118 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 50 ст 
ВФсъ 1008 Фунт. 
П р и м Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 3 7 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Гансъ 82 
отецъ мать отецъ мать 
Пепперъ I 25 
изъ им. Лаптеръ. привезенъ изъ им. 
Сиггундъ. 
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4372. Билька. 
37 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а  д б д е д ъ :  Г .  А .  г р а ® ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л а п п 1 е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Билька, темнорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 45 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 49 ст 
ВЁСЪ 1080 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кп. 4372. Ангельнской породы. 
! 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 32 въ им. Лапшеръ 
Петеръ привезенъ | 
I ! 
отецъ мать 
Пепперъ I, привезенъ 59 изъ им. Пойкернъ. 
4374. Бета. 
40 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ё л е ц ъ :  с м .  4 3 7 2 .  
Бета, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  я м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк^ . . 125 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди . . . 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 52 ст 
В'ЁСЪ 1130 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 3 7 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 Петеръ 44 привезена 
привезенъ | 
отецъ мать 
въ АнгельнЁ. 
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4376. Бораксъ. 
42 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  4 3 7 2 .  
Бораксъ, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  а в г у с т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 39 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 52 ст 
ВФсъ 1188 Фунт. 
П р и м 4 ч а п 1 е: Б. пл. кн. 4376. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Пепперъ II привезенъ Б. пл. кн. 4400 Констанща. 
4378. Бетула. 
50 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м  4 3 7 2 .  
Бетула, темнорыжая, 
Р о д и л а с ь  1 1 .  а п р е л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ ходк-Ь . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза * 45 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 49 ст 
В$съ 1014 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4378. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 Петеръ 39 
отецъ мать 
изъ им. Сунцеля 25 Ангелнск. пор. 
въ им. Лаптеръ. 
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4380. Бирка. 
52 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  Г .  А. г р а Ф Ъ  
М е л л и и ъ  в ъ  и м .  Л а п п 1 е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Бирка, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 128 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 51 ст 
В'ЁСЪ 1214 Фунт. 
П р и м Ё ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  4 3 8 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 75 
Петеръ | 
отецъ мать 
Пепперъ I 20 Ангельнск. породы 
въ им. Лапшеръ. 
4382. Карла. 
56 
I I 
отецъ мать 
335 Петръ 4400 Констанща 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ё л е ц ъ :  с м .  4 3 8 0 .  
Карла, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  а в г у с т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 125ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 44 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 46 ст 
ВЁСЪ 1052 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 3 8 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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4384. Кора. 
57 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  с м .  4 3 8 0 .  
Кора, темнобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 121 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 49 ст 
В'ЁСЪ 1072 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4384. Ангельнской породы. 
I ~ ~ I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 15 
Петеръ | 
отецъ мать 
Ангельнск. породы 23 
Ангельнск. породы 
въ им. Лаптеръ 
I I 
отецъ мать 
— 12. 
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4386. Клава. 
60 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  
М е н и и ъ  в ъ  и м .  Л а п п 1 е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Клава, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  Ф е в р а л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холн^ . . 122 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 44 ст 
ширина груди ... 36 ст длина плечей 48 ст 
В'ЁСЪ 964 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4386. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Хансъ 78 | изъ им. Пуйкелна 
[ I 
отецъ мать 
въ им. Лаптеръ. 
4388. Кара. 
62 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  с м .  4 3 8 6 .  
Кара, свЁтлобурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 123 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 51 ст 
ВЁСЪ 1052 Фунт. 
П р и м Ё ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4388. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 47 
Петеръ Ангельнск. пор. въ им. Лаптеръ. 
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4390. Клара. 
63 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ё л е ц ъ :  с м .  4 3 8 6 .  
Клара, рыжебурая и пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЪ . 118 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . 63 ст длина таза 44 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 44 ст 
В'ЁСЪ 1038 Фунт. 
П р н м 'Ё ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4390. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Хансъ 21 Ангельнской пор. | въ им. Лапшеръ 
I I 
отецъ^ _ мать 
въ им. Лапшеръ. 
4392. Каркенъ. 
68 
З а в о д ч и к ъ  п  в д а д ^ л е д ъ :  с м .  4 3 8 6 .  
Карменъ, св'Ётлорыжая, ЛГЁВЫЙ рогъ отломанъ, пестрое вымя. 
Родилась 15. шля 1893 г. въ им. Лаптеръ. 
В ы б р а н а 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 126 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 49 ст 
В'ЁСЪ .1078 Фунт. 
П р п м ч ап 1 е: Б. пл. кп. 4392. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Хан оъ Б. пл. кн. 4400 
I ' Констанща 
отецъ мать 
въ им. Лаптеръ 
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4394. Карина. 
73 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л а п п 1 е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Карина, св-Ётлорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  а в г у с т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 8  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 2  с т  
В'ЁСЪ 1 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 42 ст 
ширина таза 29 ст 
длина таза 48 ст 
длина илечей 49 ст 
О Фунт. 
Красивая корова. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кп. 4394. Апгельнской породы. 
отецъ мать 
Гансъ 14 | Ангельнск. пор. въ им. Лаптеръ 
отецъ мать 
- отецъ мать 
вь им. Лаптеръ Пепперъ I 47 
привезенъ Апгельнск. пор. 
въим. Лаптеръ. 
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4396. Цирце. 
74 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 3 9 4 .  
Цирце, темнорыжая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п ш е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  3 7  с т  
В4съ 1 
ширина въ маклакахъ 50 ст 
сторона таза 41 ст 
ширина таза . - . . . 30 ст 
длина таза 44 ст 
длина плечей 48 ст 
2 Фунт. 
П р и м Ъ ч а т е :  Б .  п л .  к н .  4 3 9 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 16 
Петеръ | 
отецъ мать 
Пепперъ I 32 
привезенъ Ангельнской породы 
въ им. Лаптеръ. 
9 
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4398. Карпа. 
78 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л а п г п е р ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Карпа, рыжая, вверхъ поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 ст 
высота въ холкй . . 123 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 9  с т  
В'ЁСЪ ^ 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
сторона таза 42 ст 
ширина таза 29 ст 
длина таза 45 ст 
длина плечей 50 ст 
) Фунт. 
П р  и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 3 9 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 9 
Петеръ | 
отецъ мать 
Пепперъ I 39 
привезенъ Ангельнской породы 
въ им. Лаптеръ. 
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4400. Констанфа. 
83 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 3 9 8 .  
Нонстанща, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 ,  я н в а р я  1 8 8 5  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 47 ст 
Вйсъ 1040 Фунт, 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 4 0 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Пепперъ I 41 
привезенъ | 
! I I | | отецъ мать 
отецъ мать Ангельнской породы 8 
—^ привезенъ Ангельнск. по-
въ Ангельн'Ь роды въ им. 
Лаптеръ 
I 
I I 
отецъ мать 
Ангельнской куплена 
породы изъ им. 
привезенъ Сиггундъ. 
9* 
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4402. Цересъ. 
85 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  
М е л л и н ъ  в ъ  и м .  Л  а  п  п  1  е  р  ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Цересъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 124 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 43 ст 
ширина груди. ... 37 ст длина плечей 51 ст 
В'ЁСЪ 964 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1  е :  Б .  п л .  к н .  4 4 0 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 335 44 
Петеръ привезена изъ Ангельна. 
4404. Калла. 
86 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д е л  е д ъ :  с м .  4 4 0 2 .  
Калла, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ё .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 121 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей 44 ст 
В'ЁСЪ 880 Фунт. 
Преждевременно отелилась. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  4 4 0 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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4406. Камилла. 
89 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 4 0 2 .  
Камилла, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. шня 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 126 от сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 47 ст 
В'ЁСЪ 960 ®унт. 
П р и м " Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 0 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
1 
отецъ 
1 
мать 
пл. кн. 335 76 изъ им. Зельсау 
Петеръ 
1 1 1 ! 
отецъ мать 
въ АнгельнЪ. 
4408. Кристель. 
26 
отецъ мать 
335 Петръ 4352 Алка 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  с м .  4 4 0 2 .  
Кристель, рыжая. 
Р о д и л а с ь  7 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 123 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 43 ст 
ширина груди .... 33 ст длина плечей 46 ст 
В'ЁСЪ 870 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4408. Ангельнской породы. 
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4410. Криспа. 
55 
отецъ мать 
335 Петръ 4400 Констанща 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  А .  г р а Ф Ъ  
М  е  л  л  и  н  ъ  в ъ  и м .  Л  а  п  п  1  е  р  ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Криспа, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а п т е р ъ .  
Выбрана 12. поня 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 45 ст 
В'ЁСЪ 1064 ФУНТ. 
П р и м Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 1 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
4412. Грива. 
116 
отецъ мать 
117 Бодо 1152 Фульда 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  А. б а р о н ъ  
Ф И Т И Н Г О Ф Ъ - Р И Ш Ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  3  а  л  и  с  -
б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Грива, рыжебурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а в г у с т а  1 8 ^ 2  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ -
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  н о н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 128 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 54 ст 
ширина груди .... 49 ст длина плечей 57 ст 
В'ЁСЪ 1380 Фунт, 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 4 1 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
128 
4414. Беата. 
118 
I I 
отецъ мать 
83 Принцъ ИЗО Дора 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  4 4 1 2 .  
Беата, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  4. сентября 1892 г. въ им. Шлосъ 
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 128 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахт- 130ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 56 ст 
ширина груди.... 51 ст длина плечей 52 ст 
В'ЁСЪ 1380 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4414. Ангельнской породы. 
4416. Каприцтса. 
120 
отецъ мать 
83 Принцъ 1134 Мика. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 л е ц ъ :  с м .  4 4 1 2 .  
Каприцшса, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 124 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 53 ст 
В'ЁСЪ 1290 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 1 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
124 
4418. Лукка. 
124 
I I 
отецъ мать 
131 Торъ 1892 Урзула. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  
Ф  и  т  и  н  г  о  Ф  ъ -  Р  и  ш  ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а л и с б у р г ъ ,  
Л и Ф л. г у б. 
Лукка, темнобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . . 154 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 122 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 52 ст 
В'ЁСЪ 1040 Фунт. 
П р и м Ъ ч а п 1 е :  В .  п л .  к н .  4 4 1 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
4420. Эдрита. 
126 
I 1 
отецъ мать 
131 Торъ 1886 Таигете. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 1 8 .  
Эдрита, рыжебурая, правый рогъ отогнутъ назадъ. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 125 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 55 ст 
ширина груди. . . . 42 ст длина плечей 51 ст 
В'ЁСЪ 1100 Фунт. 
П р  и м
г
Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 2 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
125 
4422. Эстеръ. 
127 
отецъ мать 
83 Принцъ 1860 Кандида 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 1 8 .  
Эстеръ, темнорыжебурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  7 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а -
лисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  п о н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 56 сш 
высота въ холкй . . 125 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза ..... 33 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 54 ст 
ширина груди .... 46 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1260 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 4 2 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
4424. Мета. 
128 
отецъ мать 
83 Принцъ 1888 Клотильде 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 4 1 8 .  
Мета, темнобурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  2 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а -
лисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища. . . 168 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ холк-Ь . . 130 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди.... 71 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 58 ст 
В'Ьсъ 1360 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4424. Ангельнской породы. 
126 
4426. Валеска. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  
Ф И Т И Н Г О Ф Ъ - Р И Ш Ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  3  а  л  и  с  -
б  у  р  г  ъ  ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Валеска, бурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 Я 9 8  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1350 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 2 6 .  Ф ю н е н ъ  - А н г е л ь н с к о й  | породы. 
I I 
отецъ мать 
Ларсъ (заводчикъ Ларсъ Б. пл. кн 1890 
Кастель) привезенъ изъ остр. Херта 
Фюненъ 
отецъ мать 
Холуфъ въ им. Холевъ въ им. 
Согнефогетъ. 
127 
4428. Маня. 
133 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  4 4 2 6 .  
Маня, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 сш ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 125 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4428. Фюненъ - Ангельнской-
] породы. 
I I 
отецъ мать 
Ларсъ Б. пл. кн. 1862 
см. Б. пл. кн. 4426 Долли. 
4430. Иза. 
135 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м ,  4 4 2 6 .  
Иза, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 133 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 53 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 1130 Фунт. 
П р п м ^ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 3 0 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  | породы. 
I I 
отецъ мать 
Ларсъ Б. пл. кн. 1144 
см. Б. пл. кн. 4426 Мара. 
128 
4432. Мар1етте, 
136 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  
Ф И Т И Н Г О Ф Ъ - Р И Ш Ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а л и с ­
б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Мар|'етте, рыжая, пестрое вымя и пятна между передними 
ногами. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 168 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди . . . 69 ст длина таза 55 ст 
ширина груди . . . 46 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1300 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4432. Фюненъ - Ангельнской | породы. 
отецъ мать 
Ларсъ Б. пл. кн. 788 
см. Б. пл. кн. 4426 Фанни. 
129 
4434. Карла. 
137 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л а д ^ л е ц ъ :  с м .  4 4 3 2 .  
Карла, темнобурорыжая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а ­
лисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 51 ст 
ширина груди. . , . 42 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1150 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 3 4 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  | породы. 
I I 
отецъ мать 
Ларсъ Бетти I 
см. Б. пл. кн. 4426 I 
отецъ мать 
Петеръ а Б. пл. кн. 780 
въ 1880 г. привезенъ Рика 
изъ Ангельна. 
130 
4436. Аугентростъ. 
138 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  
Ф И Т И Н Г О Ф Ъ - Р И Ш Ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а л и с ­
б у р г ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Аугентростъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ -
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г. 
длина туловища . . 155 
ст 
ширина въ маклакахъ 
50 
ст 
высота въ холк^ . . 124 
ст 
сторона таза 
45 
ст 
высота въ маклакахъ 125 
ст 
ширина таза 
30 
ст 
глубина груди . . . 64 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 38 
ст 
длина плечей 
53 
ст 
В'Ьсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 4 3 6 .  [ Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  | породы. 
отецъ мать 
Ларсь Б. пл. кн. 1152 
см. Б. пл. кн. 4426 Фульда. 
131 
4438. Мондрауте. 
139 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 3 6 .  
Мондрауте, темнобурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а ­
лисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 54 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 4 3 8 .  ' Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
I породы. 
I I 
отецъ мать 
Торъ III Б. пл. кн 1128 
заводчикъ г. Есперъ Ганзенъ Вителла 
въ им. 1 ойрупгардъ на остр. Фюненъ 
I I 
отецъ мать 
Торъ I корова владельца 
отецъ мать 
Торъ I корова 
владельца. 
132 
4440. Никскраутъ. 
140 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  
Ф И Т И Н Г О Ф Ъ - Р И Ш Ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а л и с ­
б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Никскраутъ, темнорыжебурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  1 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г. въ им. Шлосъ 
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 119 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди.... 64 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4440. Фюненъ - Ангельнской | породы. 
I I 
отецъ мать 
Ларсъ Б. пл. кн. 1864 
см. Б. пл. кн. 4426 Стеллура. 
4442. Зимсе. 
141 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е д ъ :  с м .  4 4 4 0 .  
Зимсе, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  З а ­
лисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 4 2 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
I породы. 
I I 
отецъ мать 
Ларсъ Б. пл. кн. 1846 
см. Б. пл. кн. 4426 Нуда. 
133 
4444. Зегге. 
142 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 4440 
Зегге, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ -
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  1 4 .  ш н я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1060 ®унт. 
П р и м 4 ч а н ] е :  Б .  п л .  к н .  4 4 4 4 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  | породы. 
I I 
отецъ мать 
Торъ III Б. пл. кн. 778 
см. Б. пл. кн. 4438 Валли. 
4446. Винде. 
143 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4440. 
Винде, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ -
Залисбургъ. 
В ы б р а н а  14. шня 1898 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 138 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди . . .  6 8  ст длина таза 5 4  ст 
ширина груди. . . .  4 4  ст длина плечей 5 4  ст 
В'Ьсъ 1270 ®унт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 4 6 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  | породы. 
I I 
отецъ мать 
Ларсъ Б. пл. кн. 1150 
см. Б. шт. кн. 4426 Стелла. 
10 
134 
4448 Карри. 
12 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  д - р ъ  С м о л 1 а н ъ  
в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Карри, рыжая, пестрое вымя, немного назадъ поставлен­
ные рога. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 118 ет ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 962 Фунт. 
Привита. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 4448. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
фаустусъ Ликрадзе 
Ангельнской породы изъ им. Ценнгофъ. 
4450. Элла. 
26 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 4 8 .  
Элла, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 43 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 967 Фунт. 
Привита. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 5 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ансъ Магонъ 
изъ им. Бикстенъ Ангельнской породы 
изъ им. Ценнгофъ. 
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4452. Эстеръ. 
27 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 4 8 .  
Эстеръ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширича въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 46 ст 
Вйсъ 1000 ®унт. 
Привита. 
П р и м •& ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4452. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Ансъ Билле 
изъ им. Бикстенъ I 
отецъ мать 
Фаустъ Меллгалве 
изъ им. Ценнгофъ изъ им. Бикстенъ. 
4454. Эдитъ. 
30 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 4 8 .  
Эдитъ, рыжая, б^лое вымя, пестрая грудь. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  Февраля 1894 г. въ им. Аутценбахъ. 
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 958 Фунт. 
Привита. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 4 5 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ансъ изъ им. Бикстенъ Б. пл. кн. 3230 Альвине. 
10* 
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4456. Франциска. 
34 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  д - р ъ  С м о л 1 а н ъ  
в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Франциска, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкФ . . 122 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 908 Фунт. 
Привита. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 5 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ансъ 1етте 
изъ им. Бикстенъ ! 
отецъ мать 
Фаустъ Стирне 
изъ им. Ценнгофъ изъ им. Бикстенъ 
Ангельнской породы. 
4458. Фэ. 
35 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 5 6 .  
Фэ, св^тлорыжая. 
Р о д и л а с ь  7 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 928 Фунт. 
Привита. 
П р и м 4 ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4458. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Ансъ изъ им. Бикстенъ Б. пл. кн. 3230 Альвине. 
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4460. Фру - Фру. 
36 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 5 6 .  
Фру-Фру, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . . 144 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 39 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 890 Фунт. 
Привита. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4460. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Ансъ Бонне 
изъ им. Бикстенъ I 
отецъ мать 
Фаустъ Лустенекъ 
изъ им. Ценнгофъ изъ им. 
Фридрихслустъ 
Ангельнской породы. 
138 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  д - р ъ  С м о л г а н ъ  
в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Густхенъ, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  м а я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклакахъ 
глубина груди . . . 
ширина груди. . . . 
Привита. 
4462. Густхенъ. 
40 
Ангельнской породы. 
151 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
124 ст сторона таза 51 ст 
127 ст ширина таза 26 ст 
65 ст длина таза 41 ст 
43 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 928 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 4 6 2 .  
отецъ 
Цезарь 
отецъ мать 
Принцъ Альма | привезена 
отецъ мать 
Фритцъ Мони 
мать 
Мельнгалве 
въ им. Бикстенъ 
привезены. 
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4464. Г ота. 
41 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 6 2 .  
Гота, рыжая, бйлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  ш н я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
В ы б р а н а  7 .  ш л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЪ ..122 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст тирана таза 25 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 892 Фунт. 
Привита. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4464. Ангельнской породы. 
I I 
отецъ мать 
Цезарь Цилли 
I I 
1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать 
Принцъ Альма Фаустъ Розе | привезена 4 ^ 
| | Ангельнской породы 
отецъ мать изъ им. Ценнгофъ. 
Фритцъ Мони 
привезены. 
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4466. Гудрунъ. 
4 4  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  д - р ъ  С  м  о  л  1  а  н  ъ  
в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Гудрунъ, бурая, правый рогъ внизъ изогнуть. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А у т ц е н б а х ъ .  
В ы б р а н а  7 .  ш л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 137 сш ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 59 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 40 ст 
В'Ьсъ 833 Фунт. 
Привита. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4466. Ангельнской породы. 
отецъ 
Цезарь 
мать 
Билле 
отецъ 
Принцъ
ч 
мать 
Альма 
привезена 
отецъ 
Фритцъ 
мать 
Мони 
I I 
отецъ мать 
Фаустъ Мельнгалве 
изъ им. изъ им. 
Ценнгофъ Бикстенъ 
Ангельнской породы. 
привезены. 
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4468. Гитта. 
60 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Ф О Н Ъ  В и л ь д е м а н ъ -
К л о п м а н ъ  в ъ  и м .  Б л а у - П о м у ш ъ ,  
Е о в е н с к о й  г у б .  
В л а д Ф л е ц ъ :  с м .  4 4 6 6 .  
Гитта, рыжая. 
Р о д и л а с ь  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Б л а у -
Помушъ. 
В ы б р а н а  7 .  ш л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 65 ст 
длина таза 40 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 47 ст 
В4съ 1008 Фунт. 
Привита. 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 4 6 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Паша 24 | Ангельнской породы | | въ им. Блау-Помушъ 
отецъ мать 
Юргенъ Ангельнской породы 
привезенъ въ им. Эйхенъ-Помушъ. 
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4470. Фредерике. 
64 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О И Ъ  Ц у р ъ - М ю л е н ъ  в ъ  и м .  
Т а р в а с т ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  д - р ъ  С  м  о  л  1  а  н  ъ  в ъ  и м .  
А у т ц е н б а х ъ ,  К у р  л. г у б .  
Фредерике, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т а р в а с т ъ .  
В ы б р а н а  7 .  ш л я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 42 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1028 Фунт. 
Привита. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 7 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Торъ II 
ч 
45 
привезенъ
4 
Ангельнской породы 
въ им. Тарвастъ. 
4472. Формоза. 
66 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 4470. 
Формоза, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а р в а с т ъ .  
В ы б р а н а  7 .  шля 1898 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 892 Фунт. 
Привита. 
Л р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4472. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Торъ II 66 
привезенъ Ангельнской породы 
въ им. Тарвастъ. 
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4474. Фейге. 
68 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 7 0 .  
Фейге, рыжая. 
Р о д и л а с ь  7 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т а р в а с т ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1094 Фунт. 
Привита. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 4 7 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Баия 78 | Ангельнской породы | | въ им. Тарвастъ 
отецъ мать 
Кометъ 10 
Ангельнской породы привезена 
въ им. Тарвастъ. 
4476. Фуммель. 
69 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 4470. 
Фуммель, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т а р в а с т ъ .  
Выбрана 7. шля 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкй . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 883 Фунт. 
Привито. 
II р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4476. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Торъ II 96 
привезенъ Ангельнской породы 
въ им. Тарвастъ. 
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4478. 
1 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  М .  Ф,  д .  
Р о п ъ  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
4478, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
в ы с о т а  в ъ  Х О Л К - ё  .  .  1 2 4  с т  с т о р о н а  т а з а  . . . . .  4 7  с т  
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди . . , 67 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 49 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4478. Ангельнской породы. 
отецъ 
привезенъ изъ Ангельна 
мать 
Геранде 96 
отецъ 
привезенъ 
мать 
ьелаба 45 
Ангельнской породы 
въ им. Бикстенъ. 
4480. 
4 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 7 8 .  
4480, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  4 2  с т  
сторона таза 50 ст 
ширина таза 26 ст 
длина таза 41 ст 
длина плечей 46 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4480. Ангельнской породы. 
отецъ 
привезенъ 
мать 
Лид1а 91 
отецъ 
привезенъ 
I 
мать 
Цитроне 68 
привезена. 
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4482. 
7 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 7 8 .  
4482, рыжая, темная голова, оба рога отломаны. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 152 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза . . , . . 29ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 46 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 8 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
привезенъ Цироле 133 
отецъ мать 
привезенъ Флора привезена. 
4484. 
9 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 7 8 .  
4484, рыжая, пестрое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 8 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
привезенъ Земенесъ 111 
отецъ мать 
привезенъ Мирте 52 
привезена. 
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4486. 
16 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ М .  Ф .  д .  
Р о п ъ  в ъ  и и .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
4486, рыжая. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 52 ст 
II р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4486. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
привезенъ Седола 143 
отецъ мать 
привезенъ Тульпе 108 
отецъ мать 
привезенъ Мая 51 
Ангельнской породы 
въ им. Бикстенъ. 
4488. 
26 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 4486. 
4488, рыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . . 147 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 49 ст 
П р и м - Ь ч а н ^ е :  Б. пл. кн. 4488. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Цицеро привезенъ Б. пл. кн. 3262 Симала. 
147 
4490. 
29 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 8 6 .  
4490, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. поля 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк& . . 118 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 89 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 45 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4490. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Цицеро привезенъ Б. пл. кн. 3258 Церпене. 
4492. 
50 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 8 6 .  
4492, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  Ф е в р а л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 46 ст 
II р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 4492. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Цицеро Эгле 60 
привезенъ Ангельнской породы въ им. Бикстенъ. 
148 
4494. 
38 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о и ъ  М .  Ф .  Д .  
Р о п ъ в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
4494, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 39 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 49 ст 
II р и м 4 ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4494. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Цицеро привезенъ Б. пл. кн. 3270. 
4496. 
42 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 4 9 4 .  
4496, св'Ьтлорыжая, 
Р о д и л а с ь  1 0 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 60 ст длина тяза 38 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 46 ст 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 4 9 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Цицеро привезенъ Нева 122 
отецъ мать 
привезенъ Венусъ привезена. 
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4498. 
5 3  
Въ 1897 г. привезена изъ Ангельна. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  М .  Ф О Н Ъ  д е р ъ  Р о п ъ  
в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
4498, бурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р г Ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ы г й .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 48 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 4498. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельн'Ь. 
5000. 
11 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  М .  Ф .  Д .  
Р о п ъ  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
5000, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Б и к с т е н ъ .  
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 117 с.т ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 44 ст 
II р и м 'Ь ч а и 1 е : Б. пл. кн. 5000. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
нривезепъ Карклене 
отецъ мать 
привезенъ Лцща 91 
отецъ мать 
привезенъ Цитроне 68 
привезена. 
11 
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5002. 
12 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  б а р о н  ъ  М .  Ф .  Д .  
Р о п ъ  в ъ  и м .  Б  и  к е т е  н  ъ  ,  К у р  л .  г у б .  
5002, рыжая, темная голова, лйвый рогъ отломаиъ. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  Февраля 1.893 г. въ пм. Бикстсиъ. 
Выбрана 8. шля 1898 г. 
длина туловища . . 144 ст 
высота въ холкЪ . . 118 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 1  с т  
ширина въ маклакахъ 48 ст 
сторона таза 50 ст 
ширина таза 30 ст 
длина таза 39 ст 
длина плечей 48 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к п .  5 0 0 2 .  А п г с л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
прпвезепъ Нельке 141 
I I 
отецъ мать 
привсзеш> Кирше 135 
I I 
отецъ мать 
привезенъ Алаве 40 
Апгелытск. по­
роды въ им. 
Бпкстепъ. 
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5004. Беллона. 
1 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
въ им. Шлосъ Ранденъ, ЛИФ л. губ. 
Беллона, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Ранденъ. 
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 ст 
высота въ холкй . . 120 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  4 0  с т  
ш и р и н а  г р у д и .  . . .  3 7  с т  
ширина въ маклакахъ 49 ст 
сторона таза 43 ст 
ширина таза 30 ст 
длина таза 50 ст 
длина нлечей 46 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5004. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Харри 3 Белла | привезена 
отецъ мать 
Харри 2 Золанъ 35 
I  I I I  
отецъ мать отецъ мать 
Херцогъ Аталанте Херманъ ,1о 45 
I 88 привезена 
отецъ мать | | 
Херманъ Вола 71 отецъ мать 
Херманъ Антигоне 
привезены 
привезены. 
11* 
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5006. Элла. 
2 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З п в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Элла, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Ранденъ. 
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 46 ст 
П р и м 'Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кп. 5006. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Бальдеръ Б. пл. кн. 1744- Этслька 
отсдъ мать 
Торъ 51 
привезены. 
5008. Перле фонъ Боель. 
3 
П р и в е з е н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 0 6 .  
Перле фонъ Боель, еввтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Б о е л ь  в ъ  А н г с л ы г Ь .  
В ы б р а н а 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЗз . . 126 с.т сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 43 ст 
Л р и м 4 ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5008. Ангельнской породы. 
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5010. Иза I. 
9 
З а в о д ч и к Ъ  и  в л а д ^ д е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Иза I, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  Февраля 1892 г. въ им. Шлосъ 
Ранденъ. 
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 154ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк!> . . 119 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 36 ст длина плечей 48 ст 
П р и м ' Ь ч а п т е :  В .  п л .  к н .  5 0 1 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Торъ Изаура 64 
привезепъ | 
отецъ мать 
Паллутъ Иза 35 
привезепъ | 
I 1 
отецъ мать 
Фрптцъ Ютта 
привезены. 
5012. Брауни I. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  5 0 1 0 .  
Брауни I, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Ранденъ. 
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 172 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди.... 67 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 50 ст 
П р и м & ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5012. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Торъ Б. пл. кн. 1810 
привезенъ Брунхильдъ I. 
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5014. Розе фонъ Флатцби. 
13 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ш м и д т ъ  в ъ  и м .  Ф л а т ц б и  
в ъ  А н г е л ь н й .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Розе фонъ Флатцби, теынобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Б о е л ь  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-Ь . . ] 24 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 43 ст длина плечей 50 ст 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5014. Ангельнской породы. 
5016. Рива. 
17 
I I 
отецъ мтаь 
177 Одинъ 1768 Рура 
З а в о д ч и к ъ  и в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г. Ф. Ф О н ъ З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рива, св-йтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Ранденъ. 
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкй . . 119 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . .  6 0  с т  длина таза 4 6  с т  
ширина груди . . . .  3 6  с т  длина плечей 4 7  с т  
П р и м $ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5016. Ангельнской породы. 
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5018. Ина. 
21 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  е м .  5 0 1 6 .  
Ина, бурая, 
Р о д и л а с ь  2 4 .  Ф е в р а л я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк
г
Ь . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 46 ст 
II р н м гЬ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5018. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Торъ Изаура 
привезепъ | 
отецъ мать 
Поллуксъ Иза 35 
привезепъ | 
Фритцъ Ютта 
привезены. 
5020. Якоба. 
2 5  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  5 0 1 6 .  
Якоба, ев'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-й . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза ..... 29 ст 
глубина груди . . . 66 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 50 ст 
П р и м 'Ь ч а и 1 о: Б. пл. кн. 5020. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Торъ Юкунда 83 
прнвезенъ | 
отецъ мать 
Акцюнеръ Ютта 58 
привезены. 
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5022. Рахель II. 
26 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь д е д ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р е ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рахель II, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища. . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 31 ст 
глубина грз'-ди. . . . 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 46 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 2 2 .  А н г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
I . 
I I 
отецъ мать 
Плуто ' Б. пл. кн. 1768 
1 Рура 
I I 
отецъ мать 
Поллуксъ Лалли 60 
привезены. 
5024. Урзула I. 
29 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  с м .  5 0 2 2 .  
Урзула I, св-йтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкй . . 119 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей ..... 48 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5024. Ангельпской породы. 
отецъ мать 
Торъ привезенъ Б. пл. кн. 1780 Урзель. 
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5026. Блуме. 
35 
З а в о д ч и к ъ  п  в л а д е л е ц  ъ :  с м .  5 0 2 2 .  
Блуме, бурая, пестрый лобъ. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  м а р т а  1 8 9 2  г. въ им. Шлосъ Ранденъ. 
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст 
высота въ ходкЪ . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и . . . .  0 5  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  3 6  с т  
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 41 ст 
ширина таза 28 ст 
длина таза 52 ст 
длина плечей 50 ст 
П р и м ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5026. Ангельнской породы. 
I 
отецъ 
Хелгосъ 
мать 
Бэлка 
отецъ 
Харри 
мать 
Юлга 80 
отецъ 
Херцогъ 
отецъ 
Херцогъ 
отецъ 
лй 
И I 
привезены 
Аталанте88 
отецъ 
мать отецъ мать 
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мать 
Инесъ 76 
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5028. Розелла. 
36 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Розелла, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 153ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 49 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5028. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Язонъ Б. пл. кн. 1788 
I Розптта 
отецъ мать 
Торъ Б. пл. кн. 1796 
привезенъ «Толка. 
5030. Карлине. 
41 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 0 2 8 .  
Карлине, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  м а я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . . 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 50 ст 
П р н м "Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5030. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Торъ Карола 
привезенъ | 
отецъ мать 
Фритцъ Рахель 66 
привезены. 
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5032. Ясиина. 
44 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 0 2 8 .  
Ясмина, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  д е к а б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 58 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 52 ст 
П р и м 1} ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5032. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Поллуксъ 1748 ^ланте. 
привезенъ 
5034. Каролине. 
45 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 2 8 .  
Каролине, бурая. 
Р о д и л а с ь 2 1 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г. въ им. Шлосъ Ранденъ. 
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища. . . 156 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 48 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5034. Ангельпской породы. 
отецъ лгать 
Торъ Б. пл. кн. 1994 Карла, 
привезенъ. 
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5036. Брунхильдъ П. 
47 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  Ъ  л  е  ц  ъ  :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  3  и  в  е  р  с  ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
Брунхильдъ II, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища , . 167 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 51 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5036. Ангельпской породы. 
отецъ мать 
Язонъ Б. пл. кн. 1810 Брунхильдъ I. 
отецъ мать 
Торъ Б. пл. кн. 1796 
привезепь Золка. 
5038. Раанъ. 
48 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 0 3 6 .  
Раанъ, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  н о я б р я  1 8 8 7  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 51 сш 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 49 ст 
П р и м 14 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5038. Ангельпской породы. 
отецъ мать 
Поллуксъ Б. пл. кн. 1788 
привезенъ Розитта. 
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5040. Рауда. 
49 
отецъ мать 
177 Одинъ 1790 Раутгундиеъ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 0 3 6 .  
Рауда, бурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 32 ст длина плечей 48 ст 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 4 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5042. Рахель III. 
50 
отецъ мать 
177 Одинъ 1790 Раутгундш'ъ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 0 3 6 .  
Рахель III, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 118 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 120ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 49 ст 
П р и м 
г
Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5042. Ангельнской породы. 
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5044. Розамунде. 
51 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Розамунде, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза . - . . . 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 48 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  5 0 4 4 .  А н г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Торъ привезенъ Б. пл. кн. 1766 Бушрозе. 
5046. Лейла I. 
53 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 0 4 4 .  
Лейла I, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкй . . 119 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 47 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к п .  5 0 4 6 .  А н г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Торъ Либхенъ 
привезенъ | 
отецъ мать 
Акцюнеръ Лейла 33 
отецъ мать 
Фрнтцъ Лулли 60 
привезены. 
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5048. Кроне. 
55 
отецъ мать 
177 Одинъ 1760 Еарлотта 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 0 4 4 .  
Кроне, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 33 ст длина плечей . . . ... 48 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5048. Ангельпской породы. 
5050. Эдельфрейлейнъ. 
60 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 4 4 .  
Эдельфрейлейнъ, бурая, бйлыя пятна на груди и вымени, 
л-Ьвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 ^ ) 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 33 ст длина плечей 49 ст 
П р п м -Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5050. Ангельнской породы. 
I 
I I 
отецъ мать 
Плуто Амал1е фонъ Эдельрейхъ 28 
отецъ мать отецъ мать 
Поллуксъ Лулли 60 Херманъ Амрей 50 
привезены привезены. 
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5052. Юкунда I 
67 
отецъ мать 
179 Локи 5020 Якоба 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Юкунда I, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 160сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
* высота въ холкй . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 80 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 51 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5052. Апгельпской породы. 
5054. Брауни II. 
79 
отецъ' мать 
179 Локи 5012 Брауни I 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  ' I ;  л  е  ц  ъ  :  с м .  5 0 5 2 .  
Брауни II, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 166 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 130 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 54 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 52 ст 
Получила въ гор. Венден-Ь въ 1898 г. II. призъ. 
II р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5054. Ангельнской породы. 
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5056. Розал1я. 
83 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д 4 л е д ъ :  с м .  5 0 6 2 .  
Розал1Я, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк^ . . 118 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 51 ст 
ширина груди ... 32 ст длина плечей 49 ст 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 0 5 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
179 Локи Розамунде 51 
I I 
отецъ мать 
Торъ Б. пл. кн. 1766 
привезенъ Бушрозе. 
5058. Уфа. 
95 
отецъ мать 
179 Локи 1780 Урзель 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 5 2 .  
Уфа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 33 ст длина плечей 47 ст 
П р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 0 5 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
12 
166 
5060. Блонде. 
93 
отецъ мать 
179 Локи 5026 Бдуме 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д й л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Блонде, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш д о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 41 сп 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 50 ст 
П р и м 
г
Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 50К0. Ангельнской породы. 
5062. Тейхрозе. 
101 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д Ь д е ц ъ :  с м .  5 0 6 0 .  
Тейхрозе, бурая, л-ьвый рогъ отогнутъ назадъ. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш д о с ъ  Р а н д е н ъ .  
Выбрана 24. августа 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкй . . 118 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 33 ст длина плечей 49 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 6 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Торъ, привезенъ, мать Б. пл. кн. 17о6 Бушрозе. 
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5064. Дуфтъ. 
102 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  5 0 6 0 .  
Дуфтъ, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  м а р т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ'маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 47 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5064. Ангельнской породы 
отецъ мать 
Торъ Б.' пл. кн. 2000 Пая. 
5066. Тэнцеринъ. 
107 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  5 0 6 0 .  
Тэнцеринъ, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  м а я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ  
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 46 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 48 ст 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 6 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Плуто Таглюни 
! I II 
отецъ мать отецъ мать 
Поллуксъ Лулли 60 Акцюнеръ Патти 64 
привезены привезены. 
12* 
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5068. Фшлине. 
109 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М а р в в а р т ъ  К л и н к е р ъ  в ъ  и м .  
У л ь с н и с ъ  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Фшлине, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  У л ь с н и с ъ  
(Ангельнъ). 
В ы б р а н а  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 4е: ст 
высота въ холк'й . . 123 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 32 ст длина плечей 46 ст 
Получила въ 1897 г. въ гор. Гамбург-й II. призъ. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 6 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
(Ангельнская пл. кн., томъ VII, 11069). 
отецъ мать 
Ангельнской породы Дора, томъ VII, 865 
отецъ мать 
— томъ VII, 861. 
5070. Паулине. 
1—1 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  М и д д е н д о р Ф Ъ  в ъ  и м .  
Г е л л е н о р м ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д - й л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Паулине, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7  г .  в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкй . . 134 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 73 ст длина таза 55 ст 
ширина груди ... 44 ст длина плечей 53 ст 
ВФсъ 1452 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 0 7 0 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
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5072. Сиппа. 
1-3 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К а т е р у п ъ  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 7 0 .  
Сиппа, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Г е л л  е р у  п ъ  н а  о с т р .  
Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 165 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холкФ . . 126 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 52 ст 
В'бсъ 1320 «Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5072. Фюненской породы. 
5074. Софве. 
1—6 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  М и д д е н д о р ® ъ  в ъ  и м .  
Г е л л е н о р м ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 7 0 .  
Соф|е, рыжебурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  ' и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк$ . . 122 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 45 ст 
ВЪсъ 1360 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5074. Тондернъ-Ангельнской-
породы. 
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5076. Карола. 
1-7 
П  р  и в  е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К а т е р у п ъ  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ^ л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Карола, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  н а  о с т р .  
Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длинам/гуловища . . . 164 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкй . . 126 сш сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 50 ст 
В'йсъ 1560 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 0 7 6 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Геллерупъ. 
5078. Роз1е. 
1—10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 0 7 6 .  
Ро31в, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  н а  о с т р .  
Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 170 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холк-Ь . . 131 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 53 ст 
ВЪсъ 1201 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  ; Б .  п л .  к н .  5 0 7 8 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Геллерупъ. 
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5080. Ода. 
1-13 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  М и д д е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Г е л л е н о р м ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д е л е ц  ъ ;  с м .  5 0 7 6 .  
Ода, рыжебурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 167 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди . . , 69 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 47 ст 
ВЪсъ 1320 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а п х е :  Б .  п л .  к н .  5 0 8 0 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. Родители въ им. Гелленормъ. 
5082 Брунетте. 
1-14 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  с м .  5 0 8 0 .  
Брунетте, рыжебурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк'Ь .124 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1313 Фунт. 
II р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5082. Тондернъ-Ангельнской 
породы. Родители въ им. елленормъ. 
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5084. Изабелла. 
1—15 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К а т е р у  п ъ  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ^ л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Изабелла, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  н а  о с т р .  
Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкй . . 121 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 47 ст 
Вйсъ 1138 Фунт. 
П р и м - Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 8 4 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Геллерупъ. 
5086. Лара. 
1-16 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  М и д д е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Г е л л е н о р м ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Влад4лецъ: см. 5084. 
Лара, бурорыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . . 153 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 49 ст 
Вйсъ 1188 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 0 8 6 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. Родители въ им. Гелленормъ. 
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5088. Дока. 
1—19 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 8 6  
Дока, рыжая, св-Ьтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди. . . .  3 2  с т  длина плечей 48 ст 
В^съ 1070 Фунт. 
П р и м ' Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 8 8 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
5090. Дора I. 
1—20 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 8 6 .  
Дора I, бурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1320 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 9 0 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  | породы. 
отецъ мать 
Тондернской породы Ангельнской породы. 
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5092. Элла. 
1-21 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К а т е р у  п ъ  в ъ  и м .  Г е л л е р у п ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и » е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Элла, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  а п р е л я  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ  
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холшЬ . . 126 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 52ст 
ширина груди. ... 72 ст длина плечей 51 ст 
ВФсъ 1335 Фунт. 
П  р и м Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 0 9 2 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
_____ . 
отецъ мать 
Торвальдъ-Геллерупъ 18 
I I I- ~~|I 
отецъ мать отецъ мать 
Штамфадернъ б Штамфадернъ 17 
Фюненская Фюненская Фюненская Фюненская 
пл. кн. 13 пл. кн. 136 пл. кн. 13 пл. кн. 138 
отецъ 
л К • 
ь" ° М 
° ш И 
Ко 
ё й 2 
е 
к 
мать 
59 
отецъ 
Бренде-
кильде 
мать 
Альта 
95 
отецъ 
Максъ I 
Фюненская 
пл. кн. 4. 
мать 
Сб 
Й Ё 
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5094. Тина I. 
, 1—22 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ д е ц ъ :  с м .  5 0 9 2 .  
Тина I, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  ш л я  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 163 ст ширина въ мавлакахъ 54 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 54 ст 
В^съ 1247 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 0 9 4 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Штаммфадернъ куплена отъ Г. Клаусенъ 
Фюненская пл. кн. 13 изъ Марслева 
(см. 5092). 
5096. Лона I. 
1—23 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 0 9 2 .  
Лона I, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холкФ . . 130 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1248 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н А е :  Б .  п л .  к н .  5 0 9 6 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Хялмаръ Геллерупъ 81 
отецъ мать отецъ мать 
Штамфадернъ 33 отъ Штамфадернъ 80 
(см. 5092) Ганзенъ-Холевъ (ем. 5092) Фюненск. пл. кн. 70 
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5098. Енну. 
I—аб 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П е д е р с е н ъ  в ъ  и м .  А н д е р у п ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Енну, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 169 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкФ . . 128 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 52 ст 
В'бсъ 978 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 0 9 8 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Ваесе-Гёрапъ Женни 
I I 
отецъ мать отецъ мать 
Бассе Гёрупъ Сётъ Фюненской | 1 породы 
отецъ мать 
Сётъ Фюненской 
породы. 
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5100. Стина. 
1—27 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  владЪлецъ: см. 5098. 
Стина, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  3 7  с т  
В-Ьсъ 1 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 40 ст 
ширина таза 30 ст 
длина таза 47 ст 
длина плечей 48 ст 
4  Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 1 0 0 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Бассе-Гёрупъ Фюненской породы 
отецъ мать 
Сётъ Фюненской 
породы. 
I I I !  
отецъ мать отецъ мать 
Бассе Гёрупъ Бассе Фюненской | породы 
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5102 Зара. 
1—28 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П е д е р с е н ъ  в ъ и м .  А н д е р у п ъ  
н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Зара, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 130 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 54 ст 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1087 Фунт. 
П р и м ^ ч а н ! © :  Б .  п л .  к н .  5 1 0 2 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 
Бассе-Гойрупъ 
мать 
Бодилъ 
отецъ мать отецъ мать 
Бассе Гойрупъ Бассе Дадиръ | | Фюненской породы 
отецъ мать 
Сётъ Фюненской 
породы 
отецъ мать 
Сётъ Фюненской 
породы. 
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5104. Нанну. 
1—29 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 1 0 2 .  
Нанну, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 36 ст длина плечей 50 ст 
В-Ьсъ 1098 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 0 4 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
(см. 5102) Фюненской породы. 
5106. Болла. 
1—30 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 1 0 2 .  
Болла, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкй . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 50 ст 
В'ЁСЪ 1094 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  5 1 0 6 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Бассе Фюненской породы 
(см. 5104) цзъ племени „КузНпд". 
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5108. Зисса I. 
1—31 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Р .  К р и с т 1 а н с е н ъ  в ъ  и м .  
С о м м е  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у е т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Зисса I, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 18. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкЬ . . 128 
ст 
сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди . . . 69 
ст 
длина таза 52 ст 
ширина груди . . . 39 
ст длина плечей 
48 ст 
В-ЁСЪ 1050 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5108. Фюненской породы. 
I ' I 
отецъ мать 
Скорсбо въ им. Врандерупъ Ступпендрупъ III 
1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать 
Хялмаръ II Рислинга I ^ | изъим. Фюненской породы. 
| | Рислинге 
отецъ мать 
Хялмаръ I. — 
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5110. Анна. 
1-32 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Р а с м у с ъ - П е д е р с е н ъ  н а  
о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 0 8 .  
Анна, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  7 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 49 ст 
ВФсъ 1052 ®унт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 1 1 0 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Аксель Элефантинъ 
отецъ мать отецъ мать 
Торъ Фюненской Торъ III Априль 
породы | Фюненской породы 
I I 
отецъ мать 
Торъ I. — 
13 
182 
5112. Крона. 
1—34 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г а н з е н ъ - М о з е г а р д ъ н а  
о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Крона, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф а н г е л ь -
Агардъ на остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . . 126 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1252 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 1 1 2 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Мозегардъ Фюненской | породы 
I . 
отецъ мать 
Александръ Стине I 
I 
I  I I I  
отецъ мать отецъ мать 
Константинъ I Фюненской Александръ « | породы | § з 
I I I I | «О 
отецъ мать | | отецъ мать м о" 
Максъ IV — отецъ мать- . ^ в 
Александръ Фюненск. Ан-
породы гельнск. 
породы. 
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5114. Мар1е. 
1—35 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л а р с ъ  К р и с т е н с е н ъ  в ъ  и м .  
Б р ё н д с т р у п ъ  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 1 1 2 .  
Мар1е, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  Ф е в р а л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Б а р е -
Брёндструпъ на остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г -
длина туловища . . 148 сю ширина въ маклакахъ 50 сю 
высота въ холк-6 . . 122 сю сторона таза 42 сю 
высота въ маклакахъ 125 сю ширина таза 30 сю 
глубина груди ... 65 сю длина таза 49 сю 
ширина груди.... 45 сю длина плечей ..... 46 сю 
ВЪсъ 1031 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5114. Мар1е, раньше Кримъ 18. 
Фюненской породы. | 
отецъ 
Брёндструпъ III, Фюненск. пл. кн. б 
мать 
Мар1е III 
отецъ 
I нн 
Э* 
И м 
Г* 
т в 
мать 
е § | 
И и ^ 
Ч 
К К 
отецъ 
>» й 
и 
Л Ф 
« и 
Я ^ 
яа 
мать 
л 
ев 
Я 
1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать 
•»{§ . ~ 
\о^ ^ 5 
Л 2 
Он 
о 
отецъ 
ни 
3- & 
и ы 
•8.1 
Й отецъ 
ев 
Я 
й 
— а 
л 
о 
Сн 
мать 
со 
К 
Ч 
1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать отецъ й отецъ мать отецъ мать 
и л 
а а 
й 
л 
л 
« <0 
н 
о 
к 
л 
м 
§ 1  
о р» 
г. ев 
св ^ М 
й о 9? 
о М §. 
РнФ « 
О 1-Э =2 
к ^ 
в 
л 
о 
« 
к 2 
Л 
и 
а> 
Е-с 
о 8 
Л 
К 
13* 
1 л « и 
ф <ю 
и о 
л К  
го -
к 
Р. <ю 
Я 
о 
к 
И 
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5116. Брита. 
1—36 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Д е н с ъ  М а д с е н ъ  н а  о с т р .  
Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ф л е д ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ , Л и Ф л .  г у б .  
Брита, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 141 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'б . . 122 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 45 ст 
В^съ 1137 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 1 1 6 .  Б р и т а ,  р а н ь ш е  А у р и -
келенъ II. Фюненской породы. 
отецъ 
Больмерудъ I 
мать 
Аурикеленъ 
I I 
отецъ мать 
Брёндструпъ I 3 
Манье Галье 
отецъ 
Больмерудъ I 
мать 
Калифенъ 
отецъ мать отецъ мать 
Брёнд- Манье Гормъ 3 
струпъ I Галье (см. 5114) Манье 
Галье. 
185 
5118. Кримъ. 
1—37 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  1 а у р и ц ъ  Г а н з е н ъ  в ъ  и м ,  
К и н е р у п ъ  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' б л е ц ъ :  с м .  5 1 1 6 .  
Кримъ, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К и л л е р у п ъ  
на остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 150 
сш 
ширина въ маклакахъ 
50 
ст 
высота въ холк-Ь . . 124 
ст 
сторона таза ..... 43 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . . 65 
ст 
длина таза 
50 
ст 
ширина груди. . . . 39 
ст 
длина плечей 50 ст 
ВЪсъ 1056 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5118. Фюненской породы. 
I I 
отецъ мать 
Брунъ Лёрупъ 
Фюненской породы | 
отецъ мать 
Брунъ Седкуль 
Фюненской породы. 
186 
5120. Софиро. 
1—38 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л  а н г к и  л ь д е  в ъ  и м .  Б  р  а  м  -
с т р у п ъ  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' б л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у  с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Софиро, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Б р а м с т р у п ъ  
на остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза ..... 24 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1056 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  5 1 2 0 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
I * I 
отецъ мать 
Якобъ Хансъ 
. 1 
I I I I 
отецъ мать отецъ мать 
Фроде Эрикъ Бальдеръ Нрин-
I I | цессенъ 
|  1 1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать отецъ мать 
Бальдеръ Орт- Скёльдъ Соф1е Скёлдъ Герда 
1 манъ 
I I 
отецъ мать 
Скёльдъ Герда. 
187 
5122. Скрёдеръ. 
1-40 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 2 0 .  
Скрёдеръ, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Б р а м е т р у п ъ  
на остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 6с ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 47 ст 
В-ЁСЪ 1065 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5122. Фюненской породы. 
! 
I I 
отецъ мать 
Кнудъ Скрёдеръ 
I Фюненской | | породы 
отецъ мать 
Гормъ Эдвинъ 
отецъ мать отецъ мать 
Бальдеръ Петрине Аписъ Бетти изъ им. 
I I Беллинге 
отецъ мать отецъ мать 
Скёльдъ Герда Скёльдъ Ольга. 
188 
5124. Лёрупъ. 
1-41 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М  ё  л  л  е  р  ъ  в ъ  и м .  Т а л л е р у п -
г а р д ъ  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Лёрупъ, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т а л л е р у п -
гардъ на остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкй . . 125 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1041 Фунт. 
П р и м 1 з ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 2 4 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы  
I I 
отецъ мать 
Максъ-Мил1анъ Корова у Мёллера 
отецъ мать 
Максъ Фюненской 
Фюненская породы 
пл. кн. 4 
189 
5126. Зузанне. 
1—43 
П р и в е з е н а  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г а н з е н ъ  в ъ  и м .  Р и с л и н г ъ  н а  
о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д й л е ц ъ :  с м .  5 1 2 4 .  
Зузанне, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Р и с л и н г ъ  н а  
остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . . 146 ст ширина въ маклакахъ 50 
С111 
высота въ холкЪ . . 123 ст сторона таза 40 С1П 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 25 С111 
глубина груди . . . 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди . . . 39 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 1 2 6 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отедъ мать 
Монтбарсъ Зузанне 
Фюненск. пл. кн. 65 Фюненск. пл. кн. 23. 
190 
5128. 1№а. 
1-43 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л а с с е н ъ  в ъ  и м .  Б е л л и н г е  н а  
о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В  л а д ' Ь л е д ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1УНа, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Б е л л и н г е .  
Выбрана 19. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 
124 
ст 
ширина таза 27 ст 
глубина груди. . . . 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди . . . 40 
ст 
длина плечей 47 ст 
В-йсъ 1094 Фунт. 
П р  и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 2 8 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Алексъ Фюненск. пор. въ им. Беллинге 
I 
отецъ мать 
Фюненск. пл. кн. 11 Фюненской 
Константинъ породы. 
191 
5130. Ода. 
1—46 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  ^ р г е н ъ  М а д с е н ъ  в ъ  и м .  
Р  ё  р  с  л  е  в  ъ  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 1 2 8 . .  
Ода, рыжая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Р ё р с л е в ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 46 ст 
В-Ьсъ 970 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 1 3 0 .  3 ю н е н н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Рёрслевъ на остр. Фюненъ. 
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5132. Урза. 
1-47 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М а д с е н ъ  в ъ  и м .  С о м м е  н а  
о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у  с т и Ф е р ъ .  Л И Ф  л .  г у б .  
Урза, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  С о м м е  н а  
остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкй . . 121 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей . . . . . 46 ст 
ВФсъ 1083 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 1 3 2 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Кундъ Ломберге Фюненск. породы 
отецъ мать 
Вильгельмъ Фюненск. породы 
Фюн. пл. кн. 54. 
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5134. Арла. 
1-48 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Р .  М а р т е н с е н ъ  в ъ  и м .  
Б р о н с б и  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 3 2 .  
Арла, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  д е к а б р я  1 8 ^ 5  г .  в ъ  и м .  Б р о н с б и .  
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища. . . 146 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкй . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 49 ст 
В&съ 1006 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5134. Фюненской породы. 
отецъ мать 
Холгеръ Нпслевъ Фюненск. породы 
I 
I I 
отецъ мать 
Брёндструпъ III Луизе 
Фюн. пл. кн. 6 | 
! I I | | отецъ мать 
отецъ мать Гормъ Фюненск. пор. 
Брёндструпъ I Лине 
Фюн. пл. кн. 31 60. 
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5136. Мамзель. 
1—50 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч  ь :  Г .  1 а р с ъ  К р и с т 1 а н с е н ъ  в ъ  и м .  
Б а р е - Б р ё н д с т р у п ъ  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Мамзель, рыжебурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  У н д е р т е г а д е .  
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 
глубина груди ... 64 ст длина таза 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 
В-бсъ 1003 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 1 3 6 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Брёндструпъ III Ямфруенъ II 
(см. Б. пл. кн. 5114) | 
отецъ мать 
Гормъ Ямфруенъ I | Фюненск. пор. 
отецъ мать 
Мюллер ёдъ Кристенъ I. 
48 В
 
О
 
40 ст 
26 ст 
47 ст 
45 В
 
и
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5138. Тура. 
1—51 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 1 3 6 .  
Тура, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  У н д е р т е г а д е .  
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 47 ст 
ВЪсъ 1101 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 1 3 8 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Брёндструпъ III Свальмъ II 
(см. 5114) | 
I I 
отецъ мать 
Брёндструпъ I Свальмъ II 
Фюн. пл. кн. 31 1 
I I 
отецъ мать 
Брёндструпъ I Свальмъ I. 
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5140. Арта. 
1—53 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К н у д с е н ъ  в ъ  и м .  К л и н т е  н а  
о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Р .  " Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Арта, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К л и н т е  н а  
остр. Фюненъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-й . . 122 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза, ..... 27 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 46 ст 
ВФеъ 963 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 1 4 0 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Торъ Фюненск. породы. 
5142. Малла. 
1—54 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  И н г в а р ъ  Т о р д а л ь .  
ВладЪлецъ: см. 5140. 
Малла, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 19. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 49 ст 
ВФсъ 1045 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 5142. Фюненской породы. 
Родители на остр. Фюненъ. 
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5144. Белла. 
1-56 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 1 4 2 .  
Белла, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 19. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 52*ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 45 ст 
В-Ьсъ 1120 ®унт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 4 4 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  Р о ­
дители на остр. Фюненъ. 
5146. Фясса. 
1—67 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ъ л е ц ъ :  с м .  5 1 4 2 .  
Фисса, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 19. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 48 ст 
ВФсъ 1166 ®унт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5146. Фюненской породы. Ро­
дители на остр. Фюненъ. 
14 
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5148. Беда. 
1—58 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  И н г в а р ъ  Т  о  р  д  а  л  ь .  
В л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Л у с т и Ф е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Беда, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 19. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкй . . 125 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 48 ст 
В-Ьсъ 1080 Фунт. 
II р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5148. Фюненской породы. Ро­
дители на остр. Фюненъ. 
5150. Брулла. 
1—60 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е д ъ :  с м .  5 1 4 8 .  
Брулла, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 19. ноября 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкй . . 119 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 25 1;т 
глубина груди ... 62 ст длина таза 49 с т 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 44 ст 
ВФсъ 1094 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5150. Фюненской породы. 
Родители на остр. Фюненъ. 
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5152. Забина. 
1—61 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 1 4 8 .  
Забина, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 5  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 19. ноября 1898 г. 
длина туловища. . . 152 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкй . . 125 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди.... 63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 44 ст длина нлечей 49 ст 
В'Ьсъ 1101 Фунт. 
П р и м ч а н 1 е: Б. пл кн. 5152. Фюненской породы. 
Родители на остр. Фюненъ. 
5154. 
10 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Е л о т ъ  в ъ  и м .  
Г р а в е н д а л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5154, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 123 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 45 ст 
ВФсъ ИЗО Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5154. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Гравендаль. 
14* 
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5156. 
17 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Ш у л ь ц ъ  - А ш е р а д е н ъ  
в ъ  и м .  Э К Г О Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ^ л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у Л  Ь  Ф  Ъ  въ им. Шлосъ 
С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
5156, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ холгб . . 118 сш сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 36 сш 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 45 ст 
В-Ьсъ 1050 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 1 5 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
5158. 
18 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  К Л О Т Ъ  В Ъ  и м .  
Г р а в е н д а л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' й д е ц ъ :  с м .  5 1 5 6 .  
5158, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-й . . 122 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 1190 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 1 5 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Гравендаль. 
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5160. 
25 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  5 1 5 8 .  
5160, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 151 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ холк'Ь . . 127 сш сторона таза 48 сш 
высота въ маклакахъ 128 сш ширина таза 26 сш 
глубина груди ... 68 сш длина таза 38 сш 
ширина груди .... 35 сш длина плечей 49 сш 
Въсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 1 6 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Гравендаль. 
5162. 
38 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 5 8 .  
5162, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 151 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ холкй . . 122 сш сторона таза 46 сш 
высота въ маклакахъ 122 сш ширина таза 27 сш 
глубина груди ... 60 сш длина таза 38 ст 
ширина груди. ... 31 ст длина плечей 50 ст 
ВЪсъ 990 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 6 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Гравендаль. 
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5164. 
31 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Ш у л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ  
в ъ  и м .  Э К Г О Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В  л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5164, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1893 г. въ им. ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . . 151 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкй . . 121 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 48 ст 
В'&съ 1120 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 6 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
5166. 
35 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  5 1 6 4 .  
5166, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г. въ им. ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЬ . . 122'ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 37 ст 
ширина груди. . . . 32 ст длина плечей 51 ст 
ВЪсъ 1050 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5166. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экгофъ. 
203 
5168. 
36 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 1 6 4 .  
5168, темнобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1890 г. въ им. ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 128 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 28 ет 
глубина груди ... 64 ст длина таза . . . . . . 39 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 45 ст 
В&съ 1180 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 6 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
5170. 
40 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е д ъ :  с м .  5 1 6 4 .  
5170, бурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ходкЬ . . 126 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 50 ст 
ВЗзсъ 950 Фунт. 
П р и м 4 ч а п 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 7 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
204 
5172. 
44 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ Ш у л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ  
в ъ  и м .  Э К Г О Ф Ъ ,  Л И Ф  Л .  г у б .  
В д а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б ,  
5172, свФтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь -
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 34 ст 
ширина груди .... 31 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н г е * .  Б .  п л .  к н .  5 1 7 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители куплены изъ им. Экгофъ. 
5174. 
4К 
З а в о д ч и к ъ  и  В д а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 7 2 .  
5174, темнобурая, светлое носовое зеркало, пестрое вымя. 
Родилась въ 1891 г. въ им. ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза ...... 38 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1280 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 1 7 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
205 
5176. 
46 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 7 2 .  
5176, бурая, бйлое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  въ им. ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 153 сш ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 41 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1150 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 7 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
5178. 
47 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 1 7 2 .  
5178, свЬтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклпкахъ 47 сш 
высота въ холкь . 124 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 1020 Фунт. 
И р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5178. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экгофъ. 
206 
5180. 
60 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  К  Л  О  Т  Ъ  в ъ  и м .  
Г р а в е н д а л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5180, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 166 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 52 ст 
высотавъ маклакахъ 126 ст ширина таза . - . . . 32 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 41 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1330 ®унт. 
П р и м ' Ь ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  5 1 8 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
5182. 
53 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 8 0 .  
5182, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 44 ст 
ВЁСЪ 1120 Фунт. 
Д р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 1 8 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
207 
5184. 
54 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 8 0 .  
5184, буран. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
У 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 40 ст 
ширина груди. . . 40 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1390 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н а е :  В .  п л .  к н .  5 1 8 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
Родители въ им. Гравендаль. 
5186. 
68 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 1 8 0 .  
5186, темнобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь въ 1891 г. въ им. Гравендаль. 
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 сш ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза ...... 37 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 1240 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 5186. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Гравендаль. 
208 
5188. 
59 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Ш у л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ  
в ъ  и м .  Э К Г О Ф Ъ ,  Л И Ф  Л .  г у б .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5188, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1892 г. въ им. ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 41 ст 
ширина груди. ... 41 ст длина плечей 47 ст 
ВЁСЪ 1320 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 8 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
5190. 
60 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 8 8 .  
5190, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 40 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 1230 Фунт. 
II р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5190. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экгофъ. 
5192. 
61 
209 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 8 8 .  
5192, бурая, свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1891 г. въ им. ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 159 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 43 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 1330 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 1 9 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
5194. 
62 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 1 8 8 .  
5194, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Э к г о а ъ .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ ИЗО Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 5194. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экгофъ. 
210 
5196. 
63 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Ш у л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ  
в ъ  и м .  Э К Г О Ф Ъ ,  Л И Ф  Л .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ  С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5196, бурая, свЬтлое носовое зеркало, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 165 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 121 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ' 121 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 40 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 1230 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5196. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экгофъ. 
5198. 
64 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 9 6 .  
5198, бурая, широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . . 157 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 39 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1150 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  В .  п л .  к н .  5 1 9 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
211 
5200. 
65 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 9 6 .  
5200, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1892 г. въ им. ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь  
длина туловища . . 152 сш ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1020 Фунт. 
П р и м 4 ч а я 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 0 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Экгофъ. 
5202. 
67 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 1 9 6 .  
5202, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  ЭКГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей * 47 ст 
В'Ьсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5202. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Экгофъ. 
212 
5204. 
70 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В  у  Л  Ь  Ф  Ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
5204, свЬтлорыжая, свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 40 ст 
ширина груди. ... 37 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ 1010 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  В .  п л .  к н .  5 2 0 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнской породы въ им. Гравендаль. 
5206. 
71 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 0 4 .  
206, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей ..... 50 ст 
ВЬсъ ИЗО Фунт. 
П р и м - Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 2 0 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнск. породы 42 Ангельнск. пор. 
въ им. Гравендаль въ им. Гравендаль. 
213 
5208. 
73 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 0 4 .  
5208, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль, 
длина туловища . . 150 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ холкЪ . . 122 сш сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 38 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 960 ®унт. 
П р и м -Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5208. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
34 
Ангельнск. пор. въ им. Гравендаль. 
5210. 
73 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 0 4 .  
5210, свЁтлобурая, свЬтлое носовое аеркало. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 45 ст 
ВЬсъ 1050 Фунт. 
I I  р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 1 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 5188 
въ им. Гравендаль. 
15 
214 
5212. 
75 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В  у  Л  ь  Ф  Ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5212, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  Ф е в р а л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 147 сш ширина въ маклакахъ 44 сш 
высота въ холкЬ . . 126 сш сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 39 ст 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 1 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы въ им. 
Гравендаль. 
5214. 
78 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 1 2 .  
5214, свЁтлобурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  Ф е в р а л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 54 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 43 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1020 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5214. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
27 
Ангельнской породы въ им. 
Гравендаль. 
215 
5216. 
76 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 1 2 .  
5216, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ ХОЛНЁ . . 123 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 45 ст 
ВЁСЪ 960 Фунт. 
И р и м
,
Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 1 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 5154 
въ им. Гравендаль. 
5218. 
79 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 1 2 .  
5218, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  Ф е в р а л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 33 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 1 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
12 
Ангельнской породы въ им. 
Гравендаль. 
15* 
216 
5220. 
91 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Ш л о е ъ  С е е в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5220, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  о к т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 136 сш ширина въ маклакахъ 39 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 58 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьсъ 900 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  5 2 2 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
! 
I I 
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 5194 
въ им. Гравендаль. 
5222. 
74 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 2 0 .  
5222, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г р а в е н д а л ь .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 39 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 46 ст 
ВЁСЪ 1000 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 2 2 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 5192 
въ им. Гравендаль. 
217 
5224. 
20 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  К л о т ъ  В Ъ  И М .  
Г р а в е н д а л ь ,  Л П Ф Л .  г у б .  
Влад'Ьлецъ: см. 5220. 
5224, темнобурая, отломанные рога и потому не отмечена. 
Родилась въ 1891 г. въ им. Гравендаль. 
Выбрана 10. декабря 1898 г. въ им. Гравендаль. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 40 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 1200 Фунт. 
П р и м 11 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5224. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Гравендаль. 
5226. 
11 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Влад'Ьлецъ: см. 5220. 
5226, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 11. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1010 Фунт. 
П р и м Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 2 2 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
I Томасъ Б. пл. кн. 2310 
привезенъ изъ Ангельна Шмидтъ. 
218 
5228. 
15 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  
в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5228, бурорыжая, бйлое пятно на животЬ. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 10. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 168 сш ширина въ маклакахъ 54 сш 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 46 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1300 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  5 2 2 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
IX въ им. Марценъ Б. пл. кн. 2382 
изъ им. Карстемойзъ Фрэйа. 
5230. 
64 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 2 8 .  
5230, бурая, широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 11. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 40 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 860 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5230. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
VII въ им. Марценъ 116 въ им. Марценъ 
изъ им. Клейнъ-Конгота | 
отецъ мать 
привезены изъ Ангельна. 
219 
5232. 
65 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 2 8 .  
5232, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 11. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 149 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1030 Фунт. ' 
П р и м Ь ч а н а е :  В .  п л .  к н .  5 2 3 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Густавъ Б. пл. кн. 2316 
изъ им. Марценъ Конкорд1а 
отецъ мать 
въ АнгельнЪ. 
5234. 
66 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 2 8 .  
5234, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  Февраля 1893 г. въ им. Марценъ. 
Выбрана 11. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 39 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 860 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5234. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
III въ им. Марценъ Б. пл. кн. 2302 
привезенъ изъ Ангельна Буксбэре. 
220 
5236. 
67 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  В .  Б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф ъ  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5236, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 11. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 149 сш ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . 120 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 37 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 3 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
VI въ им. Марценъ 144 въ им. Марценъ 
изъ им. Клейнъ-Конгота I 
! I 
отецъ мать 
привезены изъ Ангельна. 
5238. 
69 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 3 6 .  
5238, темнобурая, б^лое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 1120 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 3 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
III въ им. Марценъ Б. пл. кн. 2294 
привезенъ изъ Ангельна Мондрауте. 
221 
5240. 
108 
отецъ мать 
209 Томасъ 5230 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  В у л ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  С е с в е г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5240, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ  
Сесвегенъ. 
В ы б р а н а  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холк-Ь . . 128 сш сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 180 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1020 Фунт. 
Ее пришлось доить уже 10 дней до отельки и она 
давала притомъ по 10 ШТОФОВЪ ВЪ сутки. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 4 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5242. Каппе. 
17 Б 
I I 
отецъ мать 
209 Томасъ 2408 Агате 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Каппе, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 42 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 
И р и м Ь ч а н 1 с: Б. пл. кн. 5242. Ангельнской породы. 
222 
5244. Беате. 
47 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Беате, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 156 сш ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 129 сш сторона таза 28 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 50 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 40 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 1050 Фунт. 
П р и м
,
Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5  4 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I 
отецъ мать 
2, привезенъ Б. пл. кн. 2328 
премированъ въ гор. ШтрасбургЬ Ламберта. 
5246. Каролине. 
128 
З а в о д ч и к ъ  и  в ' л  а  д  Ь  л  е  ц  ъ  :  с м .  5 2 4 4 .  
Каролине, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  м а я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 41 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1090 Фунт. 
П р и м Ъ  ч а н  1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 4 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
11, привезенъ Б. пл. кн. 2262 Камилле. 
223 
5248. Клемансъ. 
197 
отецъ мать 
207 Юргенъ 2326 Психе. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м  5 2 4 4 .  
Клемансъ, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза ... . 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 53 ст 
Вёсъ 980 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 4 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
5250. Клейма. 
151 
отецъ мать 
209 Томасъ 2396 Ким мель. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 4 4 .  
Клейма, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк*Ь . . 121 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 38 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 910 Фунт. 
П р и м $ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5250. Ангельнской породы. 
224 
5252. Клотильде. 
154 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Клотильде, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 139 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 120 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 37 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 43 ст 
В4съ 850 Фунт. 
II р и м 4 ч а н 1 е : В. пл. кн. 5252. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
11, привезенъ В. пл. кн. 2270 Пандора. 
5254. Колумб1я. 
138 
I I 
отецъ мать 
207 Юргенъ 2404 Хермюне. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 5 2 .  
Колумб>я, темнорыжая 
Р о д и л а с ь  5 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 122ст сторона таза 26 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 40 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьсъ 1000 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 2 5 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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5256. Клауд1я. 
137 
I I 
отецъ мать 
209 Томасъ 2310 Шмидтъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 2 5 2 .  
Нлауд'м, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  ш л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 139 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст сторона таза 24 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 46 ст 
ВФсъ 870 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5250. Ангельнской породы. 
5258. Аустрал1'я. 
236 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 2 5 2 .  
Аустралйя, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 52 ст 
ВФсъ 940 Фунт. 
II р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5258. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
3 90 
привезены. 
226 
5260. Христе. 
241 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
Майд е д ь  в ъ  им .  Марц енъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Христе, темнорыжая, б-Ьдое вымя. 
Р о д и д а с ь  1 8 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 145 сш ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холгЬ . . 125 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 39 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 50 ст 
В-йсъ 920 Фунт. 
II р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5260. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 211 Эгиръ Б. пл. кн. 5244 Беате 
отецъ мать 
въ Ангельн'Ь 88 привезена. 
5262. Цесси. 
177 
отецъ мать 
209 Томасъ 2378 Фэдрэ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ф д е ц ъ :  с м .  5 2 6 0 .  
Цесси, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ ходкФ . . 122 ст сторона таза ..... 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ет ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 59 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 835 Фунт. 
Пр и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 6 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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5264. Эррата. 
259 
отецъ мтаь 
275 Викторъ 2262 Камилле 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 6 0 .  
Эррата, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  1 ю н я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 44 ст 
В-Ьсъ 820 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 6 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5266. Эмма. 
158 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 6 0 .  
Эмма, темнорыжая, пестрое вымя, широкШ рогъ. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1050 Фунт. 
П р и м ^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 2 6 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
20 В. пл. кн. 2338 Лид^а 
отецъ мать 
2 Б. пл. кн. 2336, Тульпе II 
премированы въ гор. Страсбург^. 
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5268. Крокетъ. 
312 
I I 
отецъ мать 
209 Томасъ 2380 Лакримоза 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Крокетъ, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холяЪ . . 117 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди.... 62 ст длина таза 40 ст 
ширина груди. ... 40 ст длина плечей ..... 46 ст 
В-Ьсъ 910 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5268. Ангельнской породы. 
5270. Клара. 
135 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 6 8 .  
Клара, темнорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  ш л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 141 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
Г1 р и м 4 ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5270. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
207 Юргенъ 3520 Карита 
отецъ мать 
1 привезенъ Б. пл. кн. 2354 
премировать въ гор. Галатеа 
Страсбург^. 
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5272. Эйфрозине. 
182 
отецъ мать 
209 Томасъ 2268 Бренндольде. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й д е ц ъ :  с м .  5 2 6 8 .  
Эйфрозине, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 58 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 43 ст 
ВЪсъ 850 ®унт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5272. Ангельнской породы 
5274. Комтесъ. 
208 
I I 
отецъ мать 
209 Томасъ 3432 Герда. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ! :  с м .  5 2 6 8 .  
Комтесъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 139 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ ] 19 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 37 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 845 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5274. Ангельнской породы. 
16 
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5276. Кара. 
116 
I I 
отецъ мать 
209 Томасъ 2360 Цирце. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Кара, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 45 ст 
ВЬсъ 890 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5276. Ангельнской породы. 
5278. Каринъ. 
240 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 7 6 .  
Каринъ, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза ..... 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 980 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 2 7 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
211 Эгиръ 2346 Палисъ 
отецъ мать 
въ АнгельнЪ 88 привезена. 
231 
5280. Клеопатра. 
147 
отецъ мать 
209 Томасъ 2364 Туснельда. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 7 6 .  
Клеопатра, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5280. Ангельнской породы. 
5282. Корнел1а. 
132 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 7 6 .  
Корнел1а, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  м а я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 38 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 940 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 8 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
209 Томасъ 107 Изольде привезена. 
16* 
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5284. Корона. 
143 
I I 
отецъ мать 
209 Томасъ 2402 Венусъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а и д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Корона, темнорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  4 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . . 157 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 сш 
глубина груди . . . 66 ст длина таза 41 ст 
ширина груди ... 45 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1110 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 2 8 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5286. Рике. 
8 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Х е й н р и х ъ  Л  е  с  с  е  н  ъ  
в ъ  А н г е л ь н - Ё .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 8 4 .  
Рике, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  У л ь с н и ц ъ  в ъ  
АнгельнЬ. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . . 130 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей с2 ст 
ВЬсъ 1080 Фунт. 
Получила въ Гамбург^ I призъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5286. Ангельнской породы. 
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5288. Фрида. 
54 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М а р к в а р т ъ  К л и н к е р ъ  в ъ  
А н г е л ь н 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 8 6 .  
Фрида, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  а в г у с т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  У л ь с н и ц ъ ,  
въ АнгельнЬ. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1100 Фунт. 
Получила въ гор. Гамбург® III. призъ. 
П р и м Ь ч а п 1 е: Б. ил. кн. 5288. Ангельнской породы. 
5290. Георгина 
56 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г е о р г ъ  Ш м и д т ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 8 4 .  
Георгина, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ф л ё т ц б и ,  
въ АнгельнЬ. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 1230 Фунт. 
Чрезвычайно красивая. Получила въ гор. ГамбургЬ 
I. призъ. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5290. Ангельнской породы. 
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5292. Каптэнъ. 
70 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П е т е р ъ  Я к о б с е н ъ  в ъ  
А н г е л ь н Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Каптэнъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  К о л ь р у п ъ ,  
въ АнгельнЬ. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 40 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 1060 Фунт. 
Получила въ гор. ГамбургЬ IV. призъ. 
П р и м Ь ч а н 1 е : В. пл. кн. 5292. Ангельнской породы. 
5294. Дора. 
76 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М а р к в а р т ъ  Е л и н к е р ъ  в ъ  
А н г е л ь н Ь .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 9 2 .  
Дора, рыжая, рога немного изогнуты впередъ. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  У л ь с н и ц ъ ,  
въ Ангельн'Ь. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 1100 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 1 9 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
-235 
5296. Минна. 
103 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  е м .  5294. 
Минна, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г. въ им. Ульсницъ, 
въ АнгельнЬ. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г. 
156 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
124 ст сторона таза 52 ст 
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклакахъ 
глубина груди . . . 
ширина груди . . . , 
128 ст ширина таза 30 ст 
67 ст длина таза 42 ст 
38 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5296. Ангельнской породы. 
Ангельнская пл. кн. 861. Отецъ Ульсницъ - Бродерби, 
быкъ общества, мать Манде, I Гамбургсшй призъ за 
семейство. 
5298. Эрна. 
153 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Х е й н р и х ъ  Л о р е н ц е н ъ  
в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 2 9 2 .  
Эрна, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  д е к а б р я  1 8 0 4  г .  в ъ  и м .  Ш а у с е н д е ,  
въ АнгельнЬ. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 39 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1225 Фунт. 
Получила въ 1897 г. въ ГамбургЬ III призъ. 
П р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 2 9 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Ангельнская пл. кн. томъ VII, 1167. Отецъ Херманъ, 
мать Блуме. 
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5300. Роза. 
161 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П е т е р ъ  К р и е т 1 а н с е н ъ  
в ъ .  и м .  Ф е р с т б а л л и н г ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  в ъ  и м .  
М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Роза, рыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  м а я  1 8 9 4  г .  в ъ  '  и м .  Ф е р с т б а л л и н г ъ ,  
въ АнгельнФ. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища ..156 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 49 ст 
В'йсъ 1230 Фунт. 
Чрезвычайно красивая. Въ 1897 г. премирована въ 
г. Гамбурга Ш призомъ. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 3 0 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Ангельнская пл. кн. томъ VII, 1166. Отецъ Херманъ, 
мать Роза. 
287 
5302. Кутилла. 
168 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф р е н к ъ  в ъ  и м .  Ш в е р д е р у п ъ  
в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
•  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 0 0 .  
Кутилла, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш в е р д е р у п ъ ,  
въ Ангельн'Ь. 
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди . . .  6 6  ст длина таза 4 4  ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 46 ст 
В-Ьсъ 930 Фунт. 
Получила въ 1897 г. въ ГамбургЬ II призъ. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 0 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Ангельнск. пл. кн. VII, 739. 
отецъ мать 
Алексъ Моркопфъ 
томъ I, 382 томъ VII, 74 
отецъ мать 
Алексъ Шёнмэдхепъ 
томъ V, № 305. 
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5304. Шёнмэдхенъ. 
181 
П р и в е з е н а  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Х а н с ъ  Я к о б с е н ъ  в ъ  и м .  
Р и н г с б е р г ъ  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  
в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Шёнмэдхенъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  а п р е л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Р и н г с б е р г ъ .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ м&клакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 40 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 47 ст 
Вйсъ 1070 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5304. Ангельнской породы. 
Ангельнск. пл. кн. томъ VII, 192. Отецъ Юргенъ, мать 
Минна. 
5306. Ида. 
198 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  В ё л ь к ъ  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
Влад'Ьлецъ: см. 5304. 
Ида, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г у с б и ,  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
Выбрана 12. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк® . . 123 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 44 ст 
ширина груди. ... 39 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
Чрезвычайно красивая, типическая корова. 
II р и м ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5306. Ангельнской породы. 
Ангельнск. пл. кн. томъ VII, 1193. Отецъ Максъ, мать 
Роза. 
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5308. Эльза. 
61 
I I 
отецъ мать 
211 Эгиръ 2326 Психе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Эльза, темнорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длпна туловища . .148 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 880 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5308. Ангельнской породы 
5310. Элизабетъ. 
64 
отецъ мать 
275 Викторъ 2364 Туснельда 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 0 8 .  
Элизабетъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 40 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 48 ст 
Въсъ 850 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 3 1 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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5312. Эльсбетъ. 
63 
I . 
отецъ мать 
275 Викторъ 2358 Шнебалленъ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Эльсбетъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  м а я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклнкахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 930 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к п .  5 3 1 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
5314. Дагмаръ. 
6 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 1 2 .  
Дагмаръ, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 13. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк® . . 122 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 39 ст 
ширина груди ... 39 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 840 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 1 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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5316. Дина. 
50 
отецъ мать 
211 Эгиръ 2340 Фидесъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 1 2 .  
Дина, бурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 141 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк® . . 126 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 38 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 910 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5316. Ангельнской породы. 
5318. Данила. 
69 
отецъ мать 
209 Томасъ 2270 Пандора. 
З а в о д ч и к ъ  н  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 1 2 .  
Данила, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 810 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 1 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
242 
5320. Доринде. 
80 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Доринде, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 13. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк® . . 122 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 59 ст длина таза 39 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 850 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 3 2 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
въ Ангельн'Ь В. пл. кн. 3420 Помона. 
5322. Дидо. 
148 
отецъ мать 
211 Эгиръ 2380 Лакримоза. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 2 0 .  
Дидо, бурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 38 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьсъ 870 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 3 2 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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5324. Дрисса. 
.167 
отецъ мать 
209 Томасъ 3514 Хаберуте. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 2 0 .  
Дрисса, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холкЬ . . 119 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 36 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 760 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5324. Ангельнской породы. 
5326. Дудингъ. 
207 
отецъ мать 
211 Эгиръ 2334 Анна II. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 2 0 .  
Дудингъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 920 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 3 2 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
244 
5328. Дундуръ. 
10. 
I I 
отецъ мать 
209 Томасъ 2272 Аугентростъ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
ДУНДУРЪ, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 36 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 44 ст 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 3 2 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5330. Амел1е. 
186 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 5328. 
Амел1е, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 13. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . 64 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 47 ст 
П р и м ' Ь ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  5 3 3 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
отецъ мать 
3 80 
привезенъ. 
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5332. Доротеа. 
13 
отецъ мать 
211 Эгиръ 3520 Карита. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 2 8 .  
Доротеа, темнорыжая, иестрое вымя, бйлое пятно на груди. 
Р о д и л а с ь  6 .  м а я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  - г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторова таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза . - . . . 27 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 38 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 55 ст 
В'Ьсъ 860 Фунт. 
П р и м ®  ч а н  1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 3 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
5334. Дор1а. 
1 5  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 2 8 .  
Дор1а, рыжая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  4 .  1Юня 1895 г. въ им. Марценъ. 
Выбрана 13. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст сторона таза 54 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 65 ст цлина таза 43 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1080 Фунт. 
П р и м ^ ч а н т е :  В .  п л .  к н .  5 3 3 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 211 Эгиръ 107 привезена. 
17 
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5338. Эльфе. 
1С 
I ' ! 
отецъ мать 
207 Юрьенъ 3476 Никсенблуме. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б  а  р  о  н  ъ  
М  а  й  д  е  л  ь  в  ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  я .  г у б .  
Эльфе, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  7 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 13. декабря 1898 г. 
длина туловища . . . 145 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк® . . 123 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 40 ст • 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1040 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5336. Ангельнской породы. 
5338. Элла. 
зг. 
отецъ мать 
207 Юрьенъ 3478 Хербстцейтлозе. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 3 6 .  
Элла, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 13. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина, въ маклакахъ'50 ст 
высота въ холк® . . 130 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 910 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5338. Ангельнской породы. 
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5340. Целли. 
59 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 3 6 .  
Целли, рыжая. 
Р о д и л а с ь  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 13. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 39 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 45 ст 
Вьсъ 894 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 3 4 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
И привезенъ 31 пзъ им. Толькенгофъ. 
5342. Кустода. 
243 
отецъ мать 
211 Эгиръ 2358 Шнебалленъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 3 6 .  
Кустода, темнобурая, съ черною головою и черными ногами. 
Р о д и л а с ь  6 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м . .  М а р ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . . 146 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 39 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 814 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 3 4 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
17* 
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5344. Элленъ. 
112 
I I 
отецъ мать 
207 Юрьенъ 2264 Эренпрейсъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
М а й д е л ь  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Элленъ, св'Ьтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 13. декабря 1898 г. 
длина туловища. . . 144 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк® . . 128 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди. ... 66 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 46 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл кн. 5344. Ангельнской породы. 
5382. Мали. 
49 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  М о л л е р ъ  в ъ  и м .  
З о м м е р п а л е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г . '  ' б а р о н ъ  У н г е р н ъ - С т е р н -
б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Мали, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1888 г . в ъ и м .  З о м м е р п а л е н ъ - А н н е н г О Ф ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза '29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1030 Фунт. 
П р  и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 8 2 .  А н г е л ь н с к о : ' .  п о р о д ы .  
Родители въ им. Зоммерпаленъ-Анненгофъ. 
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5384. Грете. 
147 
З а в о д ч и к ъ :  Г. А. Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  В Ъ  И М .  Р ё с т г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 3 8 2 .  
Р о д и л а с ь  в ъ  1888 г. въ им. РёстгоФъ. 
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 42 ст 
ширина груди. . . .  4 9  с т  длина плечей 4 9  с т  
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5384. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Рёстгофъ. 
5386. Алла. 
36 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н ъ -
С т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Алла, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 155 ет ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 122"ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1115 Фунт. 
П р и м Ъ ч а я 1 е: Б. пл. кн. 5386. Ангельнской породы. 
I I 
отецъ мать 
Херцогъ Ангельнской породы 
изъ им. Шлосъ Ранденъ изъ им. Рёстгофъ 
отецъ мать 
Харри Ангельнск. пор. изъ им. Рёстгофъ 
отецъ мать отецъ мать 
Херманъ Вала 71 Херманъ Антигоне 25. 
260 
5388. Зина. 
91 
П р и в е з е н а  и з ъ  Ш л е з в и г а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н ъ - С т е р н -
б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Зина, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  С т о л т е л у н д ъ  
въ Сйверномъ ШлезвигЪ. 
В ы б р а н а  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 150 
СП1 ширина въ маклакахъ 53 С Ш  
высота въ холкй . . 119 
СП1 сторона таза ..... 48 
сгп 
высота въ маклакахъ 119 
С Ш  ширина таза 30 
С Ш  
глубина груди . . . 67 
С Ш  длина таза 40 
С Ш  
ширина груди. . . . 42 
С Ш  
длина плечей 46 С Ш  
В'Ьсъ 1090 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 3 8 8 .  С Ъ в е р о - Ш л е з в и г с к о й  
породы. Родители въ ОЬверномъ ШлезвигЁ. 
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5390. Пальма II. 
12 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н ъ -
С т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Палма II, рыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . 120 сгп сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 40 ст 
ширина груди ... 45 ст длина плечей 48 ст 
В-ЁСЪ 1100 Фунт. 
Теленкомъ животному искусственно вытравили рога. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 3 9 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Хриспанъ Ранда 95 
привезенъ изъ Ангельна | 
отецъ мать 
Барри Клэа 49 
I I 
I II I 
отецъ мать отецъ мать 
Ангельнской пор. въ им. Кароленъ. 
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5392. Аннингъ. 
69 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н ъ -
С т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б  
Аннингъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 125 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 1200 Фунт. 
II р и м -Ё ч а. н 1 е: Б. пл. кн. 5392. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Харри Ангельнской породы 
изъ им. Шлосъ Ранденъ изъ им. Ней-Анценъ. 
(см. 5386). 
5394. Ирисъ N. 
60 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 5392. 
Ирисъ II, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м  . А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 46 ст 
В-йсъ 1200 Фунт. 
Теленкомъ животному искуственно вытравили рога. 
Прим
,
Ьчан1е: Б. пл. кн. 5394. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Петеръ III Ирисъ 68 
привезенъ изъ Ангельна | 
отецъ мать 
}Сарри Ангельнск. пор. 
(см. 5386) изъ им. Кароленъ. 
253 
5396. Карменъ. 
90 
П р и в е з е н а  и з ъ  С Ь в е р о - Ш л е з в и г а .  
В л а д $ л е ц ъ : ем. 5392. 
Карменъ, рыжая, узкая бЬлая полоса между передними но­
гами, лЬвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  С т о л т е л у н д ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 1100 Фунт. 
Ц р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 3 9 6 .  О Ь в е р о  -  Ш л е з в и г с к о й  
породы. 
5398. Хекла. 
297 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  5 3 9 2 .  
Хекла, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1180 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 3 9 8 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  | породы. 
I I 
отецъ мать 
Фроде В. пл. кн. 5388 
привезенъ съ остр, фюненъ Зина. 
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5400 Тетисъ. 
38 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Р о з е н п Ф л а н ц е р ъ  в ъ  и м .  
Л о б е н ш т е й н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У  н г е р н ъ  -  С т е р н -
б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Тетисъ, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Л о б е н ш т е й н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк'Ь . . 129 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза ..... 33 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 42 ст 
ширина груди .... 51 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 1250 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 4 0 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Лобенштейнъ. 
5402. Хильда. 
293 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е п ъ :  Г .  б а р о н ъ  
У  н г е р н ъ - С т е р н б е р г ь  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Хильда, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м -  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст сторона таза 55 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 1400 Фунт. 
Близнецъ къ № 5404 
П р и м - Ь ч а н а е :  В .  п л .  к н .  5 4 0 2 .  Ф ю н е н с & о - А н г е л ь н с к о й  | , породы. 
I * 1 
отецъ мать 
Фроде привезенъ Гемма 141 
изъ Фюнена Ангельнской породы 
отець мать 
Барри — 
Ангельнской породы изъ им. Кароленъ. 
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5404. Хульда. 
294 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 0 2 .  
Хульда, рыжая, л-Ьвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г ,  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 41 ст 
ширина груди ... 47 ст длина плечей 44 ст 
ВФсъ 1330 Фунт. 
Близнецъ къ Л? 5402. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5404. Фюненско-Ангельнской 
1 породы. 
отецъ мать 
Фроде Гемма 141 
привезенъ съ остр. Фюненъ Ангельнской породы 
отецъ мать 
Барри — 
Ангельнск. пор. изъ им. Кароленъ. 
256 
5406. Хекате. 
296 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  
У н г е р н  ъ  -  С  т  е  р  н  б  е  р  г  ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Хекате, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди. ... 70 ст длина таза 42 ст 
ширина груди ... 53 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1406 Фунт. 
П р и м ^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 4 0 6 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  | породы. 
отецъ мать 
Фроде Реа 104 
привезенъ съ остр. Фюненъ | 
отецъ мать 
Барри Галл1а 28 
Ангельнск. пор. въ им. Кароленъ. 
257 
5408. Ханне. 
111 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 0 6 .  
Ханне, темнорыжан. 
Р о д и л а с ь  в ъ  с е н т я б р е  1 8 9 0  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 52 ст 
В-бсъ 1480 ФУНТ. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 0 8 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
I " I 
отецъ мать 
Фроде Ханне, | Фюненской породы 
I | 
отецъ мать 
Максъ II Хульда 
отецъ мать 
Максъ Фюненской 
породы. 
258 
5410. Хеспя. 
117 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б ' Ь  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У  н г е р н ъ  -  С т е р н -
б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Хестчя, рыжая, свободно висяпце рога. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. денабря 1898 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-й . . 120 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 1240 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 1 0 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Фюненской породы Б. пл. кн. 5408 Хапне. 
5412. Беллабона. 
170 
З а в о д ч и к ъ :  Г. Ф О н ъ М е н з е н к а м п Ф Ъ  
в  ъ  и м .  Т а р в а с т ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
ВладЬлецъ: см. 5410. 
Беллабона, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5  г. въ им. Тарвастъ. 
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ ХОЛК-ё . . 126 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 1240 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е ;  Б .  п л .  к н *  5 4 1 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Заго въ им. Тарвастъ Ангельнской породы 
выбранный быкъ Ангельнск. пор. въ им. Тарвастъ 
отецъ мать отецъ мать 
въ АнгельнЁ привезены изъ Ангельна. 
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5414. Алькмене. 
22 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 4 1 0 .  
Алькмене, рыжебурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбран а 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ ходк1> . . 125 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди. ... 70 ст длина таза 44 ст 
ширина груди .... 47 ст длина плечей 51 ст 
ВЬеъ 1270 ФУНТ. 
II р и м гЬ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5414. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Харри изъ им. Ранденъ Мара 60 
(см. 5386) | 
отець мать 
Ангельнск. пор. въ им. Кароленъ. 
5416. Минингъ. 
103 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 1 0 .  
Минингъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1440 Фунт. 
II р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5416. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Харри Нина 153 
(см. 5386) | 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. въ им. Кароленъ. 
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5418. Хедда. 
298 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н ъ -
С т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Хедда рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  . А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . 158 сш ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холк15 . . 126 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 50 ст 
В-Ьсъ 1360 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н  5 4 1 8 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  
| породы. 
I I 
отецъ мать 
Фроде Минингъ 
привезенъ съ остр. Фюненъ Б. пл. кн. 5416. 
5420. Брунхильде. 
132 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 1 8 .  
Брунхильде, св-Ьтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  ^ л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 39 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 980 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5420. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Петеръ III Минингъ 
привезенъ изъ Ангельна Б. пл. кн. 5416. 
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5422. Маенъ II. 
110 
П р и в е з е н а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л а р с ъ  Х р и с т е н з е н ъ  в ъ  и м .  
Б а р е  Б р ё н д с т р у п ъ  н а  о с т р о в ^  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 1 8 .  
Маенъ II, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  о к т я б р ь  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Б а р е  
Брёндструпъ. 
В ы б р а н а  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди . . . 71 ст длина таза 47 ст 
ширина груди . . . 52 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 1430 Фунт. 
Очень хорошая молочная и красивая корова 
П р и м Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5422. Фюненской породы. I 
отецъ мать 
Брёндструпъ I Мааенъ I 
Ф. пл. кн. 31 Фюн. пл. кн. 61. 
18 
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5424. Венусъ. 
т 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н ъ -
С т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Венусъ, рыжая съ бЬлыми пятнами на животЬ и маленькое 
бЬлое пятно на боку и бЬлый лобъ. 
Р о д и л а с ь  9 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 44 сш 
ширина груди.... 49 сш длина плечей ..... 48 ст 
ВЬсъ 1180 Фунт. 
Теленкомъ искуственно лишенъ роговъ. 
II р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5424. Ангельнско-Фюненской 
породы. | 
I — ! 
Петеръ III Б. пл. кн. 5422 
привезенъ изъ Ангельна Маенъ II. 
5426. Гудрунъ, 
74 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 2 4 .  
Гудрунъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 43 ст 
ширина груди ... 47 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 990 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5426. Ангельнской породы. 
Петеръ III Ирма 112 
Ангелнск. пор., привезенъ | 
отецъ мать 
Барри Клэа 
Ангельнск. пор. въ им. Кароленъ. 
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5428. Ар1адне. 
113 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  5 4 2 4 .  
Ар1адне, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 155 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза ..... 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 40 ст 
ширина груди ... 44 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 1040 Фунт. 
Теленкомъ искуственно лишенъ роговъ. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 4 - 2 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 2 4 .  
Пенелопе, рыжая. 
Р о д и л а с ь И .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ  
В ы б р а н а  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 42 ст 
ширина груди .... 46 ст длина плечей . . . . 50 ст 
ВЬсъ 1110 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 3 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 
мать 
Петеръ III, привезенъ Б. пл. кн. 5384, Грете. 
5430. Пенелопе. 
176 
отецъ 
Петеръ Ш 
привезенъ изъ Ангельна. 
мать 
В. пл. кн. 5386, Алла 
18* 
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5432. Белладонна. 
137 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  У н г е р н ъ -
Стернбергъ въ им. Альтъ-Анценъ, ЛИФ л. губ. 
Белладонна, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 145 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЬ . 121 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 40 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 50 ст 
ВЪсъ 1070 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 3 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Хриспанъ Суми 93 
привезены изъ Ангельна. 
5434. Араита. 
115 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 3 2 .  
Араита, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 127 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 48 ст 
ВЪсъ 1180 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 3 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Петеръ Ш Гемма 141 
привезенъ изъ Ангельна Ангельнск. пор. 
отецъ мать 
Барри Ангельнской пор. 
изъ им. Кароленъ. 
265 
5436. Фидесъ II. 
56 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 3 2 .  
Фидесъ И, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а п р - Ь л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 156 сш ширина въ маклакахъ 57 сш 
высота въ холкЪ . . 132 сш сторона таза 58 сш 
высота въ маклакахъ 136 сш ширина таза 32 сш 
глубина груди ... 69 сш длина таза 45 сш 
ширина груди.... 52 сш длина плечей 55 сш 
В-бсъ 1380 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 3 6 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  
| породы. 
отецъ мать 
Фроде Фидесъ 56 
привезенъ съ остр. Фюненъ Ангельск. пор. 
изъ им. Рёстгофа. 
5438. Кандида. 
139 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р о в а  Ф ю н е н ъ  в ъ  у т р о б а .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 4 3 2 .  
Нандида, рыжебурая, св-Ьтлое носовое зеркало. 
Родилась въ 1895 г. 
В ы б р а н а  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 158 сш ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 126 ст сторона таза 51 сш 
высота въ маклакахъ 126 сш ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 41 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 48 ст 
В-бсъ 1200 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 4 3 8 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
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5440. Розитта. 
191 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  
У н г е р н ъ - С т е р н б е р г ъ  в ъ  и м .  А л ь т ъ -
А н ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Розитта, рыжая, б^лая грудь, прямостояпце рога. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - А н ц е н ъ .  
Выбрана 20. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 148 сш ширина въ маклакахъ 50 сш 
высота въ холкЪ . . 124 сш сторона таза 49 сш 
высота въ маклакахъ 
126 сш ширина таза 28 сш 
глубина груди . . . 66 сш длина таза 41 сш 
ширина груди . . . 46 сш длина плечей 50 сш 
В'Ьсъ 1080 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 4 4 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Петеръ Ш Октавха 152 
привезенъ изъ Ангельна | 
отецъ мать 
Барри Анге.-ьнск. пор. 
изъ им, Кароленъ. 
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5442. Пирола. 
97 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н -
г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Пирола, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а в а с т ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 120 ст сторона таза .... 47 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 47 ст 
П р и м - Ё ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 4 2 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  
породы. | 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 245 Олафъ чистокровной 
привезенъ Ангельнской породы, 
съ острова Фюненъ 
БолЪе подробныхъ свЪдЬшй о происхожденш съ материн­
ской стороны н'Ьтъ возможности давать, потому что 
стадная книга им'Ьшя Кавастъ, гдЬ въ то время нахо­
дилась часть нын'Ьшняго карстемойзскаго стада сгорала 
въ 1895 
г. вм'ЪсгЬ съ хлЪвомъ. 
5444. Тэа. 
7 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е д ъ :  с м .  5 4 4 2 .  
Тэа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К о р а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 142 ст ширима въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 45 ст 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 4 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
- 61 
чистокровной Ангельнской породы въ им. Корастъ. 
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5448. Збба. 
65 
I "I 
отецъ мать 
245 ОлаФъ 2924 Цинка 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с - т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Эбба, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 139 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза ..... 27 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 45 ст 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  и л .  к н .  5 4 4 8 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
5450. Ульрике. 
96 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 4 4 8 .  
Ульрике, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м  К а в а с т ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 48 ст 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 4 5 0 .  Ф ю н е н с к о  -  А н г е л ь н с к о й  
породы. | 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 245 Олафъ чистокровной Ангельнской 
привезенъ съ остр, породы, 10 въ им. Кавастъ. 
Фюненъ. 
Бол'Ье подробныхъ СВ-Ь ДЁШЙ о происхожденш съ материнской 
стороны дать нЪтъ возможности, потому что стадная 
книга им'Ьшя Кавастъ, гдЬ въ то время находилась 
часть нын'Ьшняго Карстемойзскаго стада, сгорала въ 
1895 г. вм'ЪсгЬ съ хлЪвомъ. 
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5452. Ингеборгъ. 
33 
отецъ мать 
245 ОлаФъ 3560 Аннига 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  5 4 4 8 .  
Ингеборгъ, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкб . . 125 сш сторона таза 48 сш 
высота въ маклакахъ ] 26 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 38 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 48 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5452. Фюненско-Ангельнской 
породы. 
5454. Зузе. 
24 
отецъ мать 
245 ОлаФъ . 2932 Женни 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 4 8 .  
Зузе, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 149 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ ХОЛКЁ . . 122 сш сторона таза ..... 49 сш 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 64 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей . . . . . 49 ст 
П р и м - Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 4 5 4 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
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5456. Хебе. 
79 
I I 
отецъ мать 
241 Торъ 2960 Резеда 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н -
г е и ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ  Л И Ф  л .  г у б .  
Хебе, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 124ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 52 ст 
II р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5456. Фюненско - Ангельн­
ской породы. 
5460. Валери. 
45 
отецъ мать 
93 Арминъ 2924 Цинка 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 5 6 .  
Валери, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  о к т я б р я  1 8 9 2 г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й с ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища ..150 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 119 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 37 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 45 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 6 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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5462. Милли. 
32 
отецъ мать 
241 Торъ 3690 Дуа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 4 5 6 .  
Милли, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 52 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 6 2 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н ­
ской породы. 
5464. Херта. 
77 
отецъ мать 
241 Торъ 2984 Гэа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  5 4 5 6 .  
Херта, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст сторона таза .... 52 ст 
высота въ маклакахъ 125 ет ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 51 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 6 4 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы  
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5466. Ролла. 
31 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ролла, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а в а с т ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 153 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . 118 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 39 ст 
ширина груди ... 48 ст длина плечей 48 ст 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 6 6 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  
| породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. . 45 Олафъ чистокровной Ангельнск. 
привезенъ съ остр. пор. 4 въ им. Кавастъ 
Фюненъ. 
БолЪе подробныхъ св
,
Ьд-Ьтй о происхожденш съ материнской 
стороны дать нЪтъ возможности, потому что стадная 
книга имЪшя Кавастъ, гдЪ въ то время находилась 
часть нынЪшняго Карстемойзккаго стада, сгорЪла въ 
1895 г. вм'Ьст'Ъ съ хл'Ьвомъ. 
5468. Хенни. 
48 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 6 6 .  
Хенни, св-Ётлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К о р а с т ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 41 ст 
ширина груди . ^ . 45 ст длина плечей 50 ст 
П р  и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 2 6 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
чистокровной Б. пл. кн. 3000 
Ангельнской пор. Мета 
въ им. Корастъ. 
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5470. Рахель. 
42 
отецъ мать 
153 Пукъ 1406 Стелла 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - в л е ц ъ :  с м .  5 4 6 6 .  
Рахель, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 130 ст сторона таза 54 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 44 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 54 ст 
11 р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5470. Ангельнской породы. 
5472. Доретта. 
19 
отецъ мать 
153 Пукъ 3566 Валебоне 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 6 6 .  
Доретта, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 43 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 4 7 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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5474. Алиде. 
29 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ :  Г  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н  •  
г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Алиде, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк'й . . 125 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 50 ст длина плечей 50 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 7 4 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н -| ской породы. 
I " I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 241 Торъ Ирма 
привезенъ привезена 
съ остр. Фюненъ изъ Ангельна. 
5476. Апольда. 
105 
I I 
отецъ мать 
245 ОлаФъ 2964 Норма 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ ;  с м .  5 4 7 4 .  
Апольда, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 144 с.т ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 51 ст 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 4 7 6 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н -
ской породы 
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5478. Тина. 
164 
I " ~| 
отецъ мать 
245 ОЛЭФЪ 2962 Рура 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 1 з л е ц ъ :  с м .  5 4 7 4 .  
Тина, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а в а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 151 ет ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 40 ст 
ширина груди. ... 41 ст длина плечей 52 ст 
П р и м -Ь ч а н \ е: Б. пл. кн. 5478. Фюненско-Ангельнской 
породы. 
5480. Лил1а. 
52 
I I ' 
отецъ мать 
243 РОЛЬФЪ 2978 Бенита 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ! :  с м .  5 4 7 4 .  
У1ил1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 123 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 52 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5480. 
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5482. Баба. 
13 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е д ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т  е м о й з ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Баба, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  Февраля 1896 г. въ им. Карстемойзъ. 
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 41 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 52 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 8 2 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  | породы. 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 245 Олафъ Зибилла 121 
привезенъ съ остр. чистокровн. Ангельск. 
Фюненъ пор. въ им. Кавастъ. 
БолЪе подробныхъ свЪдЬшй о происхождении съ материнской 
стороны дать нЪтъ возможности, потому что стадная 
книга имЪшя Кавастъ, ГДЁ въ то время находилась 
часть нынЪшняго Карстемойзскаго стада, сгорЪла въ 
1895 г. вм'Ьст'Ь съ хлЬвомъ. 
5484. ВЪра. 
85 
отецъ мать 
241 Торъ 3588 Типси 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 8 2 .  
ВЪра, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
в 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкФ . . 123 ст сторона таза 44 сш 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 4 8 4 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
27? 
5486. Марцелла. 
11 
I I 
отецъ мать 
245 Ола®ъ 840 Дора 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ^ л е ц ъ :  с м ,  5 4 8 2 .  
Марцелла, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 147 сю ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 42 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 47 ст 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 5486. Фюненско-Ангельнской 
породы. 
5488. Агнесъ. 
86 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 4 8 2 .  
Агнесъ, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а в а с т ъ .  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст сторона тнза 48 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 49 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5488. Фюненской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 245 Олафъ чистокровной Ангельнск. 
пршзезенъ съ остр. пор. 86 въ им. Кавастъ. 
Фюненъ. 
БолЁе подробныхъ св-ЁдЪшй о происхожденш съ материнской 
стороны дать нЪтъ возможности, потому что стадная 
кннга имЪшя Кавастъ, гдЪ въ то время находилась 
часть НЫНЁШНЯГО Карстемойзскаго стада, сгорЁла въ 
1895 г. вмЪсгЬ съ хлЪвомъ. 
19 
278 
5490. Донна. 
61 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  
Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Донна, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а в а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 8  г .  
длина туловища . . 152 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 8  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  5 0  с т  
ширина въ маклакахъ 57 ст 
сторона таза 53 ст 
ширина таза 30 ст 
длина таза 44 ст 
длина плечей 50 ст 
П р и м - Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 4 9 0 .  Ф ю н е н с к о - А н г е л ь н с к о й  
| породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 245 Олафъ чистокровной Ангельнск 
привезенъ съ остр. пор. 30 въ им. Кавастъ. 
Фюненъ. 
БолЬе подробныхъ свЪд'Ьтй о происхожденш съ материнской 
стороны дать нЬтъ возможности, потому что стадная 
книга ИМЁШЯ Кавастъ, гдЬ въ то время находилась 
часть нын'Ьшняго Карстемойзскаго стада, сгорала въ 
1895 г. вм'Ьст'Ё съ хлЪвомъ. 
\ 
279 
5492. Арабелла. 
1а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  с м .  5 4 9 0 .  
Арабелла, рыжебурая. 
Р о д и л а  с ь  2 9 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а р с т е т и о ё з ъ  
Выбрана 21. декабря 1898 г. 
длина туловища . . 150 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  4 3  с т  
ширина въ маклакахъ 52 ст 
сторона таза 48 ст 
ширина таза 27 ст 
длина таза 41 ст 
длина плечей 46 ст 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5492. Фюненско-Ангельнской | породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 153 Пукъ чистокровной Ангельнск. 
купленъ изъ им. пор. 66 изъ им. 
Наукшенъ Альтъ-Феннернъ 
отецъ мать 
чистокровной Ангельнск. 
пор. въ им. Альтъ-Феннернъ. 
280 
5494. Балди. 
84 
отецъ мать 
241 Торъ 3950 Дуа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  
Э т т и я г е н ъ  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Балди, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 21, декабря 1898 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 52 
ст 
высота въ холк^ . . 122 ст сторона таза 50 
ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . 65 ст 
длина таза 
43 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 49 ст 
II р и м •& ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5494. Фюненско-Ангельнской 
породы. 
Т а б л и ц а  
результатовъ измЪренш и взвЗшшвашй 
въ сантиметрахъ и русскихъ Фунтахъ. 
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Голландеко-Фрисландская порода. 
Фран-
ценс-
иотте 
319 
4110 165 126 128 69 43 57 55 47 34 52 1480 
4112 155 124 126 65 42 54 50 45 31 48 1290 
4114 160 126 128 67 38 52 52 40 27 45 1255 
4116 148 123 126 64 43 51 47 41 26 45 1080 
4118 155 131 134 69147 56 55 46 31 52 1290 
4120 165 121 123 69 44 54 53 42 32 49 1400 
4122 155 126 130 66 49 52 51 45 29 45 1290 
4124 157 12 6 128 67 43 54 54 43 31 46 1190 
4126 154 135 139 72 52 55 51 48 34 51 1390 
4128 154 125 127 64 42 50 48 42 28 49 1090 
4130 156 127 134 68 43 53 51 48 32 52 1270 
Ней-
Зойдома 
4168 161 135 140 71 47 55 52 .50 34 48 1250 
4170 154 133 138 68 49 50 53 48 32 46 1255 
4172 149 134 139 67 43 51 51 46 30 44 ИЗО 
4174 152 132 137 67 44 50 51 51 33 45 1190 
4176 151 127 132 68 44 50 50 47 30 44 ИЗО 
4178 149 129 135 69 45 53 55 49 36 48 1250 
4180 148 129 134 68 41 55 48 47 31 51 1200 
4182 145 129 135 68 45 55 49 46 32 50 1200 
4184 152 134 139 71 42; 52 55 47 30! 50 1200 
4186 153 130 135 67 40 51 49 46 31 46 1200 
4188 153 133 138 70:44! 53 52 44 31 51 12(50 
4190 155 134 140 72 42 55 53 48 31 43 1380 
4192 161 128 131 71 43 57 » 45 33 48 1420 
Вальд-
гофъ 
4194 155 131 134 67 48 53 47 46 27 50 
4196 160 132 132 69 43 51 47 46 30 51 — 
4198 164 132 134 67 54 57 53 46 31 51 — 
4200 155 128 129 67 48 56 49 49 30 50 — 
4202 156 130 134 67 49 54 53 49 31 49 — 
4204 157 136 142 71 52 56 50 47 31 52 — 
4206 169 136 138 71 50 60 53 49 31 55 
— 
163 137 138 73 43 52 51 51 35 54 1400 
I I 
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4208 155 139 141 73 51 55 55 46 31 51 
1 
I 
4210 158 136 137 70 50 56 51 48 31 51 — 
4212 154 135 137 69 45 53 52 47 30 50 — 
4214 175 141 143 76 59 61 59 59 36 55 — 
4216 170 144 147 78 55 65 58 54 36 56 — [ 1 
4218 173 144 144 78 56 63 59 54 35 54 — 
4220 175 135 136 76 57 62 58 53 32 53 
— 
Шток-
мансгофъ 
331 — — — — — — — — — 171 138 141 76 53 59 54 51 26 54 — 
4258 147 132 136 71|51 55 52 48 26 46 1400 
4260 154 127 132 67 50 53 51 45 25 44 1450 
4262 159 126 128 70 55 57 51 44 27 51 1450 
4264 154 127 128 66 48 52 52 46 27 49 1600 
4266 152 122 125 68 49 50 49 45 25 46 1070 
Линден-
бергъ 
379 — — .— — _ — — — — — — 184 149 148 84 64 66 55 35 54 58 235С 
5346 163 124 128 69 48 54 49 27 45 49 1230 
5348 155 127 129 66 49 53 49 24 44 46 1170 
5350 153 124 124 67 49 56 47 29 44 45 1210 
5352 158 131 136 69 47 54 51 31 49 52 1045 
5354 153 130 131 68 49 54 50 26 46 49 1100 
5356 158 127 130 70 48 56 51 31 47 49 1320 
5358 153 127 132 69 45 55 47 29 48 49 1245. 
5360 155 126 129 68 42 55 52 28 46 50 1145 
5362 159 128 132 72 46 54 52 30 48 55 1255 
5364 167 134 138 70 48 55 54 32 47 51 1170 
5366 153 132 137 68 49 53 49 31 48 48 1110 
5368 149 128 133 66 43 53 50 30 48 47 1060 
5370 154 134 140 69 43 52 52 27 47 48 1185 
5372 153 131 135 71 50 59 50 29 48 52 1175 1 
5374 156 128 133 70 47 55 50 30 49 46 1140 1 
5376 156 133 136 71 48 53 53 28 48 50 1335 
5378 156 134 137 69 46 55 50 29 49 47 1230 
5380 163 134 137 74 42 58 53 29 49 — 1250 1 
Б ы к  
Ангельнекая и Фюненекая порода. 
Гакгофъ 
321 — — — 161 130 130 68 45 51 50 43 31 50 
4132 145 120 121 64 40 45 46 39 28 41 1100 
4134 148 124 125 :65 33 44 47 41 30 44 1000 
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4136 145 122 125 60 34 43 46 39 25 50 880 
4138 140 124 125 62 34 43 39 47 .26 43 860 
4140 138 119 119 61 31 42 44 37 27 45 790 
4142 159 129 131 66 35 50 50 43 32 50 — 
4144 139 117 119 58 28 42 43 36 23 41 700 
4146 146 120 124 64 38 46 44 40 26 46 980 
4148 150 122 123 62 35 47 47 40 29 49 1060 
4150 141 118 119 61 32 42 44 39 28 40 920 
4152 152 121 124 64 37 46 49 38 29 45 1170 
4154 154 127 129 67 38 48 47 42 34 45 1100 
4156 135 122 126 65 33 42 48 39 30 42 870 
4158 143 119 122 62 29 42 48 37 26 40 770 
4160 145 123 126 64 33 45 47 40 27 43 850 
4162 144 120 124 63 34 44 46 40 27 43 880 
4164 153 128 128 68 43 48 55 42 28 50 1000 
Тухалане 
323 168 133 133 72 52 52 60 45 34 54 
— 
Петер-
гофъ 
325 — — — — — — — — — — — 157 128 128 71 48 54 51 42 21 44 1400 
4222 157 131 131 69 49 55 50 45 24 45 1180 
4224 155 121 124 66 47 51 48 40 24 45 1060 
4226 149 120 122 65 45 51 48 39 21 45 1030 
4228 154 123 123 64 41 50 48 37 23 44 — 
4230 147 126 126 64 45 51 48 37 24 48 — 
4232 149 125 127 64 45 47 37 36 23 44 
— 
Шток-
мансгофъ 
327 177 133 138 73 49 53 57 45 22 54 1800 
329 — — — — — — — — — — — 175 138 132 80 51 56 58 52 24 56 1900 
4234 157 125 123 68 44 53 51 48 27 51 1200 
4236 156 127 131 68 49 53 52 45 25 49 1270 
4238 149 123 125 68 48 54 51 40 23 43 1280 
4240 150 123 125 67 42 48 49 41 25 47 965 
4242 145 120 121 66 42 46 48 41 21 42 950 
4244 156 132 130 72 55 55 53 38 23 — 1480 
4246 150 123 126 67 46 52 52 42 25 45 1200 
4248 153 127 132 67 45 50 52 42 23 46 1000 
4250 156 127 131 69 47 53 49 39 24 50 1220 
4252 151 126 127 66 45 48 48 42 23 44 1050 
4254 153 126 127 65 42 48 48 41 22 43 1030 
4256 150 127 130 65 45 47 48 40 22 45 980 
20 
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333 — — — — — — 170 141 141 72 45 56 53 47 30 52 — 
4268 156 124 123 63 34 51 47 41 27 44 1150 
4270 156 128 128 67 38 55 49 42 28 52 1170 I 
4272 152 117 117 64 35 49 48 37 27 41 1000 | 
4274 153 122 122 63 43 48 47 38 26 51 1100 
4276 160 126 129 66 45 52 51 43 26 46 1160 
4278 157 126 130 66 41 53 51 44 26 55 1160 | 
4280 149 124 126 63 43 49 49 42 27 48 1090 1 
4282 151 128 128 67 44 55 53 46 29 48 1230 
4284 160 130 130 70 43 56 51 45 29 49 1200 
4286 146 119 123 64 41 55 52 39 26 46 1030 
4288 145 125 125 67 46 52 50 41 25 48 1100 
4290 147 120 122 65 40 53 51 44 28 44 1040 
4292 155 122 122 66 44 53 52 43 27 48 1070 
4294 142 118 123 61 43 49 49 41 28 46 940 
4296 148 117 118 64 43 49 47 39 24 44 960 
4298 155 122 126 65 44 57 38 30 51 47 1160 1 
4300 157 123 124 64 42153 39 28 49 49 1060 
4302 149 123 127 69 42 46 41 29 50 50 1200 
4304 155 126 130 67 49 56 38 28 56 50 1270 
4306 148 119 124 65 44 56 41 27 48 47 1100 
4308 139 119 122 64 41 49 34 24 47 43 870 
4310 148 121 126 67 41 50 41 27 52 39 1100 
4312 148 123 126 64 41 50 40 28 49 49 100(3 : 
4314 145 120 121 63 31 46 38 25 46 48 1000 
4316 145 120 122 63 35 49 34 27 49 49 1020 1 
4318 157 120 121 63 38 51 39 25 50 46 1200 ] 
4320 146 121 124 65 38 49 41 27 49 48 1120 
4322 144 122 122 61 37 47 37 28 49 43 1000 
4324 143 120 123 65 38 48 38 29 52 52 1060 
4326 168 125 127 63 36 49 40 31 49 50 1200 
4328 158 122 126 62 37 51 37 29 52 48 1240 1 1 
4330 162 125 126 65 39 52 38 30 54 49 1200 
4332 153 124 123 60 32 51 36 30 50 48 1080 ! 
4334 150 125 127 64 39 50 35 30 54 48 1200 I 
4336 145 121 123 59 31 48 39 30 50 45 1050 1 1 
4338 151 125 126 60 36 48 37 31 51 45 1150 
4340 154 118 119 62 41 48 40 28 49 44 1060 
Латеръ 
335 169 136 132 77 47 51 43 31 50 63 1418 
337 — — 167! 130 127 72 39 49 46 31 47 54 1280 
339 
— — — — — — 
-
— — — — 
159; 130 131 69 43 47 46 31 52;55 1366 
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4842 148 122 120 64 36 48 42 27 47 49 1066 
4344 147 120 118 63 32 49 41 26 45 44 958 
4346 145 119 117 63 42 51 38 26 46 47 1018 
4348 146 124 126 65 41 48 41 30 47 47 962 
4360 148 122 121 65 37 48 41 27 42 43 968 | 
4352 148 123 123 67 40 49 44 29 44 49 1170 ! 
4354 145 123 121 64 34 46 40 26 43 47 930 ] 
435(5 145 117 117 64:38 44 38 26 43 45 910 
4358 147 123 125 |65 35 48 40 28 44 45 940 
4360 145 123 125 66 41 47 39 28 45 50 1140 
4362 155 120 122 65 39 48 40 29 48 51 1074 
4364 149 124 125 65 39 53 41 29 45 48 1084 
4366 151 120 119 67 38 48 43 29 45 46 1100 
4368 148 121 122 62 38 48 42 27 47 50 948 
4370 152 118 118 65 37 49 40 28 45 50 1008 
4372 153 120 119 66 40 49 42 28 45 49 1080 
4374 149 125 124 68 43 50 49 30 51 52 ИЗО 
4376 149 125 126 68 45 53 42 39 49 52 1188 
4378 155 124 122 64 37 49 42 28 45 49 1014 
4380 152 128 127 67 40 51 40 31 50 51 1214 ! 1 
4382 155 125 124 63 36 46 41 28 44 46 1052 ! 1 
4384 148 121 121 65 41 49 41 29 45 49 1072 1 ' 
4386 149 122 122 65 36 45 38 27 44 48 964 : 
1 4388 150 123 122 62 37 50 38 28 48 51 1052 
4390 153 118 118 63 42 49 39 28 44 44 1038 [ I 1 
4392 146 126 127 68 37 48 41 28 49 49 1078 | 1 . 1  
4394 146 125 126 68 42 51 42 29 48 49 1180 ! : , | 
4396 149 125 125 65 37 50 41 30 44 48 1012 
4398 - 147 123 124 66 39 48 42 29 45 50 970 ; 
4400 149 119 119 66 40 48 41 30 46 47 1040 
4402 146 124 123 66 37 47 40 27 43 51 964 
4404 145 121 124 64 31 45 41 29 42 44 880 
4406 150 126 125 66 39 50 41 29 47 47 960 
' 4408 145 123 121 65 33 44 41 28 43 46 870 1 
4410 145 122 120 66 38 50 41 27 45 45 1064 
Залис-
! 
бургъ : 
341 _ — _ 168 128 127,72 49 52 48 33 
343 — — — — — — — — — — 172 135 134 73 51.53 47 34 
4412 164 128 131 68 49 54 48 33 54 57 1380 • 
4414 160 128 130 69 51 58 46 34 56 52 1380 1 
4416 158 124 127 62 47 54 47 34 55 53 1290 | 
4418 154 122 123 68 40 50 45 32 49 52 1040 
4420 146 125 126 68 42; 50 43 31 55 51 1100 
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4422 162 125 125 66 46 56 47 33 54 52 1260 
4424 168 130 134 71 47 59 48 37 55 58 1360 
4426 160 125 126 66 38 54 50 31 52 53 1350 
4428 156 125 126 65 45 54 47 31 55 54 1200 
4430 158 133 134 69 42 52 45 32 53 54 ИЗО 
4432 158 127 129 69 46 54 48 32 55 52 1300 
4434 150 123 123 66 42 52 46 31 51 51 1150 
4436 155 124 125 64 38 50 45 30 53 53 1050 
4438 158 125 127 65 41 52 50 31 54 54 1200 1 1 1 1 
4440 148 119 121 64 42 50 44 29 51 53 960 
4442 148 124 127 64 42 50 43 31 47 52 1000 ! 1 
4444 147 125 126 64 42 51 45 31 50 50 1060 ! 1 • 
4446 160 138 138 68 44 55 48 32 54 54 1270 
Ауцен-
бахъ 
4448 145 117 118 65 39 48 51 27 40 46 962 
4450 150 125 126 64 38 52 51 26 43 47 967 
4452 148 122 124 64 40 48 50 25 39 46 1000 
4454 146 125 127 65 38 50 51 28 41 50 958 
4456 140 122 124 64 39 48 50 24 39 46 908 
4458 140 124 124 63 41 48 46 24 38 48 928 
4460 144 119 122 61 41 49 49 24 39 43 890 
4462 151 124 127 65 43 48 51 26 41 45 928 | 
4464 143 122 125 61 39 47 49 25 38 45 892 ! : 
4466 137 117 119 59 36 45 46 25 38 40 833 
4468 153 124 126 65 42 50 49 26 40 47 1008 
4470 147 122 125 64 44 48 51 25 42 47 1028 1 4472 147 121 122 64 38 47 47 24 38 43 892 
4474 151 126 128 66|45 48 50 28 41 53 1094 : 
4476 146 125 125 65 38 48 50 25 40 47 883 I 
Бикстенъ 
| 
345 
347 — — — — — — — — — — — 168 
<м
 
с
о
 
135 72 49 53 54 30 44 53! — 
4478 155 124 123 67138 52 47 31 43 49 — 
4480 151 121 124 66142 50 50 26 41 46 — 
4482 152 122 122 67141 53 48 29 43 46 — -
4484 153 123 124 66 40 48 52 30 39 50 — 
4486 156 127 128 66 37 51 53 27 44 52 — 1 
4488 147 122 125 65 44 52 52 27 41 49 — \ 
4490 149 118 119 64 41 47 49 25 39 45 — I 
4492 148 120 124 65 40 51 50 28 40 46 — \ 
4494 148 123 124 65 40 51 51 29 39 •19 — ! 
4496 142 117 119 160 38 46 47 26 38 46 
— ! 
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4498 155 122 124 63 40 47 50 29 41 48 
5000 146 117 117 62 38 48 48 28 39 44 — 
5002 144 118 119 65 41 48 50 30 39 48 
— 
Ранденъ 
349 173 134 134 70 53 54 46 34 56 47 
351 — — — — — — — — — — 159 122 122 70 42 45 42 34 52 50 
5004 155 120 120 40 37 49 43 30 50 46 — 
5006 156 123 124 66 38 50 41 30 51 46 — 
5008 154 126 127 69 37 51 43 38 52 43 
5010 154 119 120 63 36 48 39 26 47 48 --
5012 172 124 126 67 37 54 43 32 52 50 — I 
5014 154 124 125 68 43 52 43 30 50 50 — ! 
5016 153 119 121 60 36 46 40 27 46 47 — 
5018 157 121 123 66 33 46 39 27 48 46 — 1 5020 158 121 121 66 37 50 39 29 52 50 — 
* 5022 152 125 125 65 32 50 41 31 50 46 — 
5024 158 119 120 64 39 48 42 29 52 48 — 
5026 157 124 124 65 36 51 41 28 52 50 — 
5028 153 117 119 62 34 46 42 30 50 49 — ! I 
5030 160 124 124 68 37 50 42 29 51 50 \ 
5032 156 125 125 69 40 46 40 28 53 52 — 1 
5034 156 119 119 64 35 48 40 28 50 48 — 
5036 167 123 126 64 36 50 42 31 53 51 — 
5038 159 121 123 67 39 55 40 28 51 49 — 
5040 150 120 124 63 32 48 42 30 50 48 — ; | 
5042 152 118 120 65 36 48 43 28 51 49 — 
5044 155 120 122 68 39 49 40 28 53 48 — 
5046 153 119 123 65 32 45 37 28 50 47 — 
5048 153 120 122 61 33 50 41 28 49 48 — 
5050 153 119 121 65 33 48 40 28 50 49 — 
5052 160 123 126 67 36 53 43 30 51 51 — | 
5054 166 130 131 68 37 54 46 29 54 52 — ! | | 
5056 151 118 121 64 32 48 40 28 51 49 — 
5058 151 123 126 6333 50 41 28 49 47 — 
5060 157 126 126 67 34 50 41 29 52 50 — 
5062 155 118 123 65 33 47 41 29 51 49 — ; 
5064 153 117 117 63,'37 47 37 25 49 47 — 
5066 155 122 124 46 32 50 42 26 51 48 — 
5068 153 123 127 64 32 46 41 28 47 46 
— 
1 1 
Тильзитъ 1 | 
353 — — ' — — — — — — — — — 166 135 133 74 44 49 4432 55 53 
355 162 131 134 71 45, 51 44 32 56 53 
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357 180 140 136 80 45 56 49 36 54 55 
359 166 127 126 67 41 50 45 35 50 50 
— 
Лусти-
феръ 
361 _ _ 173 138 136 78 44 55 50 34 55 54 1586 
363 — — — — — — — -— — .— 172 138 137 76 46 54 48 36 55 55 1572 
5070 161 134 133 73 44 55 47 31 55 53 1452 
5072 165 126 130 67 44 57 48 до 52 52 1320 
5074 158 122 122 67 37 53 43 28 53 45 1360 
5076 164 126 129 68 42 56 44 29 55 г. 0 1560 
5078 170 131 132 70 42 58 47 35 51 53 1201 
5080 167 131 132 69 37 58 45 30 53 47 1320 
5082 155 124 124 66 40 54 48 31 50 49 1313 
5084 152 121 122 66 37 50 46 31 50 47 1138 I 
5086 153 124 128 66 37 51 45 28 49 49 1188 
5088 150 124 126 65 32 51 42 28 48 48 1070 
5090 162 126 127 68 38 54 47 31 52 50 1320 
5092 159 126 128 71 42 54 45 29 52 51 1335 1 
5094 163 125 128 68 38 64 45 29 49 54 1247 ! 
5096 161 130 129 71 42 58 44 32 43 51 1248 ! 
5098 169 128 130 64 38 51 46 31 50 52 978 ! 1 1 5100 153 122 125 64 37 п1 40 30 47 48 1054 1 1 
5102 154 130 129 68 35 53 40 30 54 48 1087 1 
5104 156 123 123 66 36 55 41 30 52 50 1098 
5106 155 121 121 69 36 52 40 32 52 50 1094 ! ; 
5108 155 128 128 69 39 55 42 33 52 48 1050 1 1 
5110 158 124 126 64 36 48 43 30 50 49 1052 1 
5112 153 126 126 67 44 53 45 30 50 51 1252 ! 
5114 148 122 125 65 45 50 42 30 49 46 1031 
5116 141 122 126 62 41 51 43 24 45 45 1137 
5118 150 124 125 65 39 50 43 29 50 50 1056 
5120 149 125 126 65 45 50 39 24 47 47 1(56 
5122 152 125 127 65 36 47 41 27 49 47 1065 
5124 149 125 127 64 40 48 42 28 50 47 1041 
5126 146 123 124 64 39 50 40 25 47 47 1000 
5128 148 121 124 66 40 51 39 27 47 47 1094 ! 
5130 145 123 127 62 41 47 42 27 47 46 970 
5132 140 121 122 6441 50 41 26 47 46 1083 1 
5134 146 124 126 6243 45 42 29 49 49 1006 
5136 143 123 126 64 39 48 40 1 26 47 45 1003 
5138 14, 120 122 63 40 46 88 26 48 47 1101 
5140 148 122 123 61 40 50 39 •27 50 46 963 
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154 121 125 66 40 51 38 28 50 49 
151 125 126 66 40 52 45 31 47 45 
146 122 124 65 42 51 40 26 48 48 
148 125 126 64 42 50 38 30 48 48 
150 119 123 62 48 52 40 25 49 44 
152 125 127 63 44 49 40 28 49 49 
146 123 126 66 37 49 51 28 41 45 
14в 118 118 66 38 45 48 28 36 45 
155 122 126 67 37 48 50 27 41 45 
151 127 128 68 35 49 48 26 38 49 
151 122 122 60 31 45 46 27 38 50 
151 121 125 66 36 50 48 27 42 48 
146 122 123 65 32 45 48 27 37 51 
150 128 130 64 35 50 48 28 39 45 
152 126 126 65 38 50 50 28 38 50 
152 117 119 62 31 45 53 26 34 45 
164 126 126 69 43 50 51 28 38 49 
153 124 124 68 39 51 48 26 41 50 
151 124 124 68 35 47 47 26 40 43 
166 126 126 66 41 50 52 32 41 49 
158 125 126 65 37 49 47 31 43 44 
154 125 125 68 40 49 50 27 40 49 
160 123 123 66 38 47 47 28 37 45 
161 131 133 68 41! 50 50 29 41 47 
150 123 123 64 37! 47 50 29 40 45 
159 124 125 65 39 47 47 28 43 47 
162 120 122 65 36 46 50 25 42 47 
165 121 121 67 38 50 49 29 40 54 
157 124 124 67 37! 48 49 29 39 49 
152 126 126 64 34! 49 48 29 40 51 
145 118 120 64 31 42 45 28 38 47 
155 121 124 64 37 45 49 28 40 51 
150 122 125 64 38 49 51 27 40 50 
150 122 124 61 37 45 49 27 38 46 
143 122 125 63 37 48 49 29 42 45 
147 126 126 61 35 44 47 27 39 49 
150 125 127 64 37 .48 54 29 43 48 
144 123 124 62 35 43 47 28 40 45 
148 126 127 62 33 45 45 30 38 45 
1120 
1166 
1080 
1094 
1101 
166 1411140 74 43 48 57;30|43 56 
1541132 134 68 40 48 49|30|44 53 
156 12б'128 68 39! 47 50284354 
ИЗО 
1050 
1190 
1050 
990 
1120 
1050 
1180 
950 
950 
1280 
1150 
1020 
1330 
1120 
1390 
1240 
1320 
1280 
1330 
ИЗО 
1250 
1150 
1020 
1050 
1010 
ИЗО 
960 
1050 
960 
1020 
960 
1000 
1600 
1330 
1230 
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136 123 124 58 34 39 45 26 39 42 900 
150 118 121 62 39 43 46 26 39 46 1000 
153 123 123 66 35 45 48 29 40 50 1200 
142 117 119 63 42 47 45 25 38 48 1010 
158 120 123 66 46 54 51 28 46 50 1300 
143 122 124 65 34 44 48 27 40 50 860 
149 121 120 66 37 50 49 26 40 50 1030 
145 117 119 62 36 47 45 26 39 47 860 
149 120 123 64 38 49 49 24 37 50 1100 
147 119 120 65 44 47 48 26 39 50 1120 
155 128 130 66 39 51 52 30 42 52 1020 
151 127 129 64 38 49 50 26 42 52 1000 
156 129 131 64 40 51 28 50 40 44 1050 
158 127 127 64 34 49 49 26 41 48 1090 
149 122 127 64 44 51 51 26 42 43 980 
147 121 121 63 39 47 50 26 38 46 910 
139 120 123 61 39 47 47 25 37 43 850 
149 122 124 62 41 51 26 26 40 42 1000 
139 117 117 60 45 47 24 25 39 46 870 
145 117 117 61 40 49 47 30 38 52 940 
145 125 128 63 41 56 51 27 39 50 920 
151 122 124 59 36 47 48 27 39 49 835 
148 123 126 61 36 45 46 25 39 44 820 
149 124 127 64 37 46 50 26 39 50 1050 
149 117 117 62 40 52 47 26 40 46 910 
141 117 120 62 42 52 49 25 38 44 960 
142 120 123 58 38 46 47 27 39 43 850 
139 118 119 62 37 51 47 25 37 45 845 
147 119 122 62 36 48 48 26 38 45 890 
155 123 124 63 37 51 51 27 40 47 980 
150 121 123 64 46 53 51 24 41 47 1050 
148 123 127 64 40 49 51 27 38 50 940 
157 124 126 66 45 53 52 29 41 49 1110 
155 130 132 69 44 53 52 28 44 52 1080 
156 125 127 68 40 49 49 30 42 49 1100 
156 125 128 65 48 57 48 29 44 47 1230 
148 121 125 66 40 52 52 28 40 52 1060 
156 125 128 67 41 51 51 28 43 48 1100 
156 124 128 67 38 52 52 30 42 52 1050 
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5298 161 120 122 67 40 56 49 31 39 49 1225 
5300 156 127 130 66 46 54 51 31 42 49 1230 
5302 151 124 126 66 39 51 47 30 44 46 930 
5304 156 125 127 68 39 52 50 29 40 47 1070 
5306 151 123 125 66 39 52 50 30 44 48 1200 
5308 148 123 126 61 39 47 45 30 39 51 880 
5310 144 121 124 61 40 47 46 26 40 48 850 
5312 147 124 126 64 34 47 45 27 42 54 930 
5314 143 122 126 60 39 47 50 25 39 46 840 
5316 141 126 129 63 40 51 50 26 38 48 910 
5318 142 122 124 62 41 46 48 25 38 44 810 
5320 146 122 123 59 39 45 51 27 39 45 850 
5322 145 118 122 61 39 48 48 24 38 42 870 
5324 140 119 119 62 35 44 49 25 36 44 760 
5326 144 121 124 62 41 49 47 26 38 43 920 
5328 142 120 123 64 41 50 48 24 36 44 — 
5330 154 124 126 64 39 50 50 29 40 47 — 
5332 147 123 128 60 41 49 47 27 38 55 860 
5334 151 128 132 65 39 51 54 31 43 50 1080 
5336 145 123 125 67 42 51 51 27 40 46 1040 
5338 150 130 135 66 38 50 48 27 42 47 910 
5340 149 121 123 65 43 50 49 27 39 45 894 
5342 146 124 125 64 37 49 48 29 39 45 814 
5344 144 128 128 66 40 48 48 26 42 46 
— 
Альтъ-
Анценъ 
381 172 138 136 76 54 57 58 31 52 60 1730 
383 166 136 136 72 46 52 51 31 46 52 1510 
385 — — — — — — — — — — — 175 135 135 74 52 56 59 32 50 57 1900 
5382 152 118 120 64 39 50 50 29 40 47 1030 
5384 153 121 122 69 49 50 51 29 42 49 1200 
5386 155 122 121 68 39 52 47 30 39 49 1115 
5388 150 119 119 67 42 53 48 30 40 46 1090 
5390 149 120 123 64 45 51 50 30 40 48 1100 
5392 159 125 127 69 49 55 51 31 41 52 1200 
5394 151 122 122 68 47 53 51 26 38 46 1200 
5396 158 123 126 66 40 54 52 28 42 46 1100 
5398 158 126 126 65 43 52 49 28 42 49 1180 
5400 161 129 129 70 51 55 53 33 42 50 1250 
5402 159 129 131 69 47 56 55 29 44 48 1400 
1 5404 151 121 123 68 47 56 52 27 41 44 1330 
5406 156 127 128 70 53 58 51 31 42 49 1406 
5408 157 126 126 72 48 58 53 29 42 52 1480 
к 5410 148 120 122 67 44 53 52 28 46 52 1240 
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6412 155 126 123 70 43 55 51 31 42 38 1240 
5414 153 125 126 70'47 52 52 32 44 51 1270 
5416 158 125 125 68 45 55 52 31 45 49 1440 
5418 158 126 128 67 49 58 52 30 47 50 1360 1 
5420 145 121 123 64 42 50 48 28 39 49 980 
5422 164 130 130 71 52 56 53 33 47 48 1430 
5424 158 128 132 67 49 52 51 31 44 48 1180 
5426 152 126 129 67 47 52 47 28 43 48 990 
5428 155 124 125 66 44 50 49 29 40 48 1040 
5430 149 125 127 67 46 53 50 29 42 50 1110 
5432 145 121 122 65 40 51 49 28 40 50 1070 
5434 153 127 129 66 46 53 50 30 43 48 1180 
5436 156 132 136 69 52 57 58 32 45 55 1380 
5438 158 126 126 67 45 51 51 28 41 48 1200 
5440 148 124 126 66 46 50 49 28 41 50 1080 
Карсте­
мойзъ 
387 — 186 141 143 79 55 54 57 30 50 58 — 
389 — 170 123 124 74 50 56 58 29 49 61 — 
391 — — — — — — — — — — — 146 128 130 69 45 50 49 28 43 47 — 
5442 145 120 121 62 39 45 47 25 38 47 ! 
5444 142 120 123 63 36 47 48 26 39 45 
5448 139 117 117 63 42 53 47 27 39 45 ! 
5450 143 118 122 64 44 49 45 26 38 48 
5452 146 125 126 65 39 48 48 28 38 48 
5454 149 122 125 64 43 51 49 28 41 49 I 
5456 147 124 127 66 41 53 51 29 43 52 
5460 150 119 123 63 38 49 47 29 37 45 ! 
5462 152 126 128 66 41 50 49 29 40 52 
5464 150 125 125 65 43 53 52 30 42 51 
5466 153 118 121 65 48 53 51 29 39 48 
5468 149 121 123 65 45 51 50 29 41 50 
5470 161 130 135 68 45 51 54 28 44 54 
5472 157 125 128 65 44 53 51 30 43 50 — 
5474 157 125 127 68 50 55 49 32 45 50 — 
5476 144 125 128 67 47 54 49 25 39 51 
5478 151 119 121 67 41 52 48 26 40 52 — 
5480 140 123 122 62 40 47 48 26 40 52 — 
5482 142 123 123 63 36 45 47 26 41 52 — N 
5484 144 123 125 63 38 46 44 26 47 50 — 
5486 147 120 123 64 37 45 47 31 42 47 — 
5488 151 122 123 65 36 49 48 27 40 49 — 
5490 152 121 123 68 50 57 53 30 44 50 — 
5492 150 122 124 64 43 52 48 27 41 46 — 
5494 151 122 125 65 48 52 50 28 43 49 
— 1 
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Спиеокъ членовъ союза, 
къ 31 мая 1899 г. 
Местности, снабженныя звездочкой означаютъ мЪстонахождеше 
племенныхъ стадъ. 
И м я  ч л е н а  
Мйстонахождеше 
стада 
Почтовый адресъ 
Губер-
шя 
1 
Г-нъ 
Администраторъ дво-
Липскальнъ *) 
Лифл. рянскихъ имЪшй . чр. Вольмарь 
2 99 фонъ Анрепъ. . . . въ им. Гомельнъ чр. Валькъ 
3 99 л ан дратъ фонъ Анрепъ въ им. Шлосъ 
Рингенъ чр. Эльву 99 
4 99 А р м и т с т е д ъ  . . . .  въ им. Ней-Мо-
кенъ *) чр. Тукумъ Курл. 
5 99 фонъ Бенкендорфъ въ им. Ендель*) чр. Шарлоттенгофъ Эстл. 
6 99 графъ Бергъ .... въ им. Шлосъ 
Загницъ чр. Загницъ 
Лифл. 
7 99 фонъ Бётихеръ . . . въ им. Кукшенъ*) чр. Кандау Курл. 
8 99 фонъ Бланкенгагенъ. въ им. Аллашъ чр. Хинценбергъ Лифл. 
9 99 фонъ Бланкенгагенъ. въ им. Дроббушъ чр. Венденъ » 
10 
п 
фонъ Бланкенгагенъ. въ им. Клинген-
бергъ и Кальтен-
брунъ чр. Зегевольдъ 99 
11 
фонъ Бланкенгагенъ. въ им. Морицбергъ чр. Зегевольдъ » 
12 
Г-жа 
фонъ Бокъ .... въ им. Нинигалъ чр. Феллинъ 
Г) 
13 Г-нъ 
фонъ Бокъ .... въ им. Шварцгофъ » 
14 99 фонъ Бозе въ им. Шома*) чр. Верро » 
15 » Б р а у н ъ  . . . . . .  въ им. Браунсбергъ чр. Альтъ-Шванен-
бургъ 99 
16 фонъ Валь въ им. Адаферъ чр. Оберпаленъ V 
17 99 фонъ Валь въ им. Лустиферъ *) 99 
18 99 фонъ Валь въ им. Паюсъ п „ 
19 99 Вернке въ им. Альтъ-Кар-
рисгофъ *) чр. Аб1Я 99 
20 Г-жа баронинъ Вольфъ . . въ им. Альзвигъ чр. Мар1енбургъ 99 
21 Г-нъ баронъ Вольфь . . . въ им. Хинцен-
бергъ *) чр. Хинценбергъ 99 
22 „ Вольфъ . . . въ им. Линден- чр. Икскюль 
бергъ *) (Р. 0. Б.) 9 
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И м я  ч л е н а  
М-Ьстонахождете Г убер-
н1я стада почтовый адресъ 
23 Г-нъ баронъ Вольфъ . . . въ им. Лизонъ чр. Венденъ Лифл. 
24 99 генералъ бар. Вольфъ въ им. Ней-Розенъ чр. Валкъ или Ро-
мескальнъ 99 
25 » баронъ Вольфъ . . . въ им. Шлосъ Ро-
денпойсъ 
чр. Хинценбергъ 
26 ,, Вольфъ . . . въ им. Шлукумъ и 
Семерсгофъ 
чр. 
Ромескальнъ » 
27 99 „ Вольфъ . . . въ им. Вальдекъ чр. Руенъ Г) 
28 Вольфъ въ им. Тухалане*) чр. Феллинъ 99 
29 фонъ Вульфъ. . . . въ им. Сесвегенъ и 
Гравендаль *) 
чр. Штокмансгофъ 99 
30 Вюнеръ въ им. Керимойзъ чр. Юрьевъ 
(Дерптъ) 99 
31 99 баронъ Ганъ .... въ им. Азупенъ *) чр. Тальзенъ Курл. 
32 „  Г а н ъ  . . . .  въ им. Постенденъ 99 » 
33 99 фонъ Гельмерсенъ . . въ им. Ней-Войдо-
Лифл. 
ма *) чр. 
Феллшгь 
34 99 фонъ Герцбергъ . . въ им. Кропен-
гофъ *) (Шванен-
бургъ) 
чр. Альтъ-Шванен-
бургъ 
„ 
35 99 Гервагенъ въ им. Подсемъ чр. Вольмаръ 99 
36 баронъ Гейкингъ . . въ им. Вандсенъ чр. Тальзенъ Курл. 
37 ландратъ фонъ Гроте въ им. Наукшенъ *) чр. Руенъ Лифл. 
38 99 д-ръ фонъ Грюне-
въ им. Гакгофъ *) 
вальдъ 
чр. Изенгофъ и 
39 99 баронъ Дельвигъ . . въ им. Гопенгофъ *) чр. Ромескальнъ » 
40 фонъ Зейдлицъ . . . въ им.Мейерсгофъ ) чр. Юрьевъ я (Дерптъ) 99 
41 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Ауцемъ чр. Венденъ 99 
42 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Эйзекюль *) чр. Феллинъ 99 
43 99 фонъ Зиверсъ . . въ им. Геймталь „ 99 
44 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Керьель чр. Верро 99 
45 99 фонь Зиверсъ . . . въ им. Наббенъ чр. Лемзаль 99 
46 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Ранденъ *) чр. Эльву „ 
47 99 фонъ Зиверсъ . • . . въ им. Рапинъ чр. Верро 99 
48 99 фонъ Зиверсъ . , . въ им. Сосаръ чр. Оберпаленъ 99 
49 99 фонъ Гроте .... въ им. Кароленъ*) 
и Каверсгофъ *) чр. 
Валкъ 
50 99 бар. Кампенгаузенъ . въ им. Лодигеръ]*) чр. Хинценбергъ Курл. 
51 V „ Книге . . . въ им. Церенъ *) чр. Кандау 99 
62 99 проф. д-ръ фонъ Кни-
римъ въ им. Петер-
гофъ 
въ им. Скангаль 
чр. Вольмаръ Лифл. 
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И м я '  ч л е н а  
Мйстонахождеше 
стада 
Почтовый адресъ 
Губер-
Н1Я 
53 
Г-нъ князь Кррпоткинъ. . въ им. Зегевольдъ чр. Зегевольдъ Лифл. 
54 
баронъ Крюденеръ 
въ им. Ней-Суйс-
лепъ 
чр. Феллинъ 
Г) 
55 Г-жа киягина !ивенъ . въ им. Кремонъ чр. Зегевольдъ „ 
56 
Г-нъ 
фонъ Лшйенфельдъ . 
въ им. Галликъ чр. Галликъ „ 
57 Линно въ им. Ней - Казе-
рицъ • чр. Верро „ 
58 „ ландратъ бар.Майдель въ им. Марценъ *) чр. Штокмансгофъ 
59 99 баронъ Майдель . . въ им. Ватель чр. Леаль г> 
60 
графъ Медемъ . . . въ им. Штокманс­
гофъ *) чр. Штокмансгофъ 
я 
61 
фонъ Мёлеръ . . . въ им Солитюде чр. Венденъ 
У) 
62 
графъ Мелинъ . . . 
въ им. Латеръ*) чр. Вольмаръ „ 
63 
М е н ц е н д о р ф ъ . . . .  въ им. Рауденъ*) чр. Тукумъ Курл. 
64 
Г-жа 
баронинъ Мейендорфъ 
въ им. Рамкау чр. Венденъ Лифл. 
65 
Г-нъ 
фонъ Мидендорфъ . . въ им. Геленормъ чр Эльву 
66 99 фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Арогофъ чр. Эльву „ 
67 
фонъ цуръ Мюленъ . 
въ им. Ледисъ чр. Лайсгольмъ 99 
68 
п 
фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Бентенгофъ чр. Верро 99 
69 99 фонъ цуръ Мюленъ- К. чр. Эльва 
Гросъ Конгота . . въ им. Тарвастъ Т. чр. Феллинъ 99 
70 99 фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Войзекъ чр. Лайсгольмъ 99 
71 фонъ Назакинъ . . . въ им. Фриденталь 
и Салентакъ чр, Рая 99 
72 » фонъ Нумерсъ . . . въ им. Идвенъ чр. Руенъ 99 
73 » фонъ Пандеръ . . . въ им. Клейнъ-
Озельсгофъ 
чр. Штокмансгофъ 99 
74 
У) Петергофъ, опытная ферма политех-
нпческаго Института *) чр. Олай Курл. 
75 
п 
фонъ Ратлефъ . . . въ им. Тамистъ *) чр. Юрьевъ 
(Дерптъ) Лифл. 
76 » баронъ Реке .... въ им. Шлокенбекъ чр. Тукумъ Курл. 
77 „ баронъ Ропъ .... въ им. Бикстенъ*) чр. Бехгофъ „ 
78 
п 
фонъ Ротъ 
въ им. Рёстгофъ *) чр. Загницъ Лифл. 
79 п фонъ Ротъ въ им. Тильзитъ*) чр. Верро 99 
80 » Сатенъ(Альтъ),Земледельческое У чилище*) чр. Тукумъ Курл. 
81 
п 
фонъ Самсонъ . . . въ им. Гумельс-
гофъ 
чр. Валкъ 
Лифл. 
82 
У) фонъ Самсонъ . . . въ им. Сепкуль чр. Лемзаль 99 
83 
я 
фонъ Самсонъ . . . въ им. Ильцень*) чр. Верро 99 
84 
п 
д-ръ Смол1анъ . . . въ им. Ауценбахъ *) чр. Добленъ Курл, 
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И м я  ч л е н а  
Мйстонахождеше 
стада 
Почтовый адресъ 
Губер-
ШЯ 
85 
Г-нъ 
баронъ Сталь . . . въ им. Альтъ-
чр. Лемзаль Залисъ Лифл. 
86 99 „ Сталь . . . въ им. Тестама*) чр. Перновъ „ 
87 99 „ Сталь . . . въ им. Вальдгофъ *) 
и Цинтенгофъ 99 99 
88 V фонъ Страндтманъ въ им. Цирстенъ чр. Венденъ 99 
89 99 фонъ Стрикъ .... въ им. Фёлкъ чр. Загницъ 99 
90 99 фонъ Стрикъ .... въ им. Гельметъ и 
Оверлакъ 
чр. Тэрву 99 
91 
фонъ Стрикъ .... въ им. Гросъ-Кёппо чр. Феллинъ V 
92 99 фонъ Стрикъ .... въ им. Морзелъ и 
Перстъ 99 
93 
п 
фонъ Стрикъ .... въ им. Палла*) чр. Юрьевъ 
(Дерптъ) 
У) 
94 99 фонъ Стрикъ .... въ им. Поленгофъ чр. Аб1Я „ 
95 99 ландратъ фонъ Тран- въ им. Ней-Беверс-
чр. Ремерсгофъ 
зеге 
гофъ и Таурупъ 99 
96 99 фонъ Транзеге . . . въ им. Ней - Шва- чр. Альтъ-Шванен-
ненбургъ *) бургъ 99 
97 фонъ Транзеге . . . въ им. Ватрамъ*) чр. Зегевольдъ 99 
98 99 баронъ Унгернъ . . въ им. Альтъ-
Анценъ *) чр. Верро 99 
99 99 ландратъ бар.Унгернъ въ им. Шлосъ 
Феллинъ *) чр. Феллинъ V 
100 99 Фауре въ им. Франценс- чр. Юрьевъ 
гютте *) (Дерптъ) 99 
101 Г-жа фонъ Фегезакъ . . . въ им. Ней-Залисъ») чр. Лемзаль „ 
102 „ фонъ Фегезакъ . . . вь им. Райскумъ чр. Венденъ 
103 Г-нъ фонъ Фегезакъ . . . въ им. Вайдау чр. Вольмаръ 99 
104 бар. Фитингофъ-Ришъ въ им. Шлосъ 
Залисбургъ *) чр. Руенъ 99 
105 99 Франкъ въ им. Штрут-
чр. Бехгофъ 
тельнъ *) Курл. 
106 99 фонъ Шрёдеръ . . . въ им. Кокенгофъ чр. Вольмаръ 99 
107 
У9 фонъ Эттингенъ . . въ им. Карсте-
«ПЙЯТ, 
чр. Верро » 
мойзъ *) 
Результаты выборовъ съ 1885 до 1898 г. 
мЪстонахо ждете 
стада 
имя владельца 
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897, 
I. Голландско-Фрисландской породы. 
Азунленъ . . . 
Бергсгофъ . . 
Вальдгофъ . . 
Войдома, Ней-
Каверсгофъ. . 
Кароленъ . . . 
Линденбергъ . 
Петергофъ 
. . 
Сакъ 
Штокмансгофъ 
Фэна 
Франценсгюте 
Хинценбергъ . 
Ц е р е н ъ  . . . .  
баронъ Ганъ . . . 
фонъ Лёвисъ . . . 
бар. Сталь фонъ Гольстейнъ 
фонъ Гельмерсенъ . 
фонъ Гроте 
фонъ Гроте 
баронъ Вольфъ . . . 
опытная ферма Полптехни-
ческаго Института.. . 
фонъ Баггегуфвудтъ 
г р а ф ъ  М е д е м ъ  . . . .  
баронъ Штакельбергъ 
Фауре 
баронъ Вольфъ . . 
баронъ Книге . . . 
21 
И 19 
4 
10 
5 
13 12 
18 21 
28 
15 
33 
15 
12 
местонахождение 
стада 
имя владельца 
П. Ангельнско-Фюненской породы. 
Анценъ, Альтъ- . . 
Ауценбахъ 
Бикстенъ 
Ватрамъ 
Гравендаль 
Хакгофъ 
Гомельнъ 
Гопенгофъ 
Залисъ, Ней-.... 
Залисбургъ,Шлосъ 
Ильценъ 
Карисгофъ 
Кароленъ 
Карстемойзъ . . . . 
Керьель 
Кюма 
Корастъ 
Кропенгофъ 
баронъ Унгернъ. 
д-ръ Смолханъ . . 
баронъ Ропъ . . . 
фонъ Транзеге. . 
фонъ Вульфъ. . . 
фонъ Грюневальдтъ 
фонъ Анрепъ. . . . 
баронъ Дельвигъ . 
фонъ Фегезакъ . . 
баронъ Фитингофъ 
фонъ Самсонъ . . . 
Вернке 
Ценкеръ 
фонъ Эттингенъ . . 
фонъ Зиверсъ . . . 
Бозе 
баронъ Унгернъ. . 
фонъ Герцбергъ . . 
1885 1886 1887 
14 
1888 1889 
И 
1890 1891 
14 
13 
1892 
22 
1893 1894 
25 
1895 
47 
34 
38 
20 
35 
1897 1898 
24 
32 
мЪстонахождете 
стада 
имя владельца 
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
Кукшенъ 
Курриста 
Лаптеръ 
Л а у е н г о ф ъ  . . . . . .  
Липскальнъ . . . . 
Лоддигеръ 
Лусхиферъ 
Марценъ 
Мейерсгофъ 
Мокенъ, Ней- . . . 
Наукшенъ 
Палла 
Петергофъ 
Пудеркюль 
Ранденъ, Шлосъ . 
Рауденъ 
Рёстгофъ 
Сатенъ, Альтъ. . . 
Сесвегенъ, Шлосъ 
Струттельнъ . . . . 
фонъ Бётихеръ . . 
фонъ Самсонъ . . . 
графъ Мелливъ . . 
фонъ Анрепъ. . . . 
Лифл. дворянство . 
бар. Кампенгаузенъ 
фонъ Валь 
баронъ Майдель. . 
фонъ Зейдлицъ . . 
Армитстедъ 
фонъ Гроте 
фонъ Стрикъ .... 
опытная ферма Полит. Инст 
фонъ Мензенкампфъ 
ф о н ъ  З и в е р с ъ  . . . .  
Менцендорфъ 
фонъ Ротъ 
ЗемледЪльч. Училище 
фонъ Вульфъ 
баронъ Франкъ . . . 
14 
13 
2 
6 
12 
16 
12 
39 
8 
12 
10 
12 
19 
10 
36 
17 
22 
21 
14 
107 
24 
15 
70 
33 
14 
12 1 9 
мЪстонахождете 
стада 
имя владельца 
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
ОЛ 
О 
ьэ 
Таммистъ 
Тарвастъ, Шлосъ . 
Тестама 
Тильзитъ 
Фэна-Петергофъ . . 
Феллинъ, Шлосъ . 
Фикель, Шлосъ . . 
Ценгофъ 
Шваненбургъ, Ней-
Штокмансгофъ. . . 
Эйкашъ 
Эйзекюль 
фонъ Ратлефъ .... 
фонъ Мензенкампфъ 
бар. Сталь фонъ Гольстейнъ 
фонъ Ротъ . . . 
баронъ Штакельбергъ 
баронъ Унгернъ 
баронъ Икскюль 
фонъ Фегезакъ 
фонъ Транзехе. 
графъ Медемъ . 
бар. Кампенгаузенг 
фонъ 
Зиверсъ . . . 
15 14 
9 
8 
15 
30 
13 
39 
10 
14 
13 11 19 25 
Ш. Альгауской породы. 
Съ 1897 г. больше не допущены. 
Наукшенъ | фонъ Гроге 
IV. Айрширской породы. 
Съ 1897 г. больше не допущены. 
Кунда | баронъ Жираръ . . . 16 И 25 
25 
11 
28 
26 
12 
4 
30 
мЪстонахождеше 
стада 
1885 1886 1887 1888 1889 | 1890 1891 1892 1893 | 1894 1895 1896 1897 1898 
?! 
в 
О 
В 
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У. Брейтенбургской породы. 
Съ 1897 г. больше не допущены. 
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— — — — — — -
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— — — — 
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— — — — -
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— — 
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Голландско-Фрисландской породы . 4 50 -— — 12 2 19 3 16 2 9 1 2 8 48 4 33 — — 7 88 1 12 8 91 3 60 
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